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L a r e m u n e r a c i ó n de l a M a g i s t r a t u r a 
1 — o r a 
En e\ Times , de Londres, llegado hace tres días a Madrid se inserta un 
larpo editor.al sobre el nombrarmento de dos nuevos magistrados en el 
Tribunal Supremo inglés. Una parte del artículo se encamina a demostrar 
.e los sueldos actuales son insuficientes. Un magistrado del Tribunal Su-
premo no puede vivir con el decoro debido cobrando sólo 7.500 libras ester-
linas anuales. Es .preciso a todo trance que perciba 10.000 libras, o sea cerca 
de 300.000 pesetas al ultimo cambio. Invitamos a los lectores a que mediten 
instante no más sobre estas cifras. 
En E l Debate de 27 de octubre de 1925, y con el título cLa penuria de 
^strea», publicó el señor Ossorio y Gallardo un interesantísimo artículo sobre 
¡a situación económica del personal judicial, con cifras y presupuestos fami-
!¡nreS( de insuperable elocuencia. Y aun recordamos los rumores sobrado 
Jágnificalivos con que fué acogida hace poco m á ^ d e un año en la Academia 
de Jurisprudencia la escala de sueldos propuesta por el ¡lustre ex ministro 
que pedía 25.000 pesetas para un juez de término (los jueces de Londres 
cobran 5.000 libras) y 100.000 pesetas para el presidente del Supremo. Véase 
que estas cifras, inverosímiles para nuestro mísero concepto del valor del 
Jabajo oficia!, quedan muy por bajo de las que en otros países remuneran 
los servicios prestados a la administración de justicia. 
El tema ha sido tratado en estas columnas con insistencia reiterada, no 
obstante lo cual queremos volver hoy sobre él. Y más que al Gobierno nos 
dirigimos a la sociedad, pues estamos aún muy lejos en España de poseer 
un estado de conciencia colectiva suficientemente maduro para imponer la 
indispensable reforma. 
La remuneración del personal judicial es en España irrisoria. Un juez 
de entrada cobra nominalmente 7.500 pesetas al año, y un magistrado del 
Supremo, 20.750, con descuento. Y si estos sueldos son ya miserables, con-
siderados en términos abstractos, lo son mucho más si se miran en relación 
ôn las características de la función que remuneran. 
El juez es un funcionario a quien la ley rodea de un férreo círculo de 
incompatibilidades y cortapisas. Por lo pronto, se debe exclusivamente a su 
función. Toda otra actividad que no sea la de la pura investigación científica 
le está vedada en absoluto. Al juez no le es lícito crear en torno de sí 
el más pequeño interés que pueda influir en su ánimo cuando llega el mo-
mento solemne de decidir de qué parte están la razón y la justicia. 
La ley, además, mira al juez con desconfianza, con recelo, y llega incluso 
a prohibirle'el ejercicio de su función en el territorio donde posee bienes. 
A consecuencia de este precepto inexorable (suavizado con muy buen sen-
tido en el reciente estatuto de la carrera fiscal), el juez se ve alejado del 
solar de sus mayores, y quebrantado en su ya difícil situación económica 
por ese fm^zoso alejamiento del lugar en que sus propiedades radican. Ningún 
funcionarro del Estado está sujeto a tan duras limitaciones como el perte-
neciente a la carrera judicial. 
Los sueldos de jueces y magistrados ni han seguido el movimiento as-
cendente de las remuneraciones de otros funcionarios nutridos con personal 
de la carrera de Derecho (abogados del Estado, por ejemplo), ni pueden 
remotamente compararse a otros Cuerpos del mismo origen, que obtienen 
sus ingresos de un arancel. Una mediana Notaría de segunda—que puede 
rin estudiante aprovechado obtener a los veinticinco o veintiséis años—es 
superior económicamente a la presidencia del más alto Tribunal de la nación 
La consecuencia es muy clara, y constituye un problema digno de preocupar 
a las gentes. Por punto general—y salvo muy honrosas excepciones—los 
alumnos más aventajados huyen de las funciones judiciales para alcanzar 
puestos más independientes, mejor remunerados y que entrañan una menor 
responsabilidad moral para sus titulares. Fenómeno análogo al que se da 
en las cátedras de Institutos y Universidades, cuyo personal comparte con 
jueces y magistrados la manifestación más aguda de la miseria oficial. 
No es nuestro propósito reproducir hoy aquí los conocidos argumentos, 
basados en el decoro propio de la profesión, y en la independencia efectiva 
de que debe estar revestida la función, y que es muchas veces ilusoria, sin 
una verdadera base económica. Sin embargo, acerca de este último extremo 
lemos de hacer unas consideraciones. 
Sin perder un solo palmo de su propio terreno, sin mezclarse para nada 
b las luchas partidistas, la función judicial se extiende cada día más al 
orden político, considerado en su acepción más elevada. E l poder judicial 
tiende a convertirse en un órgano fundamental de la gobernación del Estado. 
La intervención del Tribunal Supremo en el examen de las actas del Con-
greso, la extensión de lo contencioso-administralivo—salvo retrocesos mo-
mentáneos a la jurisdicción retenida—, la introducción del recurso por abuso 
de poder, la futura reglamentación de la actividad periodística, las corrientes 
cada día más acusadas hacia el recurso de inconstitucionalidad y juicio de 
amparo, indican claramente que lo judicial ha de tener una intervención cre-
ciente en lo político. 
Interés de todos es que esa extensión de atribuciones, característica de 
la vida moderna, vaya acompañada de un aumento, no ya proporcional, sino 
muy superior, de prestigio personal y colectivo y de independencia real y efec-
tiva. Un poder judicial fuerte, que no pueda ser sometido a mediatización de 
ningún género, es la única garantía eficaz de los legítimos .derechos ciuda-
danos en una nación civilizada. 
EN U CAMARA BELGA SE 
E 
EN NIEIIÍO 
CONTRA L A PERSECUCION 
RELIGIOSA 
BRUSELAS, 21.—Al d iscut i r se en l a 
C á m a r a l a c u e s t i ó n r e l a t i v a a las per-
secuciones re l ig iosas c o n t r a los ca tó l i -
coe de M é j i c o , h izo uso de l a pa lab ra 
e l s e ñ o r Rut ten , d ic iendo que se debe 
i n t e r v e n i r en el asunto, s in que sea mo-
t i v o suficiente pa ra no hacer lo el hecho 
de que esas persecuciones h a y a n cesa-
do p o r el momento . 
Le c o n t e s t ó el m i n i s t r o de Negocios 
Ext ran je ros , d ic iendo que a B é l g i c a le 
era impos ib le rea l i za r acto a lguno de 
i n t e r v e n c i ó n en 4a p o l í t i c a i n t e r i o r de 
Méj i co y que, p o r lo t an to , l a demanda 
f o r m u l a d a por el s e ñ o r Rut ten era de 
todo pun to m a d m i s i b l e . 
U N O B I S P O D E T E N I D O 
MEJICO, 21 .—Según el Gobierno, el 
doctor A r m o r a , Obispo de T a m a u l i p a s , 
u n sacerdote y dos seglares h a n sido 
detenidos ayer por haberse eetablecido 
su responsabi l idad con m o t i v o d « l a i n 
f o r m a c i ó n ab ie r ta sobre e l func iona 
mien to de l a L i g a p a r a la defensa de 
l a l i b e r t a d re l ig iosa . 
SE PROHIBE EN INGE 
EA 
HIISS CAVELE 
La medida, bien acogida.en el país 
Exequias oficiales en memoria de As-
quith en la Abadía de Westminster 
Lloyd George censura la polí-
tica del Gobierno Baldwin 
"lock-out" metalúrgico 
aplazado en Alemania 
Los patronos han aceptado por 
un mes la sentencia del mi-
nistro de Trabajo 
Si el 19 de marzo no está re-
suelto el conflicto para-
rán 800.000 obreros 
El volcán Carihuairazo 
en erupción 
Q U I T O , 21—El famoso v o l c á n «Cari-
h u a i r a z o » , de l a c o r d i l l e r a de los A n -
des, h a entrado en e r u p c i ó n , a r ro j ando 
i J D a f i K u a i r a z o 
\mborazo* 
6uay3(juti¿.iEcuA POR 
£ ' ' é R 
i C u e n c a 
g r a n can t idad de l ava sobre los po-
blados inmedia tos . 
Las p é r d i d a s se supone que son de 
g r a n c o n s i d e r a c i ó n , pero a causa de la 
i n t e r r u p c i ó n de las comunicac iones te-
legráf icas» y t e l e f ó n i c a s , se desconocen 
a ú n . 
» * * 
N. de la Ti.—El a C a r i h u a i r a z o » estaba 
e x t i n g u i d o desde hace m u c h o t iempo. 
Tiene 5.106 metros de a l t u r a y e s t á bas-
tante p r ó x i m o al Chimborazo c é l e b r e . 
E n 1699 u n a e r u p c i ó n del « C a r i h u a i r a z o » 
a c o m p a ñ a d a de u n te r remoto , h u n d i ó 
una m o n t a ñ a vecina , a r r a s ó por com-
pleto Amba to y c a u s ó enormes d a ñ o s en 
Tacunga . Las v í c t i m a s fueron numero-
s í s i m a s . 
E L K R A K A T O A 
B A T A V I A , 21.—El v o l c á n K r a k a t o a si-
gue en e r u p c i ó n . 
M I S P i M E E S E 
I N E I B I A CON IOS 
•nlre los componentes de la Liga 
de París figura un ex presi-
dente de la república 
Ayer se practicaron otras 
cuatro detenciones 
LISBOA, 21.—La P o l i c í a , a cuya ac-
labor se h a debido el descubri-
ttüento de los manejos comunis tas , h a 
Erigido u n l l a m a m i e n t o a todas las 
Personas honradas p a r a que cooperen 
*Q su obra de saneamiento y de de-
ftnsa social. 
En dicho l l a m a m i e n t o , l a P o l i c í a fus-
con r a z ó n el p roced imien to de los 
yal03 po l í t i cos que, dejando a u n la-
^0 toda suerte de e s c r ú p u l o s , h a n acep-
J*110 la c o o p e r a c i ó n de los elementos 
Solucionarlos, elementos a los cuales 
consideraban en otros t iempos dichos 
¡ínticos como indeseables, como lo 
Prueban los documentos de los a r ch i -
™8 de l a P o l i c í a que da tan del an t iguo 
^imen, a s í como las deportaciones 
P 8 fueron decretadas cont ra algunos 
fle ellos. 
Las autoridades poseen documentos 
JJf Prueban la í n t i m a in te l igenc ia que 
*'ste entre los an t iguos p o l í t i c o s y los 
p r i s t a s . 
^ s p u é s de la a p r e h e n s i ó n de explo-
l e ° s hecha en B a r r e i r o , y como y a te-
erané, han aparecido dos terror is ta ; . 
mjp i08 en Sao Braz de A l p o r t e l , lo 
« n L muestra la ferocidad con que los 
lUar 03 de la socie,:,ad Procuran n 
llv 
sus fines. 
do J101? (Je la P o l i c í a termina dicien 
Wi1"9 la n n c : ó n puede confiar en l a 
Her p a del E jerc i to , que s a b r á mante-
Públin llrion,e 011 la (lefensa de l a Re' 
tra i en " n a gue r ra s in t regua con-
«n { °s enemigos de l a sociedad, que 
yCo ^0 d o m i nio pretenden des t ru i r l a . 
leni Ta ios nialns portugueses, que i n -
^'osa eSacred'tar a l a n a c i ó n con una 
«ütnenf p r o i ) r , " ; i " l i ; i on ,'1 ex t ran jero , 
^Vos p(J1' la L ; " a d0 1>iirís' entIy, 
Mtye O p o n e n t e s destaca u n perso 
P o p5Ue cn P o r t u g a l e j e r c i ó el m á s 
\ Hoy íf0 de ,a ^ P ' i W ' c a . 
•ST nan sido detenidos cuatro ind i -
* H ,SosPechosos de c o m p l i c i d a d en 
5:10 nr i ,z (lr' A l p o r t . ' l . - C o í - r c í a 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
vida en Madrid Pág. 3 
De sociedad, por c E l Abate 
Faria» Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
E l «Día del Papa» en Londres, 
por ManueJ Graña Pág. 8 
«Jazz-band», por «Curro Var-
gas» Pág. 8 
L a crisis carbonera en Bélgica, 
por Giovanni Hoyóle Pág. 8 
E l centenario de Leandro Mo-
ratin, por Nicolás González 
Ruiz P*8- 8 
Be non e vero Pág. 8 
E l final de una leyenda (folle-
t í n ) , por Angel Ruiz y Pablo Pág. 8 
—co»— 
MADRID.—Han muerto otros dos ni-
ños de los heridos en el choque de 
automóviles ocurrido en Aravaca; la 
madre de las infelices criaturas ignora 
aún el suceso (pág. 4).—Las Infanti-
tas amadrinarán los aviones del Aero 
Club.—El 27 se reunirá el Pleno mu-
nicipal—Ayer ee levantaron loe pla-
nos del lugar donde han sido encontrar 
doe los restos de las n i ñ a s ; los planos 
de la Pol ic ía serán entregados hoy al 
juez. Los médicos tardarán un mes en 
emitir el dictamen definitivo (pág. 6). 
—co»— 
P R O V I N C I A S . — E n mayo se celebrará 
una peregrinación nacional al Pi lar . 
Congreso de Oceanografía en Sevilla el 
año 1929.—Construcción de nn túnel 
en Palma de M a l l o r c a . — E n Lérida 
chocaron ayer dps autobusee.-Una E x -
posición de Arte y Flores en Barce-
lona.—Ha llegado a Málaga una E s -
cuadra ing lesa -Cerca de Coruña se 
fué a pique un pesquero y se ahogaron 
cinco tripulantes.—Procesión magna en 
Toledo presidida por el Primado (pá-
gina 3). 
— «o»— 
E X T R A N J E R O . — E n la Cámara belga 
ee pide la protesta contra la persecu-
ción mejicana.—Se ha aplazado por un 
mes el «lock-out» general metalúrgico 
en Alemania. — Dinero ruso para los 
mineros suecos en huelga.—Un discurso 
conciliador de Hymans sobre las rela-
ciones con Alemania en la Cámara 
belga.—Ayer conferenciaron otra vez 
Titulesco y Stresemann.—Los yanquis 
van a reducir la producción de pe-
tróleo (páginas 1 y 2). 
Duran te el d í a de ayer se reg i s t ra ron 
numerosos m o v i m i e n t o s v o l c á n i c o s , aun-
que no se h a n abier to nuevos c r á t e r e s 
LONDRES, 21.—El Ccwnité de censura 
c i n e m a t o g r á f i c a no ha p e r m i t i d o la pro-
y e c c i ó n de la p e l í c u l a Dawn [Alba], que 
reproduce las fases del j u i c i o y ejecu-
c ión de miss Cavcl l po r J06 a lemanas 
durante l a guer ra . 
E l s e ñ o r O'Connor, decano de l Par la-
mento de W é s t m i n s t e r y presidente del 
C o m i t é de censura, h a declarado que 'a 
p r o y e c c i ó n de d icha p e l í c u l a en Ing la -
te r ra no es opor tuna en los actuales mo-
mentos. 
El escr i tor B e r n a r d Shaw no compar te 
esta o p i n i ó n del presidente del C o m i t é , 
y dice que l a p r o h i b i c i ó n de la p e l í c u l a 
en I n g l a t e r r a es i n compa t ib l e con ¡a 
.estatua e r ig ida a miss Cavell cerca l e 
T r a f a l g a r Square. 
• » « 
B E R L I N , 21.—Los p e r i ó d i c o s de esta 
cap i ta l p u b l i c a n a r t í c u l o s expresando 
su s a t i s f a c c i ó n ante el hecho de que !a 
censura inglesa ha ascordado p r o h i b i r 
la p r o y e c c i ó n ae la p e l í c u l a r e l a t i v a a 
miss Cavel l , p r o y e c c i ó n que h u b i e r a con 
t r i b u i d o a r enovar las pasiones de la 
guer ra . 
n Vorwnerts dice, p o r su parte, que 
el Gobierno a l e m á n h a r í a b ien en v i g i -
la r y evi tar , p o r los medios a su a l -
cance, qua fuera proyectada la p e l í c u l a 
en c u e s t i ó n , I n t e r v i n i e n d o cerca de ' a 
casa c i n e m a t o g r á f i c a que la ha filmado. 
L O S F U N E R A L E S D E A S Q U I T H 
LONDRES, 21.—En la A b a d í a de W é s t -
mins te r se han celebrado hoy solemnes 
funerales en m e m o r i a de l o r d O x f o r d y 
Asqu i th . 
A l acto h a n asist ido los m i e m b r o s del 
Gobierno, representantes del Cuerpo d i -
p l o m á t i c o , p o l í t i c o s pertenecientes a to-
dos los pa r t idos y numerosas persona-
lidades. 
En todos los edificios p ú b l i c o s ondea 
la bandera a media asta. 
D I S C U R S O D E L L O Y D G E O R G E 
LONDRES, 21.—En u n discurso p ro -
nunc iado p a r a apoyar la cand ida tu ra 
de u n l i b e r a l , ha declarado L l o y d Geor 
ge que el actual es e l Gobierno que ma-
yores censuras merece. 
« R e c o n o z c o — a ñ a d i ó — q u e fué un de 
sastre de l Gobierno de l a Gran B r e t a ñ a 
no l l egar a u n acuerdo en G'nebra con 
los Estados Unidos y hacer fracasar ia 
Conferencia del desarme. 
A su j u i c i o , I n g l a t e r r a es l a respon-
sable de que los Estados Unidos hayan 
comenzado l a c o n s t r u c c i ó n y aumento 
de su p r o g r a m a n a v a l contra Ingla te-
r r a . 
B r i d g e m a n ha declarado que los par-
t ida r ios de una g ran M a r i n a e n los Es-
tados Unidos se ha l l aban dispuestos a 
l legar a u n acuerdo con l a Gran Bre-
t a ñ a ; pero no cree que l a a c t i t u d de 
esta n a c i ó n h a y a ocasionado el aumento 
del p r o g r a m a nava l de N o r t e a m é r i c a . 
N U E V O M A R I S C A L 
LONDRES, 21.—El Rey de I n g l a t e r r a 
ha p r o m o v i d o a s ir George M i l n e , se-
cre tar io del Estado M a y o r General, a 
l a d i g n i d a d de m a r i s c a l de campo. 
B E R L I N , 2 1 — E l m i n i s t r o del Traba jo 
del Reich h a adoptado l a d e c i s i ó n de 
declarar o b l i g a t o r i a la sentencia a r b i -
t r a l d i c t ada d í a s pasados pa ra solucio-
nar e l conf l ic to m e t a l ú r g i c o existente en 
la ac tua l idad , a consecuencia de las re i -
v indicac iones fo rmuladas p o r los obre-
ros, en l a A l e m a n i a Centra l , que recla-
m a n u n aumento en los sa lar ios . 
Los pa t ronos h a n mani fes tado que, en 
v is ta de l a d e c i s i ó n adoptada p o r el m i -
n is t ro , v o l v e r á n a a d m i t i r en las f áb r i -
cas del centro s in ejercer n i n g u n a re-
presa l ia a l n ú m e r o de obreros que sea 
t é c u i c a m e n t e pos ib l e ; pero, como se con-
sidera probable que c o n t i n ú e el ac tua l 
estado de cosas, a pesar de l a disposi-
c i ó n adoptada po r el m i n i s t r o , y e l t ra -
oajo acaso no sea reanudado en todas 
partes, los pat ronos h a n aplazado su de-
c i s i ó n hasta el d í a 19 del p r ó x i m o mes 
de marzo , fecha en que, de no haberse 
vuel to a la n o r m a l i d a d , p o d r í a n decla-
r a r el t l o c k - o u t » . 
« * * 
IV. de la R.—Las f á b r i c a s de A l e m a n i a 
Cent ra l e s t á n cerradas por los pa t ronos 
desde el d í a 13 del mes pasado. A d e m á s , 
se h a b í a decretado e l «lock-out» general 
pa ra h o y . Si se hubiese l levado a cabo, 
q u e d a r í a n parados 800.000 obreros. L a 
causa del «lock-out» es u n a c u e s t i ó n d« 
salarios, compl icada con o t ra de jo rna -
da de t raba jo . 
A C U E R D O S O B R E E L S A R R E 
P A R I S , 21.—Las negociaciones entre 
los representantes de F r a n c i a y Alema-
n ia , que, como se sabe, v e n í a n du ran -
do y a va r ios meses, re la t ivas al inter-
cambio comerc i a l en t re el t e r r i t o r i o del 
Sarre y el t e r r i t o r i o aduanero a l e m á n , 
h a n dado por resul tado l l egar a u n 
acuerdo entre los dos Gobiernos. 
Este acuerdo s e r á f i r m a d o el m i é r c o l e s 
o jueves de la ac tua l semana. 
U N D I S C U R S O D E R E I N H O L D 
BERNA, 21.—En u n discurso p r o n u n -
ciado ayer en esta c iudad , B e i n h o l d , n.x 
m i n i s t r o de Hacienda del Reich, ha de-
c larado que A l e m a n i a e s t á dispuesta a 
c u m p l i r lea lmente los compromisos con-
t r a í d o s en ma te r i a de reparaciones . 
E l lo no obstante, B e i n h o l d es t ima que 
ha de l legar u n momen to en que deban 
adoptaras nuevas modal idades de ejecu-
c i ó n , que p o d r á n ser propuestas po r una 
Conferencia i n t e rnac iona l . 
HOY COMPARECERA PANGALOS 
A T E N A S , 2 1 . — E l genera l P á n g a l o s 
c o m p a r e c e r á m a ñ a n a ante l a C o m i s i ó n 
Los habi tantes de los alrededores de p a r l a m e n t a r l a de I n v e s t i g a c i ó n , p a r a 
l a m o n t a ñ a h a n evacuado sus vivien-1 responder de los cargos que h a n sido 
das. f o rmu lados c o n t r a él . 
Se habla de Monopolio del 
Petróleo en Francia 
El "Chicago Tríbune" dice que 
Norteamérica no protestaría 
N U E V A Y O R K , 21.—El « C h i c a g o T r i -
b u n o » afirma en su e d i c i ó n de hoy que 
si F r a n c i a acordara el monopolio de los 
p e t r ó l e o s los Estados Unidos, no protes-
tar ían , pues cada pa í s es d u e ñ o de or-
ganizarse interiormente, aunque ello pro-
duzca p é r d i d a de intereses materiales a 
los extranjeros residentes en é l . 
P R O D U C C I O N R E D U C I D A 
N U E V A Y O R K . 21.—Las C o m p a ñ í a í 
p e t r o l í f e r a s norteamericanas han tomado 
el acuerdo de restr ingir la p r o d u c c i ó n 
durante el presente a ñ o . D a r á comienzo 
tal medida en Venezuela, donde los po-
zos p e t r o l í f e r o s son explotados por va-
rios « t rus t» norteamericanos. 
Por otra parte se anunc ia q/ue Ing la l i -
rra , en cuyo poder se hal la el caucho 
mundial , ha decidido t a m b i é n reducir 
su p r o d u c c i ó n pese a las declaracioner 
hechas por m í s t e r Ba ldwin en la C á m a r a 
de los Comunes. 
E L A U T O G I R O C I E R V A 
DE 
[ m m o s BELGA 
O 
¡Bélgica do se negará en lo futuro 
a mejorar los Tratados actuales 
o 
Pide a Alemania que haga 
demandas precisas 
STRESEMANN CELEBRO OTRA 
CONFERENCIA CON TITULESCO 
B R U S E I A S , 21.—El m i n i s t r o de Negó-' 
ci06 Ext ran je ros , H y m a n s , al d iscut i rse 
hoy en e l Senado el presupuesto de su 
depar tamento, ha p r o n u n c i a d o u n g r a n 
discurso exponiendo la p o l í t i c a ex te r ior 
de B é l g i c a . «Esa p o l í t i c a — d i j o — e s c la ra , 
lea l y constante, d ic tada toda e l la po r 
¿a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a del p a í s , sus i n -
tereses l e g í t i m o s y la s i t u a c i ó n in ter-
nac iona l . Es una p o l í t i c a de paz domi -
nada p o r l a c u e s t i ó n de l a s e g u r i d a d . » 
A l referirse luego el m i n i s t r o a ¡a 
c u e s t i ó n de la e v a c u a c i ó n de Rhenania , 
r e c o r d ó los dos i importantes discursos 
p ronunc iados recientemente por Stres-
seman acerca de la p o l í t i c a de l Reich. 
discursos e n los que el o rador a l e m á n 
p l a n t e ó l a c u e s t i ó n de l a e v a c u a c i ó n 
an t i c ipada de Rhenania . Y a ñ a d i ó : «No 
se h a hecho d i rec ta n i ind i rec tamente 
cerca del Gobierno belga g e s t i ó n a lguna 
re lac ionada con ese asunto de l a eva-
c u a c i ó n de Rhenania , y tenemos toda 
clase de seguridades de que, si se en-
tablasen negociaciones en t a l sent ido. 
B é l g i c a s e r í a i n f o r m a d a de ello inme-
dia tamente . B é l g i c a desea el afianza 
m i e n t o de la paz, desea la es tabi l idad 
p o l í t i c a en A l e m a n i a y l a i n s t a u r a c i ó n 
de relaciones de m u t u a confianza con 
aquel p a í s ; pero est ima que n o debe 
abordarse s i "no con ex t r emada p ru -
dencia y cautela, u n te r reno en que 
e s t á n compromet idos sus intereses esen-
ciales, que s o n : segur idad y reparacio-
nes. Esos dos intereses, que t a n l e l i 
cados y complejos son, h a n s ido resuel-
tos po r e l T r a t a d o de Versalles y toda 
una serie de acuerdos poster iores . 
A h o r a b i e n ; no se puede tocar a n i n -
guno de é s t o s n i a a q u é l s i n co r re r el 
i nmed ia to y g r a v í s i m o r iesgo de des-
moronar los todos. Claro e s t á que en al-
g ú n p o r v e n i r el Gobierno belga no se 
n e g a r í a a exaiminar el me jo ramien to 
de los a c t u a l e ^ T r a t a d o s y pactos, pero 
se reserva el estudiar los en momento 
opor tuno y con toda la p rudenc i a que 
le i m p o n e su deber. 
Si A l e m a n i a f o r m u l a r a demandas pre-
cisas. B é l g i c a o b r a r í a de acuerdo con 
sus al iados. Como Franc ia , no tenemos 
los belpas m o t i v o s pa ra desear que con-
tim'ie l a o c u p a c i ó n ; pero antes de 11?-
prar a l a e v a c u a c i ó n comple ta de Rha 
n a n i a s e r í a preciso asegurar del todo 
y pa ra b ien de todos e l r é g i m e n de des-
m i l i t a r i z a c i ó n del t e r r i t o r i o r h e n a n o . » 
S T R E S E M A N N Y T I T U L E S C O 
N I Z A , 21.—Los s e ñ o r e s St resemann y 
Ti tu lesco , m i n i s t r o s de Negocios Ex t r an -
jeros a l e m á n y r u m a n o , han cont inua-
do esta m a f í a n a su c o n v e r s a c i ó n , que 
seguramente h a b r á de reanudarse en 
B e r l í n . 
L A S P R O P I E D A D E S C O N F I S C A D A S 
W A S H I N G T O N , 21.—Se cree que a f i -
nes de mes s e r á f i r m a d o p o r e l presi-
dente Coolidge el proyecto de l ey con-
cerniente a la d e v o l u c i ó n de las p rop ie -
dades alemanas de que se i n c a u t ó el 
Gobierno de los Estados Unidos al en-
t r a r en la guer ra m u n d i a l . 
L A S L E Y E S D E L A G U E R R A 
W A S H I N G T O N , 21—Por considerar quo 
e l estado c a ó t i c o de la l e y m a r í t i m a 
puede ser susceptible de favorecer el des-
a r ro l lo de los grandes a rmamentos na-
vales, eJ senador Borah , presidente de 
l a C o m i s i ó n de Negocios Ex t ran je ros de 
d icha A l t a C á m a r a , ha depositado en 
ella u n a p r o p o s i c i ó n , en l a cua l hace 
ver l a necesidad de proceder a l a co-
d i f i c a c i ó n de las leyes que r e g u l a n l a 
conducta de los bel igerante^ neut ra les 
en el m a r duran te l a guer ra . 
! E n d icha p r o p o s i c i ó n se dice que las 
g r a n d e s potencias t ienen el deber, ei^ 
beneficio de l a paz y u t i l i z a n d o p a r a 
ello los medios m á s p r á c t i c o s , de l l egar 
a l a f i r m a de u n proyecto de codif ica-
c ión del Derecho m a r í t i m o i n t e r n a c i o n a l , 
antes de que se ve r f ique l a Conferencia 
del Desarme, anunc iada pa ra el a ñ o 
,1931. 
L A E U R O P A C E N T R A L 
P A R I S , 21—El enviado especial del 
Matin en Ginebra dice que a causa de 
los ú l t i m o s rozamientos habidos ent re 
las naciones centroeuropeas se ve cada 
' d í a m á s c l a r a la necesidad de que los 
Estados sucesores del an t iguo I m p e r i o 
a u s t r o h ú n g a r o firmen un Convenio ga-
r a n t i z á n d o s e m u t u a m e n t e l a paz 
De o t r o modo , u n d í a cua lqu ie ra pue-
de su rg i r un grave conf l ic to , dada l a 
t e n s i ó n de relaciones y el m u t u o senti-
miento de desconfianza que existe entre 
d io s . 
L A S A M E T R A L L A D O R A S 
GINEBRA, 21.—Las not ic ias de Buda-
pest anunc iando l a d e s t r u c c i ó n de las 
ametra l ladoras descubiertas en San Go-
tardo, h a n p roduc ido m u y penosa i m -
p r e s i ó n en los c í r c u l o s de l a Sociedad 
ile Naciones y del C o m i t é de Segur idad . 
H A M B R E E N A L B A N I A 
GINEBRA, 21.—El Gobierno de Alba-
nia ha pedido l a i n t e r v e n c i ó n de la So-
ledad de Naciones pa ra comba t i r el 
hambre que asuela numerosas regiones, 
or r esu l t a r insuficientes los socorros 
nivados por l a Cruz Roja I t a l i a n a . 
Esta p e t i c i ó n figurará en el o rden del 
: ía de l p r ó x i m o Consejo. 
E L MODELO "C-6" DEL AUTOGIRO CIERVA 
Como hemos dicho, en I n g l a t e r r a se 
h a n pues to y a en v e n t a modelos de au-
tog i ros . E l s e ñ o r C i e r v a no ceja en l a 
m e j o r a de l apa ra to de su i n v e n c i ó n . Con 
el t i p o "C-9" se l o g r a a t e r r i z a r en u n a 
calle o en u n p a t i o . 
Muchos inconvenientea se pus ie ron a l 
a u t o g i r o . T é c n i c o s ex t r an je ros qu is ie ron 
rec t i f i ca r el d i a g r a m a de l teniente coro-
nel H e r e r r a , obtenido con u n m o d e l i t o 
en el l a b o r a t o r i o , y sos tuv ie ron que el 
a u t o g i r o no p o d í a v o l a r , inc luso d e s p u é s 
de haber vo lado . 
D e s p u é s se d i jo que c a r e c í a de esta-
b i l i dad , que nunca l l e g a r í a a de sa r ro l l a r 
ve loc idad como l a de u n aeroplano equi -
va lente . Pues b ien , en e l " C - 8 - V " , en 
vuelos no depor t ivos , sino de estudio, se 
han conseguido velocidades de 160 kras. 
E l i n v e n t o r sostiene que todas las ca-
r a c t e r í s t i c a s del aeroplano se pueden re-
p r o d u c i r en el a u t o g i r o , lo m i s m o en ve-
loc idad que en capac idad . . . " A d e m á s — h a 
d icho—, el aeroplano no t iene venta jas 
sobre el au tog i ro , y é s t e , en cambio , es 
m á s seguro y m á s f ác i l de conducir , re-
duce el t a m a ñ o del a e r ó d r o m o y d a pos i -
bi l idades , p o r consiguiente , de a u m e n t a r 
e l n ú m e r o de campos; sup r ime en g r a n 
p a r t e el r iesgo de una p é r d i d a de velo-
c idad , e t c é t e r a . " 
Se e s t á cons t ruyendo en I n g l a t e r r a 
u n h i d r o a v i ó n a u t o g i r o . 
DEBATE MINISTERIAL EN NORUEGA 
Fué rechazada una moción labo-
rista contra el Gobierno 
OSLO, 21.—En el P a r l a m e n t o se ha 
celebradb el debate sobre la d e c l a r a c i ó n 
•n in i s t e r i a l del nuevo Gobierno. 
El jefe del pa r t i do laboris ta p r e s e n t ó 
cont ra el Gabinete u n a m o c i ó n de cen-
sura, que fué rechazada p o r la C á m a r a 
por 85 votos cont ra 62. 
L O D E L D I A 
El suicidio 
Al glosar días pasados u n a m i n u c i o -
sa e s t a d í s t i c a del s u i c i d i o e n E s p a ñ a , 
s e n t í a s e filósofo u n co l abo rado r de 
c i e r to colega m a d r i l e ñ o . Su^ f i losof ía , 
c ó m o no , e ra triste, como las c i f ras 
f ú n e b r e s de s u c o m e n t a r i o . Pe ro sobre 
su p e s i m i s m o v u l g a r v a g a b a l a creen-
cia p e r e g r i n a de que el su i c id io era a l -
go a s í c o m o u n re fug io consolador . L l a -
m á b a l o , en efecto, « u n a v e n t a j a de 
n u e s t r a con t ingenc ia , u n a de las su-
puestas supe r io r idades del h o m b r e so-
bre Dios». Y luego a ñ a d í a : « L a d i c h a 
de n o v i v i r , s i e m p r e e s t á a c o m p a ñ a d a 
del encan to de poder e leg i r e l m o -
m e n t o de l a p a r t i d a . » 
E l dejo p o e m á t i c o de tales sen ten-
cias y su s i g n i f i c a c i ó n e c o m i á s t i c a del 
su i c id io , nos h a c í a pensar que su au -
t o r como a n t a ñ o S é n e c a , es taba dis-
puesto t a m b i é n a a b r i r s e las venas en 
e l b a ñ o t i b i o . > 
Pero lo m á s o r i g i n a l del a r t i c u l i s t a 
era l a a f i r m a c i ó n g r a t u i t a de c reer en 
el su i c id io como ( ( l l amamien to de l a 
f i losof ía» y has ta como « p r o g r e s o so-
c i a l » . 
H u e l g a cas i el c o m e n t a r i o po r nues-
t r a pa r t e a t an hue ros f i losof i smos . 
P r e s c i n d i r del p r o b l e m e m o r a l e n es-
te caso, es como n a v e g a r s i n r u m b o . 
Pe ro i m p o r t a r e c o r d a r c ier tos p r i n c i -
pios de l a é t i c a m á s e l emen ta l , y a 
que, desg rac i adamen te , las e s t a d í s t i c a s 
m u e s t r a n u n a u m e n t o l a m e n t a b l e en 
el coeficiente de los su ic id ios en Es-
p a ñ a dui . t inte el a ñ o 1926. C la ro e s t á 
que las causas i n m e d i a t a s de este a u -
m e n t o h a n s ido las m i s m a s acen tuadas 
qus d e t e r m i n a r o n las c i f ras de los a ñ o s 
a n t e r i o r e s : en fe rmedad , d i sgus to de la 
v i d a , e m b r i a g u e z , m o t i v o s e r ó t i c o s , re-
veses de f o r t u n a , e t c é t e r a . 
Pe ro no se ocu l t a a l sensato e x a m i -
nado r de las m i s m a s , que todas se re-
s u m e » en u n a causa esencial e i n t r í n -
seca de í n d o l e m o r a l . E n e l l a e s t r i ba 
so l amen te ese r e m e d i o del s u i c i d i o co-
m o e s t i g m a soc ia l o, a l menos , s u m á s 
posible a m i n o r a m i e n t o . 
N o puede ser o t r a esa causa que l a 
f a l t a de f o r m a c i ó n í n t i m a de la con-
c ienc ia en los p r i n c i p i o s é t i c o s . Ense-
ñ a n z a r e l i g iosa , c u l t u r a , m o r a l i d a d p ú -
bl ica , l a b o r i o s i d a d ; he a q u í u n pano-
r a m a sa ludab le , un s a n a t o r i o m o r a l , 
donde pueden depura r se esas « d i g n i -
d a d e s » y ese « a s c o » , de los que con 
t an a r t i f i c i o s o d o c t r i n a r i s m o r o m á n t i -
co h a b l a el a l u d i d o a r t i c u l i s t a . 
E n este a m b i e n t e es donle s ó l o pue-
den f o r m a r s e los ve rdade ros f i l ó so fa s 
de los p rop ios actos, que n u n c a se r i n -
den a l l l a m a m i e n t o tenebroso de esa 
a b s u r d a f i losof ía s u i c i d a . 
"El socialismo en Villargordo" 
N u e s t r o s lec tores conoc i e ron a su 
t i e m p o y r e c o r d a r á n a h o r a el proceso 
no fác i l de l a ú l t i m a c o m p r a de t i e -
r r a s p a r a su r e p a r t o a los socios obre -
ros, l l e v a d a a fel iz e j e c u c i ó n po r e l 
S ind ica to A g r í c o l a C a t ó l i c o de V i l l a r -
gordo , en l a p r o v i n c i a de J a é n . U n a 
rec iente n o t a of iciosa, a l d a r la nue-
v a de haberse c o n c l u i d o d e f i n i t i v a m e n -
te la v e n t a e n c u e s t i ó n , r e l a t a l a h i s -
t o r i a b r i l l a n t e del S i n d i c a t o m e n c i o n a -
do, que h a conseguido hace r de u n 
g r a n pueblo de braceros , a lcanzados 
p o r todas las t r i s tes even tua l idades de 
los i n t e r m i t e n t e s s a l a r i o s campes inos 
y f ác i l m a t e r i a c o m b u s t i b l e p a r a a r -
der e n l a s hogue ras de ag i tac iones so-
ciales, u n p u e b l o de p rop i e t a r i o s , m u l i 
T ip l icadores de l a r i queza de sus nue-
vas f i ncas y p a c í f i c o s c iudadanos en 
su b i enes t a r e c o n ó m i c o . 
Pe ro u n g r a n d i a r i o par is iense nos 
r o í a l a los hechos que acabamos de re-
m e m o r a r en u n a f o r m a p a r a noso t ros 
desconocida. T i t u l a su n o t i c i a « E l so-
c i a l i s m o en V i l l a r g o r d o » ; a c o n t i n u a -
c i ó n expone c ó m o « u n g rupo de obre-
ros a g r í c o l a s f o r m ó u n S i n d i c a t o » pa -
r a c o m p r a r f incas y pa rce la r l a s , y , 
t r a s de e x p l i c a r la t a r ea rea l i zada , ex-
c l a m a : ( ( ¡ E s t o s í que es buen socia-
lisrrjo!» 
Es de l a m e n t a r que el co r responsa l 
m a d r i l e ñ o del d i a r i o a l u d i d o n o in fo r -
m e m e j o r a su p e r i ó d i c o . 
No fué u n g rupo de obre ros a g r í c o -
las ol i n i c i a d o r del S ind i ca to de V i l l a r -
gordo, s i n o e l i n g e n i e r o s e ñ o r M é n d e z , 
su a c t u a l p res idente , c u y a i n f a t i gab l e 
y m e r i t í s i m a l a b o r merece los* m a y o -
res e logios . E l S ind ica to en c u e s t i ó n 
ee « c a t ó l i c o » . ¿ P o r q u é s u p r i m i r este 
« d e t a l l e » a l i n f o r m a r a l p ú b l i c o ? 
P o r ú l t i m o , las pa rce l ac iones de V i -
l l a r g o r d o no s o n soc i a l i smo , n i bueno 
n i m a l o . Son , s i m p l e m e n t e , a p l i c a c i ó n 
de l a d o c t r i n a social c a t ó l i c a , p roc l a -
m a d a p o r L e ó n X I I I hace m e d i o s ig lo ; 
cuando e l soc ia l i smo , a u n en las pu -
ras p r i m i c i a s de sus concepciones m a r -
xistas, d e f e n d í a la n a c i o n a l i z a c i ó n del 
suelo, el c u l t i v o de la t i e r r a en c o m ú n 
y o t r a s u top ias agrarias, que y a h o y 
h a n desaparec ido de sus p r o g r a m a s . 
No n e g a m o s , s i n e m b a r g o , que a h o r a 
el s o c i a l i s m o e s p a ñ o l , a l p re tender i n -
t r o d u c i r s e en los campos , ha l aga a l pe-
gneflQ p r o p i e t a r i o . U n a c o n t r a d i c c i ó n 
más, ¡qué i m p o r t a a l soc i a l i smo! So-
bre todo, si es en m a t e r i a a g r a r i a , don-
de los soc ia l i s t a s , ca ren tes en abso lu -
to de soluciones p rop ias , p re t enden ha -
ce r su e s t andar te h i l v a n a n d o j i r o n e s 
a r r e b a t a d o s a ajenas banderas . 
L a v e r a c i d a d imparcial de las i n fo r -
mac iones es la primera cualidad que 
e n las suyas ha de procurar un perió-
dico serio. De su falta suelen adolecer 
las n o t i c i a s referentes a España que 
aparecen en -la Prensa e x t r a n j e r a . Si 
siempre esto es censurable, lo ee más 
cuando aquéllas proceden del mismo 
M a d r i d . 
Marcóles 22 de tebrero de 1928 (2) E L DEBATE MADRID.—Aflo X M i i . - . x , , um- 5.Rf>5 
Cuatro accidentes deSE 
aviación en Francia 
Resultaron un aviador muerto 
seis heridos 
Hinkler ha llegado a las Indias 
holandesas 
Rusia intervendrá en las 
elecciones europeas 
E M B L E M A S R A D I C A L E S 
D[ POTOSI 
El Prelado pudo ponerse a salvo 
cuando los asrentes iban a detenerle 
Además de la ayuda financie-
ra, ha dado órdenes a los par-
tidos comunistas 
P A R I S , 21.—Ayer ocurrieron en diver-
sos lugares de F r a n c i a cuatro acciden- l 
tes de a v i a c i ó n , resultando un pilotoj 
muerto y otros seis heridos. 
H I N K L E R E N S U M B A W A 
B A T A V I A , 21.—El aviador b r i t á n i c o 
Hinkler, 'prosiguiendo su vuelo en avio-
r e t a de Inglaterra a Austral ia , h a sa-
lido de Bondoeng (Java) con d i r e c c i ó n 
a Dimak, en l a is la de Sumbawa (In-
dias holandesas), a donde l l egó a las 
tres y veinticinco de la m a ñ a n a . 
A V I O N D E S A P A R E C I D O 
H A U F A X , 21.—Desde hace tres díaí, 
no se tienen noticias del a v i ó n en 
A bordo áe \ a v i ó n se hal lan dos pi-
lotos, uno de ellos indio. 
Tres aeroplanos, por orden del Go-
bierno, han salido en s u busca. 
LOS CALLISTAS FUSILARON 
A UN JOVEN DE 18 AÑOS 
El Arzobispo de Yucatán hace 
un llamamiento a la Confe-
rencia Panamericana 
P A R I S . 21 .—Según un despacho pro-
|cadente de Estocolmo, la Tercera Inter-
|nacional, que e s tá a las ó r d e n e s direc-
¡tas de M o s c ú , se propone intervenir ac-
jtivamente en las elecciones que próxi-
¡ m a m e n t e se han de celebrar en Alema-
jnia , F r a n c i a e Inglaterra, las cuales 
|pueden ejercer, s e g ú n sus resultados, 
juna considerable influencia en la poll-
y * tica de Europa . 
S e g ú n leemos en «El U n i v e r s a l » , de EÍ Comité ejecutivo de dicha Interna-
Méj ico , el s e ñ o r Obispo de S a n L u i s dejeional se ha reunido p a r a examinar la 
P o t os í estuvo a punto de ser detenido ¡ s i tuac ión y para determinar la táct ica 
el d ía 27 de enero; pero l a P o l i c í a no que han de desarrollar los respectivos 
c o n s i g u i ó l levar a cabo su p r o p ó s i t o , 'partidos comunistas en dichos tres paí-
E l Gobi erno de Cal les h a b í a ordenado ses. 
h a c í a d ías la busca y captura del doctor! sus trabajos se han realizado, como 
De la Mora, a pretexto de que en una es natural , en e l 'mis ter io ; pero el ór-
v i a d o ' p o r el Gobierno a la b a h í a de!001-1"65?011^"0^ Que se le h a b í a d i r i - gano .o f i c ia l del partido, la « P r a v d a . , 
Husdson par í explorar l a costa \ z i á o con b e r s o s nombres, y que ios da a este p r o p ó s i t o algunas Indicaciones 
Un despacho de tolefonla s in hilos a » e n t e s interceptaron, se h a b í a n encon- interesantes, 
dice que aterr izó sobre el hielo. trado documentos que demostraban la L a s principales directivas de esta polí-
1 estrecha r e l a c i ó n que el Prelado v e n í a ' t i c a , cuya a c e p t a c i ó n ha de estar subor-
manteniendo con elementos c a t ó l i c o b ' d i n a d a a la i n t e r v e n c i ó n f inanciera de 
acusados del delito de s e d i c i ó n . Moscú, son las siguientes: 
Los esbirros consiguieron aver igua-
que el D r . D e la Mora se hospedaba en la 
casa n ú m . 2 de la calle de Ja ime N u n ó B L E C K E N B A G D A D 
L I S B O A , 21.—El aviador c iv i l Carlos ¡ c o l o n i a de Guadalupe I n n , munic ipal idad 
Bleck h a aterrizado esta m a ñ a n a , a las |de S a n Angel , y al l í d ir igieron sus pa-
ires y media, hora local, en Bagdad, 
d e s p u é s de tres horas de vuelo bajo una 
torrencial l luvia—iUari/ues. 
COMPLOT REVOÜICIHiO EN BOLIVIU 
£1 Gobierno presentó la dimisión, 
que no le fué aceptada 
L O N D R E S , 21 .—Telegraf ían de L a Paz 
al Times que, con motivo de haber 
sido descubierto u n complot revolucio-
nario , el Gobierno h a presentado l a di-
m i s i ó n total. 
E l presidente de l a r e p ú b l i c a sola-
mente h a aceptado l a del ministro de 
Negocios Extranjeros , doctor T o m á s 
E l ío , declarando que el Gobierno le me-
rece la confianza m á s absoluta. 
E L "NORGE^A PIQUE 
O S L O , 2 1 . — E l vapor "Norge" se h a 
ido a pique, d e s p u é s de haber emba-
rrancado. H a n sido retirados dos c a d á -
veres. F a l t a n cinco hombres de l a t r i -
p u l a c i ó n . 
Grandes inundaciones en 
Australia 
os para cumpl imentar la o í d e n de de-
t e n c i ó n que les h a b í a sido dada; pero los 
d u e ñ o s de l a casa, don Manuel y don 
Miguel C o r t i n a R i v a s , se dieron cuenta 
de la presencia de los agentes y opu-
sieron a lguna resistencia antes de per-
mit ir les la entrada en el domicilio, dan-
do tiempo de este modo para que el 
Prelado se pusiera a salvo de sus perse-
guidores, saliendo de l a casa por una 
puerta privada. 
L o s p o l i c í a s detuvieron y condujeron 
a la I n s p e c c i ó n general a los señores 
C o r t i n a R i v a s , que, d e s p u é s de prestar 
d e c l a r a c i ó n ante el juez, fueron puestos 
en l ibertad provisional, previo el pago 
P r o h i b i c i ó n de todo «cartel» con los 
poc ia l -demócra tas . 
Deber de « e n s a n c h a r la base de ac-
ción» en todas las clases de! proletaria-
do industrial . L a gran e q u i v o c a c i ó n del 
partido comunista f rancés ha sido, se-
g ú n declara l a Tercera Internacional , la 
mediocridad de su influencia sobre la 
mano de obra de las fábr i cas . 
Necesidad de diferenciar, s e g ú n la par-
ticularidad de cada caso, los procedi-
mientos de la lucha de clases, pero siem-
pre concediendo una especial a t e n c i ó n 
a la o r g a n i z a c i ó n de u n a vanguardia 
obrera, que es la ú n i c a que puede ase-
gurar el é x i t o de los comunistas en las 
p r ó x i m a s elecciones. 
Necesidad de constituir un frente ún i -
co, compuesto de masa obrera, contra 
el reformismo. 




Los sovieís han obtenido Ha muerto ErneslCognacq 
créditos en Suiza 
Compra de productos químicos 
B E R N A , 21. — L a Agencia te legráf ica 
suiza dice lo siguiente: «Es inexacta 
la i n f o r m a c i ó n procedente de Ginebra, 
s e g ú n la cual h a b í a n fracasado por re-
sultar insuficientes las g a r a n t í a s ofre-
cidas por el representante de los soviets, 
las gestiones realizadas por éste con ob-
jeto de conseguir de los Bancos suizos 
créd i tos destinados a pagar productos 
indusiriales suizos. 
E s cierto, sí, que esas gestiones han 
tropezado con grandes dificultades y que 
no han sido satisfechas gran parte de 
Era el fundador de los premio, 
para familias numerosas que ue 
van su nombre 
En 1926 los premios repar-
tidos sumaron cuatro millo-
nes y medio 
P A R I S , a i . - E s t a m a ñ a n a ha fallecí l 
el industr ia l señor Cognacq, muy cor 
cido en los c í r c u l o s franceses por . ' t 
repetidos actos de filantropía y vor^'] 
premio que l leva su nombre. 
* * * 
N. de la R.—Teodoro Ernesto 
nacq n a c i ó en S a i n t - M a r t í n 
productos químicos han sido garantiza 
dos por ciertas casas bancarias.» 
• ^ " ^ 
—Pero, e q u é color es é s te? Rojo, t r i co lor y gris . 
— ¡ O h ! E s lo ú l t i m o . M. Herriot nos ha encargado un traje completo para c) 
mes de abr i l (las elecciones) . 
[Le fíire, Par í s . ) 
Excursián de turismo a 
Con motivo de la Exposición 
Internacional de Prensa 
la is? 
las peticiones formuladas por el agen.jde Re el 3 de oc.tubre de l8 ^ 
te s o v i é t i c o ; sin embargo, algunos eré- cumplid0i por consiguiente, los o c h * , ? 
ditos solicitados por éste para pago _diP y ocho a ñ o s 
Muy joven se t ras ladó a París , dond 
¿ó con l a que h a b í a de ser su más fi-^ 
La organiza E L DEBATE en 
obsequio de sus lectores 
y suscriptores 
La Agencia SOMMARIVA, S. A., 
encarga de la organi-
zación técnica 
se 
D i m e r o r u s o a S u e c i a 
Están amenazadas varias ciudades 
del Este y Sur de la isla 
Las cosechas estaban compro-
metidas por la sequía persistente 
L O N D R E S , 2r. — T e l e g r a f í a n de Syd-
ney al « D a i l y Mai l» que a consecuencia 
de la inundaciones se hal lan amenaza-
dos de d e s t r u c c i ó n numerosos centros 
de la r e g i ó n de Clarence Town, en la 
Nueva Gales del Sur . 
L a c iudad de Kempsey e s t á en su ma-
yor parte sumergida. L o s d a ñ o s mate-
riales pasan hasta ahora de medio mi-
l l ó n de l ibras esterlinas (14 millones y 
medio de pesetas). 
* * * 
M E L B O U R N E , 21. — E n Nueva Gales 
del Sur l a s i t u a c i ó n es g r a v í s i m a a con-
secuencia de las inundaciones provoca-
das por los ú l t i m o s temporales. 
Cinco barcos de salvamento han sali-
do para socorrer a los damnificados. 
Hay que registrar grandes destrozos 
en las v í a s f érreas . 
U N A N O T A D E L G O B I E R N O 
S Y D N E Y , 21.—El Gobierno federal ha 
publicado u n a nota en la que se de-
c l a r a que, a consecuencia de las inunda-
ciones que las persistentes l luvias han 
causado en los Estados de Queensland y 
Nueva Gales del S u r y en otras regio-
nes meridionales, a d e m á s de las grandes 
p é r d i d a s experimentadas por la ganade-
r ía y la agr icu l tura , han perecido aho-
gadas 14 personas. 
E l departamento de A g r i c u l t u r a , des-
p u é s de anunciar que han sido tomadas 
las medidas pertinentes, dice que las 
l luvias pasadas no pueden por menos de 
beneficiar grandemente las cosechas, 
gravemente amenazadas en algunas re-
giones del país a consecuencia de la 
persistente s e q u í a anterior. 
Los mineros huelguistas han reci-
bido ya 60.000 rublos 
de u n a m u l t a de 250 pesos impuesta a la dictadura proletaria 
cada uno de ellos. H Renuncia de los marineros , y de los 
Un joven de 18 años fusilado i ™!f1aflos a ,a «r i f^tra l idad . , po l í t i ca que 
no aprovecha m á s que a las «c lases po-
vr • - i j 1 1 seedoras» . 
Noticias enviadas por correo desde! 1—— 
Tla l ixcoyan (Veracruz ) a «El P u e b l o » , 
de Buenos Aires , con fecha 15 de di-
ciembre, dan cuenta de un acto de fe-
rocidad cometido por las tropas ca-
llistas. 
U n a columna de soldados federales 
s o r p r e n d i ó a la guerr i l la capitaneada 
por los hermanos don Antonio y i on 
Franc i sco Castro, y formada por ele-
mentos c a t ó l i c o s , en las proximidades 
de T l a l i x c o y a n . L a s tropas call istas, tras 
r e ñ i d o s encuentros, lograron capturar a 
los hermanos Castro, que. inmediatamen-
te fueron condenados a muerte en jui-
cio s u m a r í s i m o , y pasados por la ar-
mas. 
E n t r e los prisioneros rebeldes hechos 
por los call istas h a b í a un joven, casi un 
n i ñ o , que no h a b í a cumplido a ú n las 
diez y ocho años , y que f u é encontrado 
al d í a siguiente en ios alrededores del 
lugar en que se h a b í a l ibrado el com-
bate. E l joven fué fusilado momentos 
d e s p u é s por los soldados federales. 
E l p e r i ó d i c o a ñ a d e , d e s p u é s de hacer 
el relato que hemos transcrito, que el 
cruel hecho, por tratarse de un meno-" 
de edad, ha causado en la comarca ge-
neral i n d i g n a c i ó n , a pesar de que é) 
pueblo e s t á y a habituado a estos actos 
de barbarie . 
Méjico necesita ayuda 
Comentario francés a la C. Panamericana 
"HA TERMINADO EN UN MANIFIESTO EQUIVOCO" 
Es un mal inevitable que en muchas 
ó e a s i o n e s ha puesto un dique a legíti-
mas protestas. Pero a medida que la si-
tuac ión de las repúb l i cas e s p a ñ o l a s se 
P A R I S , 21.—El Matin, o c u p á n d o s e de 
!a Conferencia panamericana de L a Ha-
bana, dice que h a terminado con un 
manifiesto e q u í v o c o . 
Desde l u e g o — a ñ a d e — n o puede áecir- 'n>™'->i'fto, Que el orden es menos turba-
-4»— | se que esta Conferencia no d ió n ingún1 do, que la prosperidad aumenta, los (¡0-
M O S C U , 21 .—Los mineros rusos han resultado. S i bien no se ha dado nin- bienios pueden obrar con m á s libertad. 
enviado a sus c o m p a ñ e r o s suecos, a c - . g ú n paso apreciable en lo que concier-jP0^ otra parte, el poder ñor ti americano 
tualmente en huelga, un nuevo c r é d i t o , ne a los principales problemas que ló- f/we en a l g ú n tiempo a p a r e c i ó como una 
en m e t á l i c o , que se eleva a l a cantidad ; gicamenle estaba l lamada a resolver, l saíi;aí/"a'"d¿a. ^ ha convertido en una 
de 14.000 rublos 
Con esta suma, el total de los dona-
tivos enviados por los mineros rusos a 
los huelguistas suecos asciende a la c i -
f r a de 60.000 rublos. 
no es menos cierto que se h a despeja-i r/m<''K/-'7- ^0 se írata IIa de defender un 
do el camino, delimitando la p o s i c i ó n | ̂ rri^or.ío' s i n o ; y ™ c i v i l i z a c i ó n , un pa 
de cada p a í s puesto en causa. Irimonio espiritual. 
L a VI Conferencia panamericana em 
pezó en la desconfianza y termina en 
 tH 
colaboradora en la magna obra filantró-
pica que r e a l i z ó a ñ o s después , y q,^ 
era el ú l t i m o v á s t a g o de una familia de 
ocho hijos. 
d
- . . , , Ambos esposos fundaron los almace-
neS de * L a Samaritaine;!>. e imprimieroa 
* l * l a i i poco a poco tan gran impulso a sus ne-
gocios, que al cabo de algunos años fue-
ron d u e ñ o s de una considerable fortuna 
Entonces emprendieron la piadosa la-
bor, que ha cristalizado en lo que hoy 
se conoce con el nombre de «Fundación 
C o g n a c q - G a y » , de auxi l io a las familias 
numerosas. 
E s t a obra a d q u i r i ó en algunos años 
'.an considerable impulso, que en 1923 
los premios eran: 89 de 25.000 francos 
anuales para las famil ias de nueve o 
m á s hijos y 100 de 10.000 francos para 
las que tuviesen de cinco hijos en ade-
lante, lo que hizo un total para aquel 
ano de 3.225.000 francos. E s t a cantidad 
ha ido en progresivo aumento, hasta el 
punto de que en 1926 a l c a n z ó la suma 
Damos l a buena noticia a nuestrosj(ie cuatro millones y medio, 
lectores y suscriptores de que E L D E - j Aparte de esto, y entre otras varias 
B A T E , atento siempre a todo lo que tíg- instituciones benéf i cas el matrimonio 
.nifique ofrecer al p ú b l i c o una o c a s i ó n Cognacq-Gay creó una casa de retiros 
de grato esparcimiento, h a organizado; para los 3.500 empleados y obreros que 
una hermosa e x c u r s i ó n de turismo a trabajaban en «La S a m a r i t a i n e » . 
F r a n c i a y Alemania , con motivo de la, • — | 
'ce lebrac ión , en Colonia, de l a E x p o s i - p | 
c ión Internacional de Prensa . 
U n itinerario de lo m á s atractivo, con 
estancia en P a r í s y visitas de Colonia 
'y su f A ñ o s a Catedral , de las pintores-
cas m á r g e n e s del R h i n , con sus casti-
llos famosos, etc., y una a t e n c i ó n es-
merada por parte de l a conocida Agen-
c ia S O M M A R I V A , aseguran un viaje 
, hermoso y a l a vez l a asistencia a un 
importante certamen. 
No dudamos de que esta e x c u r s i ó n , 
como todas las anteriores organizadas 
por nuestro per iódico , o b t e n d r á el m á s 
lisonjero é x i t o . C H I C A G O , 21.—Desde enero de 1925 
Damos a c o n t i n u a c i ó n el it inerario aj los bandidos han dado muerte a 32 :)oli-
que se s u j e t a r á el v iaje y las condicio- c ías . El los tuvieron 143 bajas. Es ta citra 
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Desde 1 de enero se han en-
contrado diez y nueve bombas 
Se crean 500 bibliotecas 
en Checoeslovaquia 
L a « U n i t e d Press» le ha enviado a «El 
Diar io de E l Paso» un despacho fechado 
en L a Habana el d ía 22 de enero, en el 
que recoge lo esencial de unas impor-
tantes declaraciones hechas a «El D i a -
rio de la M a r i n a » por el Arzobispo de 
Y u c a t á n , m o n s e ñ o r Tr i t sche ler y Cói -
dova, que se encuentra expatriado er 
la capital de C u b a desde poco d e s p u é s 
de desencadenarse en M é j i c o la persecu-
c i ó n religiosa. 
E l Prelado relata l a verdadera situa-
c i ó n que atraviesa el pueblo mejicano. 
Ha hablado m o n s e ñ o r Tr i t sche ler de 
la l e g i s l a c i ó n perseguidora que despoja 
inicuamente a la Ig les ia de todos sus 
bienes y la p r i v a de todos sus indiscu-
tibles derechos a l a v ida; de los crue-
les sufrimientos del pueblo mejicano, k\ 
que se ha encarcelado y ha hecho v í c t i -
ma de los m á s horribles tormentos, só lo 
por su fidelidad a sus sentimientos ca tó -
licos, y ha asegurado que la « I g l e s i a 
c i s m á t i c a » no pasa de ser un s u e ñ o , por-
que el pueblo de M é j i c o no a p o s t a t a - á 
nunca, y en cuanto al clero c a t ó l i c o , se-
g u i r á demostrando en todo momento su 
inquebrantable a d h e s i ó n a l a Canta 
Sede. 
R e f i r i é n d o s e concretamente a l a Con-
ferencia Panamericana , el Arzobispo de 
Lo que hasta ahora s ó l o se h a b í a di-
cho con p o l é m i c a s frecuentemente in-
oportunas o inút i l e s , h a sido expresado ¡'a d i v i s i ó n . Sus acuerdos son vagos, 
esta vez por personalidades califlcadaf»i.V e s tán llenos de reservas. E n muchos 
hablando en nombre de Gobiernos res- 'c .sos se e m p e z ó a construir un Trata 
ponsables. • ido y a duras penas se ha conseguide 
o : E l Mal in subraya la voluntad míinx- 'redactar una d e c l a r a c i ó n . Con grandes 
P R A G A , 21.—El ministerio de I n s l r n c - i festada frecuente y claramente por los trabajos se ha podido definir lo que es 
c i ó n p ú b l i c a creará , con motivo del ju - i Estados Unidos de evacuar Nicaragua ¡"depei i ' lrnria . Sobre la no i n t e r v e n c i ó n 
bileo del Estado, 500 bibliotecas m u n i - , tan pronto como los subditos de Norte- en los asuntos interiores de otro Ksta-
cipales. ¡ a m é r i c a no se vean amenazados y el do no se hab ló s iquiera. E l proyecto 
i apoyo tan amplio del representante ó e \ \ d e estatuto de U n i ó n Panamericana dió 
- ha 
es. 
mina diciendo: «Entre eí principio d e l ^ s tres Convenios aprobados ayer han 
no a g r e s i ó n y la f ó r m u l a de no Inter - ¡ s ido reservados t a m b i é n por N o r t é a m e 
v e n c i ó n no hay s i no un e q u í v o c o que. | " r a . a pesar de que los dos ú l t i m o s pa-
fatalmente, u n ^ l í a u otro, t e n d r á de ser recen de just ic ia elemental. 
d is loado.» ' ^ esfuerzo realizado para que el es-
* * * ¡ tatuto de la U n i ó n Panamer icana diese 
E l Congreso que t e r m i n ó ayer en la igmle* derechos a todos los miembros 
capital de Cuba ha sido la conferencia ha fracasado. N o r t e a m é r i c a c o n t i n ú a 
d<e la d e s - u n i ó n panamericana. E l ba- \ siendo la sede y la directora de la U n i ó n , 
lance de sus trabajos es absolutamente ¡Es esta un é x i t o de Hughes, que ha es-
:nes: tan exorbitante se expl ica por el hecho 
11 de junio.—Salida de l a e s t a c i ó n del de que el alcalde de Chicago ha dado 
Norte por l a m a ñ a n a . 01"den de ^ P ^ e r o se t ire y después 
I 12 de junio .—Llegada a P a r í s a l me- se interrogue u '«.¿iÍ 
J . A pesar de tales medidas, el bandole-
ro f ' • • n_¿>'!.~u ^r, TDor.;a rismo aumenta considerablemente, man-
13 de j u m o . - E s t a n c m e n T a n s teni(,ndose esta cjudad a la cabcza llü 
14 de j u m o . - S a h d a a medio d í a para de ^ Estadns Un.dos en lo a 
Colonia, donde se l legara sobre las diez rr iminal jdnd re;pecta. de la noche 
15-22 j imio .—Estanc ia en Colonia pa-
r a l a v is i ta de l a ciudad, su famosa 
E L A T E N T A D O D E A Y E R 
t i . — H a sido 
E n Viena Cae a la calle 1 Pedente CooWlge al principio de noif'ffa'- a m ú l t i p l e s incidentes y se «. " agrpsi6n y arbitraje obligatorio, y ter- firmado ron reservas por varios pa í s 
una locomotora 
V I E N A , 21—Al pasar por un puente de 
l a l í n e a urbana, la locomotora de un 
tren de m e r c a n c í a s ha caldo a la calle, 
d e s p u é s de haber descarrilado. 
Han resultado heridos siete ferrovia-
rios, l a mayor parte de gravedad. 
M I N E R O S S E P U L T A D O S 
x „ xc . . w . - - — ~ , — i C H I C A G O , 21.  i  encontrada 
Catedral , sus monumentos y a l a E x - j u n a bom5a en ia entracla do la casa del 
p o s i c i ó n Internacional de Prensa . E l pro-1^,-^,. Cunee, c u ñ a d o y secretario par-
g r a m a de fiestas que se c e l e b r a r á n en|t]Cular del procurador general de esta 
Colonia y a las cuales p o d r á n asist ir losjcapita l 
excursionistas, se d a r á a conocer opor-i fKs ta bomba hace el n ú m e r o 19 de las 
tunamente. 'encontradas desde el d ía i de enero del 
23 de junio.—Salida por la m a ñ a n a ael « actual 
Colonia en m a g n í f i c o s "autocars" paral* E1 ' señor 'CuneC ha manifestado que se 
v is i tar l a zona mas interesante del R h i n ^ de un atentado de carác ter polí-
P I T T S B U R G , 21.—En una mina de la ¡negat ivo . E s negativo, por lo que no se 
d i scut ió , y es negativo por los acuerdos 
tomados. F e l i c i t é m o n o s . Frente a la des 
r e g i ó n de New Kensington se produjo 
ayer u n a e x p l o s i ó n de g r i s ú , quedando 
enterrados 40 mineros. 
A la e x p l o s i ó n s u c e d i ó un incendio en 
tado a la a l tura de su fama, pues ha 
logrado impedir el planteamiento, o al 
menos, el debate de todas las cucstio-
u n i ó n panamericana, hemos visto alzar-1 nes enojosas. E n el é x i t o ha colaborado 
se. aunque no tan cordial n i tan c o m i n o poco la indiferencia de varias De-
las g a l e r í a s , que dificulta enormemente , p i d a , como h u b i é r a m o s deseado, la legaciones importantes, indiferencia que 
los trabajos de salvamento. l u n i ó n de H i s p a n o a m é r i c a . Quizás no h a - \ y a se h a b í a manifestado antes de la 
m • • I i — " T i 7a una prueba positiva de este conlac \ Asamblea. 
to, pero no hubo enemistad declarada,: E n las dos ú l t i m a s semanas la confe-
y se ha visto claramente que el t iempolrencia apenas e x i s t í a . Los delegados—la 
ahonda el foso espiritual que separa l a \ mayor parte—deseaban solamente que 
A m é r i c a e s p a ñ o l a de la A m é r i c a inglesad llegase la s e s i ó n de c lausura, porque el 
tico, pues sabe que hay muchas perso-
nas que tienen i n t e r é s en perjudicarle y 
desacreditarle, ante los ojos del procu-
rador general. 
Yugoeslavia sin Gobierno 
Se encarga Marinkovitch 
Y u c a t á n ha expresado su deseo de que. 
por e s p í r i t u de just ic ia siquiera, bus-
que la f ó r m u l a capaz de poner t é r m i n o 
a la p e r s e c u c i ó n religiosa que e s t á aca-
bando con su patria. 
«El D iar io de la M a r i n a » c ierra la in-
f o r m a c i ó n que l a « U n i t e d P r e s s e » e n v í a 
a «El D i a r i o de E l P a s o » asegurando 
que las palabras del i lustre Obispo des-
terrado e n c o n t r a r á n el eco que merecoo 
en la conciencia de los a s a m b l e í s t a s pan-
americanos, y que si no se llega a unn 
c o n c l u s i ó n concreta y determinada, por 
lo menos se l l e g a r á a la absoluta certi 
Materialmente el dó lar tiene aherroja 
dos a muchos pueblos hispanoamerica-
nos. Europa no puede ofrecerles la agu 
da f inanciera y e c o n ó m i c a , que ser ía en 
cierto m o á o una l i b e r a c i ó n . Bastante 
tiene con sus ruinas. Por otra parte, ta 
ambiente se e n r a r e c í a cada vez m á s . Asi 
fué rechazada rotundamente la propo-
s i c ión de prolongar las reuniones un 
par de semanas m á s . 
L a Conferencia ha aprobado un voto 
condenando las guerras de a g r e s i ó n . No 
llene importancia desde que Coolidge única potencia de a lguna importancia 
que no debe a N o r t e a m é r i c a es E s p a ñ a , j conv ir t ió a los 'marines* en guardias 
pero por grande que sea nuestro resur- de orden públ ico . Pero vale la pena 
gir, no estamos en condiciones de pros- hacer notar que en las negociaciones 
dumbre de que" M é j i c o necesita ayuda ¡/ar* una c o l a b o r a c i ó n eficaz. Asi soia-l franenyanqnis la Secretaria de Estado 
cada vez m á s urgentemente, para s a l - ¡ m e n t e los Estados pueden ayudar con de W á s h i n g l o n r e c h a z ó esa misma fór-
varse de la tormenta que e l 'sectarismo flíí7"mz intensidad al mundo joven y n - m u í a . 
ha desencadenado. co de A m é r i c a del Sur y del Centro. | R . L . 
( R e n a n i a ) . Se v i s i t a r á en seis d í a s : los 
'valles de los r íos A h r , Rhin , Mosella, 
¡Main, Neckar , e t c é t e r a , y las ciudades 
|de Bonn, Bad, E m s , Francfor t , Heildel-
berg. Maguncia, Weisbaden, Rudesheim, 
Konigswinter y los famosos castillos del 
R h i n . Par te del viaje se h a r á en vapor-
'citos por este río. 
28 de junio.—Regreso en "autocars" 
a Colonia. 
29 de junio .—Sal ida por l a m a ñ a n a 
de Colonia p a r a P a r í s . 
30 de j u n i o — S a l i d a de P a r í s por la B E L G R A D O , 2 1 . — E l s e ñ o r Marinko-
tarde. jvi tch ha aceptado el encargo de for-
1 de ju l io .—Llegada a Madrid por la m a r Gobierno, p r o p o n i é n d o s e constituir 
noche. un Ministerio de amplia concentrac ión . 
P R E C I O S * * » 
P r i m e r a clase P t a s . 1.595 N . de l a R . — H a s t a ahora han fraca-
Segunda clase " L100 sado seis personas en l a tarea de cons-
Todo comprendido. itituir el Gobierno yugoeslavo. Anteayer 
A los viajeros que deseen quedarse al se dijo que el jefe radical Vukichevich 
¡ regreso en P a r í s o S a n S e b a s t i á n o a l - h a b í a logrado vencer todas las dificulta-
g ú n otro sitio del recorrido, se les pro- des, pero l a noticia d e b í a ser prematura, 
p o r c i o n a r á el billete de regreso b á s t a l a juzgar por el te legrama que recibimos 
Madrid, v á l i d o por un mes. hoy. 
Inscripciones en E L D E B A T E , " E x c u r - Marinkovi tch es d e m ó c r a t a , partida-
siones de Turismo", Colegiata, 7. A p a r - rio de una al ianza con los radicales con-
tado 466; y Agenc ia Sommnriva , S. A . , i t r a la o p i n i ó n del jefe del partido, Da-
Avenida Conde Pefialver, 17, Madrid. jvidovich. Q u i z á por esta p o s i c i ó n inter-
E l plazo p a r a las inscripciones ter-1 media h a y a sido elegido p a r a resolver la 
mina el 31 de mayo. 1 s i t u a c i ó n . 
ffil 
—Se ha equivocado usted, y en vez de quinina me ha 
dado estricnina. 
—¡Ah! Pues es más cara; me debe usted 1,25. 
[Pé le -Méle , P a r í s . 
—¿Y usted, doctor, cree que las mujeres vivi-
mos más tiempo que los hombres? 
—Sí, señora. Sobre todo las viudas. 
( P é í e Ai cíe , P a r í s . ) 
E L VISITANTE.—¿Cuántos sintonizadores tiene ese aparato? 
E L PADRE DE FAMILIA.—Tres: mi mujer, mi hijo y mi hija. 
(Passing Show, Londres.) 
r 
—No hacía casi ni cinco minutos que estaba 
hablando con Johnson, cuando me llamó idiota. 
—¡Que extraño que lardara todo ese tiempo 
en tomar esa determinación! 
{Vikingcn, Osao.) 
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CONGRESO D E O C E A N O G R A F I A E N S E V I L L A E ANO 25 
La exportación de naranja en Castellón. Una bandera al Tercio de la 
Guardia civil en Zaragoza. Construcción de un túnel en Palma de Ma-
Horca. V a a celebrarse en Barcelona una Exposición de Arte y de Flores. 
CERCA DE CORÜÑA SE FUE A PIQÜE 1 PESOÜERO Y PERECIERON CINCO TRIPULANTES 
La bencina sintética 
pAECELONA, 21.—cLa Veu» publica una 
. íorDiacióni en la que dice que el químico 
!!óor lUa inven,-ado la bencina sin-
utica, cuyo invento está llamado a re-
fjjncionar loe traneportes modernos, y ha-
!¿ independiente del petróleo a los puí-
^ que carecen do él, como España. E l 
Lvento está patentado y en substancia es 
u transformación del acetileno tratado a 
jtfw temperaturas, que circula vertigi-
¡oeamente por un serpentín metál ico. E l 
tfüor nla ofreció el invento a un grupo 
«nanciero de Cataluña, que lo desechó, y 
•ntonces se dirigió al Gobierno, que le 
jomó en coneideración y adquirió la pa-
tente Para explotarla por sí mismo o ce-
ta su exploración a particulares. 
Un deportista muerto 
BARCELONA. 21.—En la montaña de 
^ situada en la parte del Pirineo fre-
cneñtado por los excursionistas en las in-
«ediaciones del chalet L a Molina, ha ocu-
rrido un sensible accidente. Por una pen-
¿¡ente muy pronunciada, se deslizó el ex-
«nreionista Juan Galofré Haeffner, que 
•compañ^0 de otros dos transitaban por 
iquel paraje, y resultó con una herida en 
d vientre. Rápidamente fueron llamados 
ta médicoH que había en el chalet, que 
Je practicaron la primera cura, pero a los 
los han resultado hasta ahora infructuo-
sos. 
Para remediar la crisis en Asturias 
1IJÜN. 21.--E1 presidente de la Cáma-
de Comercio ha dirigido una carta al 
Obispo de la diócesis , en la que elogia la 
labor de a Junta de socorros que preside 
el Prelado, y apunta algunos remedios 
para aminorar la falta de trabajo y la 
pocos momentos falleció. 
—Frente a la playa de Pineda, el va-
por de 90 toneladas «Anclóla número 1», 
#ufrio ana importante avería en el árbol 
de la hélice y quedó s in dirección. L a bar-
ca de Ramón Morell le prestó auxilio has-
ta taoto llegó el remolcador, que condujo 
¿ vapor hasta el puerto. 
—Ayer ocurrió un accidente de automó-
Til en la carretera de Cornellá a Fogas. 
j l ceche, guiado por eu dueño, el doctor 
don José Carrará, al que acompañaba su 
Jija Raimunda y su yerno don José Den-
cas, a consecuencia de un falso viraje vol-
có y dió la vuelta de campana. Solamen-
Je rufrió heridas de pronóstico leve el 
doctor Carrará. 
—Ha sido puesto a disposición del Juz-
ido de la Concepción, Enrique de Paj-
ina Segura, que en unión de otros dos 
njetos había puesto un despacho como 
lepresentantes de una fábrica de harinas 
Albacete, que ha presentado la denun-
cia contra ellos. 
—El gobernador ha recibido esta maña-
Ba al alcalde de Mataró, que presidía a 
todos los alcaldes de loe pueblos del ci-
tado distrito, que fueron a visitar al se-
áor Miláns del Bosch, para felicitarle por 
la concesión de la gran cruz del Mérito 
Civil. También le visitaron con el mis-
mo objeto don Javier Girona, presidente 
del distrito segundo de U . P . y otras co-
mieionee. 
En el expreso de Francia han llegado 
«1 gobernador militar de Gerona y el cón-
tul general de Alemania, en Barcelona, y 
«d el expreso de Madrid, el director ge-
neral de Obras públicas, y el teniente de 
Acalde, señor V ía Ventalló, hijo pol í t ico 
del ministro de la Gobernación. 
—A la llegada del rápido de Maddrid, la 
írigada de Ferrocarriles ha detenido a 
Bnrgiani Hermán, de treinta y dos años, 
«marero, natural de Bolonia. 
Exposición de Arte en Barcelona 
BARCEI,( /XA. 21 — E n mayo próximo se 
Alebrará en esta ciudad una Exposición 
Nacional de Arte y una batalla de flores, 
organizadas por la Junta de Museos. 
—El jueves próximo se celebrará en el 
Ateneo una velada, organizada por el tea-
tro de loe Poetas, dedicada a Milá y Fon-
tanák. Abrirá el acto un discurso del co-
laborador de E L D E B A T E don Manuel de 
«ontolíu, y a cont inuación los hermanos 
wscolla y Juan Cristófol leerán diversas 
«omposiciones de Milá y Fontanáls . 
"Diadas" médicas 
BARCELONA, 21.—El d ía 15 llegará a 
w a ciudad una numerosa delegación • de 
•Wtedráticos de la Universidad de Montpe-
Hier, acompañada del alcalde y varios con-
ejales, que vienen a tomar parte en las 
fiadas» médicas que se celebrarán los 
«as 16, 17 y 18 de marzo. 
—El rector de la Universidad, doctor 
j az' va a proponer a la superioridad que 
« Escuela oficial de Arquitectura sea 
transformada en Facultad y agregada por 
tairto a la Universidad. 
El asesinato del chofer 
B a r c e l o n a , 21.—La Pol ic ía ha prac-
ticado cuatro detenciones más por el cri-
men del chofer Gurria . Loe detenidos in-
fresaron en los calabozos de la Jefatura 
•operior de Policía, en. donde se guarda 
gran reserva acerca de las circunstancias 
•le estoQ individuos. 
Esta tarde se verificó el entierro del 
«hofer. 
i ~ - E n las obras del es tádium que se confl-
u y e en Montjuich ocurrió boy un des-
l i a d o accidente que coetó la vida a 
Jfn hombre y heridas graves a otros dos. 
J^ando trabajaban estos tree obreros a 
6*etante altura se desprendió el andamio 
' en su caída arrastró a aquéllos. Uno de 
«u09, del que sólo se sabe se llamaba Ber-
"̂ be, murió en el acto. Francisco Lozano 
7 otro que no pudo declarar sufrieron 
P'aves heridas. 
monumento a las Cortes de Cádiz 
L ^ A D I Z , 21.—El arquitecto, señor López 
l^Y0' au*:or del proyecto de monumento 
•f. 'as Cortes de Cádiz, ha regresado de 
i£adnd. Ha declarado que se tiene la in 
"•ción de dar gran solemnidad al acto 
'a inauguración, al que se inv i tará a 
« Reyes, al Gobierno, a representaciones 
Zanjeras y a comisionee de los ejérci-
lngléá y portugués. 
La exportación de naranja 
¿raí¡STELL0N' 21-—86 han recibido 'tele-
l'a ê Hamburgo en que se aconse-
je suspendan los envíos de naranja 
^ la probable huelga de cargadores de 
j"61 Puerto. E n vista de ello los ex-
eníf 66 de Burriana l1*111 acordado sus 
der los trabajos de recogida, envase 
•^Portación, por lo que quedan sin tra 
tos m¿6 <l0 10-0Ü0 obreros de ambos se 
-El Próximo jueves el Obispo de Tor-
"^augurará una serie de conferencias 
tor V ' k r a de Intereses Cató l icos . E l doc-
^ Hiibao d a r á tre^ conferencias sobre 
^KP11 Catól ica Femenina. 
Cinco pescadores ahogados 
fa ' 2L—Cuando regresaban de 
Jog eias do pesca la pnroja formada poi 
dad H^d0'1' «Marcial» y «Poie i ra» , propie-
la ni ki niiro cionZiWez, debido a la den-
K ^ s j ol primero se fué contra las 
r V a monto <W San Pedro, que al 
í ¡ lar ^rd ió el t i m ó n y quedó a merced 
•¿ttenf 0li>«, las cuales le lanzaron nue-
hcli¿ni eontra las rocas, des t rozándole y 
^FrJ016 a pique. A bordo la confusión 
^ ^ B t t a e . Los t r ipulantes se arrojaron 
Un • Cinco de éstos fueron recogidos 
|»U8> ote a-doude Ies habían lanzado las 
. «na embarcac ión pesquera. !-'>-
tog','1"'» desaparecieron v !-•• supone 
• b ó n ^ Perecido ahogados. Son és tos el 
t4 ^ José M a r í a Bernarder, maquinis-
^-.<!,,Jm'Q?o Crespo y marineros J e s ú s 
I Loe V ^ ^ t o Díaz y Francisco A c u ñ a , 
"abajos realizados para encontrar-
isena de miles de hogares, como es el de 
resolver de una vez el plano del ensan-
che de Oviedo, que está sin aprobar has-
ta ahora y que imposibilita edificar en 
ciertas zonas. Menciona el caso de nume-
rosos propietarios que se han dirigido a 
a Cámara y que pretenden construir, co-
locando así a 300 obreros, y el Ayunta-1 
miento no les da permiso. E l escrito ha' 
ido bien acogido por la opinión. 
— E n Posada (Llanes), se ha celebrado 
una Asamblea de alcaldes de barrio de 
19 pueblos, para protestar contra la Com-
pañía Electra, por la exagerada elevación 
de las tarifas. Se nombró una Comisión 
para que resuelva el conflicto. 
—Se ha verificado en la Cámara de Co-
mercio la Asamblea general de ayudantes 
facultativos de Minas, que han elevado al-
gunas peticiones al Estado. Se nombró 
nueva direct iva. Presidente honorario a 
don Bernardo Haza, de Mieres, y socio 
honorario, a don Julio Fernández, de la 
Felguera. 
— E n San Claudio (Trubia). el ciclista 
Jacinto González, de cuarenta años, atro-
pelló a Marcelina Suárez, de treinta y 
cinco años, casada y con cinco hijos, que 
falleció poco después. E l autor del atro-
pello fué detenido. 
— E n la Electra de Tirana, sufrió una 
fuerte descarga el empleado José Solís , 
que ingresó con graves quemaduras, en el 
Hospital de Gijón. * 
Los secretarios de Ayuntamientos 
J A E N , 21.—En reunión celebrada por los 
secretarios de Ayuntamiento, aprobaron la 
gestión de la Junta y acordaron concurrir 
al Congreso Nacional que se verificará en 
Zaragoza. 
—Llegó la ctuna» granadina, que recau-
da a beneficio de la Ciudad Universitaria. 
Chocan dos autobuses 
L E R I D A , 21.—En la rambla de Aragón 
chocaron dos autobuses que hacen el ser-
vicio público entre Lérida y Gran. Am-
bos vehículos sufrieron tan grandes des-
perfectos que tuvieron que ser retirados 
del servicio. Resultó con algunas lesiones 
leves el guardia urbano Eladio Torrent. 
Nueva estación telefónica 
L O Z O Y U E L A , 21.—Se ha inaugurado la 
central telefónica interurbana de esta lo-
calidad. Asistieron todas las autoridades 
locales y el vecindario. Se enviaron telefo-
nemas al ministro de la Gobernación y 
Prensa. 
Escuadra inglesa en Málaga 
M A L A G A , 21.—A las diez fondeó en el 
puerto la escuadra inglesa, constituida por 
el acorazado cNelson», dos avisos y nueve 
destroyers. E l príncipe Jorgo desembarcó 
y fué a cumplimentar a la princesa de 
Batlemberg. 
Un robo en Málaga 
M A L A G A . 21.—En el pueblo de Alga-
rrobo, unos desconocidos robaron 3.400 pe-
setas que guardaba en un sombrero Ra-
món Navarta Ramos. Al denunciar éste el 
hecho, entregó a la Beneméri ta la nume-
ración de todos los billetes robados. 
—Al amonestar a su hijo, Manuel Sán-
chez Escalante, aquél, que se había em-
briagado en la boda de una hermana, dió 
una puñalada en el cuello al padre, que 
se encuentra grave. Fué detenido. 
—Cuando examinaba una escopeta, en el 
pueblo de Benarraba, José Carrasco Salas, 
se le disparó el arma, que hirió grave-
mente en una pierna a la joven María 
Montero Moreno. 
Construcción de un túnel en Palma 
P A L M A D E M A L L O R C A , 21.—Ha sido 
adjudicada la subasta de construcción de 
un túnel que atravesará la ciudad para 
unir las estaciones ferroviarias con el 
puerto. L a línea subterránea Se empalma^ 
rá con otra que se construirá desde Pal-
ma a Adraix, uniendo estas dos impor-
tantes ciudades mallorquínas. 
Entierro del padre Arinlero 
S A L A M A N C A , 21.—La enfermedad del pa-
dre Arintero ha durado mes y medio. A l 
principio se concedió poca importancia a 
la dolencia, pero se agravó en seguida, 
y el enfermo la llevó con buena dispo-
sición. 
E l padre Menéndez Reigada, con quien 
hemos hablado en la mañana de hoy, nos 
dijo que el padre Arintero estaba persua-
dido de que se moría, y encomendó su 
alma hasta los úl t imos momentos. Reco-
mendó al padre Reigada que continuase 
sus obras y «La vida sobrenatural», re-
vista por él fundada y dirigida. También 
le rogó que cuidase la propagación de la 
obra mís t i ca que restauró en España. 
E l padre Arintero agradecía las visi-
tas, siempre modesto y humilde. Conser-
vó el tcnofimiento hasta los úl t imos mo-
mentos, en que perdió las fuerzas. Instan-
tes antes de morir, l lamó a eu sobrino, 
y dándole la bendición, le dijo: cMira en 
qué paran las grandezas del mundo.» Mu-
rió teniendo los ojos fijos en un cuadro 
de Nuestro Señor del Amor Misericordio-
so a quiím profesaba gran devoción. 
L a capilla ardiente se s i tuó en su cel-
da y luego en la sala de la Academia 
de Santo Tomás. Los funerales celebrados 
en la mañana de hoy han sido solemní-
simo*. Asistieron el Obispo y represen-
tadones nutridas del Clero, Ordenes re-
ligiosas. Cabildo, Seminario, autoridades 
y muchos fieles. Terminado el funeral, se 
verifico el sepelio del cadáver, que pr<-
sidieron el Prelado y los P ^ ™ ™ » * 
y Reigada, y en el duelo familiar iban 
dos sobrinos del fallecido 7 e\ f d r e Sa-
hiuo L a comunidad acompaño al cadáver 
hasta el cemfnttrio. 
Al Congreso de Prensa Latina 
S A N T A N D E R , 21.-A bordo del transat-
lántico «Espagne» Regaron, procedentes de 
Saint Nazaire. sosenta periodistas france-
sm italianos, et.pañolcs, portugueses y 
ruiiianos, que van a L a Habana para asis-
« T S Congreso de Prensa Latina Con-
t inuarán el viaje mañana. Es ta noche des-
embarcaron, siend:. obsequiados por sus 
jcompañeros de Sintander. 
jCongreso de Oceanografía en Sevilla 
S E V I L L A , 21.—Esta mañana en el Hotel 
Alfonso X I I I se reunió el Comité ejecutivo 
d* la Exposición internacional de instru-
mentos de Oceanografía e hidrografía y 
1 del Congreso internacional para la unih-
cación de los métodos y procedimientos 
náuticos. • 
Se acordó que la Exposición interna-
cional se celebre en Sevilla durante los 
meses de abril, mayo y jumo del ano 102S 
y que el Congreso internacional sea en 
mayo del mismo año. F n una sala se ex-
pondrá todo lo referente al Príncipe de 
Mónaco y en otra todo lo concerniente a 
los conocimientos oceanográficos e hidro-
gráficos de los grandes navegantes espa-
ñoles. E n el aspecto internacional se cuen-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
ta con la cooperación de todos los paí-
ses y tendrán gran interés las instalacio-
nes de Japón y Rusia. ' 
L a Exposición internacional se cedebra-
rá en el pabeUón de lá Marina de la 
plaza de España. Se destinarán cuatro sa-
las a instrumentos de oceanografía, dos 
salae a hidrografía y otras dos para pla-
nos fotografías, grabados y publicaciones 
i/1 Congreso durará de ocho a diez días 
y estará constituido por delegados oficia-
les de los Institutos de investigación de 
todos los países. Tendrá gran importancia 
por ser el primer Congreso mundial de 
esta clase que se celebre. 
Mañana continuará las deliberaciones el 
Comité ejecutivo. 
Procesión magna en Toledo 
T O L E D O , 21.-E1 Cardenal recibió, a las 
diez de la mañana, en el salón de Con-
cuios a las niñas de las escuelas nacio-
nales y privadas, a quienes acompañaban 
sus maestras. Hizo la presentación en sen-
t idís imo discurso la inspectora doña Ame-
lia Asemsi, a la que contestó el Primado 
con palabras que expresaron su ínt imo 
gozo que le producía la visita. Luego or-
ganizadas procesionalmente, se traslada-
ron a la Catedral, donde las niñas ve-
laron al Sant ís imo y el Cardenal hizo el 
acto de consagración. Durante todo el día 
la CatedraJ estuvo concurridísima por los 
heles. A las cinco de la tarde se verificó 
el fina, de los cultos, en los que ofició su 
eminencia. Rezado el rosario, el Primado 
con capisayo rojo subió al púlpito y pro-
nunció una fervorísima alocución, desarro-
llando el tema del incomparable doüor del 
Corazón Divino ante las ofensas de los 
amigos buenos. E l día anterior habló de 
los ofensas de los failsos amigos y el 
primer d í a de las ofensas de los enemi-
gos. E l Cardenal terminó dando instruc-
ciones concretas para el desarrollo de la 
procesión magna. 
Se calcula que engrosaron la procesión 
más de 5.000 fieles. Concurrieron el Clero 
parroquial y todas las Asociaciones y Con-
gregaciones religiosas de la capital y de 
algunos pueblos. L a procesión se organizó 
desfilando las mujeres por la nave exte-
rior, los hombres por la nave anterior, 
y en medio iba el Sant ís imo llevado por 
el Primado bajo palio y asistido por los 
capitulares. Arcipreste y señor Barquero, 
presbítero asistente. Las varas del palio 
eran llevadas por canónigos. Detrás del 
Cardenal iban el alcalde, el secretario del 
Ayuntamiento y otras autoridades, con 
velas. L a procesión se detuvo en las cinco 
estaciones situadas en el altar de la Vir-
gen de Lourdes, transparente de la Des 
censión, altar provisional, junto a la ca 
pilla muzárabe, y en el altar mayor. Er. 
todas el Primado leyó las preces de des-
agravio y en el altar mayor se cantó el 
«Tántum ergo» por todos los fieles, siendo 
el momento de gran emoción. E l Cardenal 
dió luego la bendición con el Santís imo y 
reservó el canónigo señor Herrera. No se 
recuerda manifestación tan sincera, solem 
ne y grandiosa de religiosidad pública. 
El manual de la música popular 
V A L E N C I A , 21.—Loe jóvenes músicos y 
literatos proyectan un homenaje a Eduar-
do López Chávarri, por sus escritos re-
cientes y la publicación del «Manual de 
la mús ica popular». 
Un recurso 
> 
V A L E N C I A , 21.—El procurador don An-
tonio Lleó, en nombre de una casa espa-
ñola de construcciones, ha interpuesto re-
curso de reposición contra el acuerdo del ¡ 
Ayuntamiento de adjudicación directa a 
la casa Warrent de la construcción de 
150.000 metros cuadrados de pavimentado. 
Buque abordado en Finisterre 
V I G O , 21.—El consignatario del trans-
at lántico alemán «Antonio Delfino», reci-
bió ayer noche un radio del capi tán del 
citado buque, en que decía que el barco 
había «ido abordado a la altura de Finis -
terre por un vapor francés, que le abrió 
un boquete de dos metros en la l ínea de 
flotación. E l abordaje parece que fué mo-
tivado por la niebla que reinaba en aque-
llos parajes. 
A las doce y media entró en este puer-
to el «Delfino», que tra ía dos pasajeros 
para Vigo y 250 de tránsi to . E l buque que 
le abordó ayer tarde, a las seis y media, 
fué el de carga francés «Lapeyrade». que 
a buena marcha se le echó encima por la 
niebla y le empotró el ancla en la proa 
por la parte de babor. E n aquel momento 
el «Delfino» estaba parado. E l choque pro-
dujo gran alarma entre el pasaje, que 
poco a poco se calmó al ver que la ave-
ría sufrida no era grave. Para reparar 
ésta he detendrá aquí tres d ías y después 
proseguirá el viaje a Buenos Aires con 169 
pasajeros que tomará en Vigo. 
Peregrinación nacional al Pilar 
ZARAGOZA. 21.—En el palacio de los 
señorea Latorre se celebró Junta extra-
ordinaria de la Corte de Honor de señoras 
de la Virgen del Pi lar . Asistieron las 
principales propulsoras de esta obra pia-
dosa, entre las que se encuentra lo más 
selecto de la aristocracia zaragozana. E n 
el oratorio del palacio se celebró un acto 
religioso con el Sant ís imo expuesto y a 
continuación el director de la Corte de 
Honor, canónigo arcipreste del Salvador, 
don Vicente de la Fuente, bendijo ©1 lo-
cal en donde se han de instalar las ofi-
cinas para intensificar los trabajos de or-
ganización de la gran peregrinación nacio-
nal de señoras de la Corte de Honor que 
vendrá a Zaragoza en el mes de mayo. L a 
idea cuenta con el apoyo del Prelado, de 
la Junta de Peregrinaciones y del Sindica-
to de iniciativa* y propagandas. L a Junta 
de la Corte de Honor, que preside la con-
desa de Sobradiel, es tá animada del mayoi 
entusiasmo y se espera constituya un ver-
dadero éxi to la peregrinación nacional del 
mes de mayo. 
Fiesta de homenaje 
ZARAGOZA, 21.—En ©1 teatro Circo se 
celebró una fiesta como homenaje a la 
reina doña Victoria y a beneficio del Real 
Patronato de la Lucha antituberculosa. Se 
proyectó la pel ícula «Corazón de Reina», 
en la que figuran la Soberana y sus au-
gustas bijas. A continuación se represen-
taron dos obras de los hermanos Quinte-
ros y la Orquesta Fi larmónica interpretó 
algunas composiciones. 
— E n el cuartel del regimiento de Ara-
gón se celebró el acto de descubrir el 
busto del capitán Alamán, muerto glorio-
samente en Africa. Asistieron los jefes y 
oficiales y se pronunciaron breves palabraj 
en elogio del finado. 
Una bandera para la Guardia civil 
ZARAGOZA. 21.—La Comisión munici-
pal permanente, a propuesta del alcalde, 
ha acordado regalar una bandera al Ter-
cio de la Guardia civil que presta servi-
cio en Zaragoza. Con la Corporación mu-
nicipal cooperarán a la adquisición de la 
bandera los Ayuntamientos de cabeza de 
partido adonde alcanza el radio de acción 
de dicho Tercio. L a bandera será entre 
gada a la Beneméri ta en uno de los días 
del mes de mayo y a la ceremonia asis-
tirá el director de la Guardia civil , ge-
neral Hurguete. 
NOTAS POLITICAS 
El empréstito para la Iberoamericana 
A y e r m a ñ a n a se firmó en eJ Banco 
de C r é d i t o I n d u s t r i a l l a e sc r i tu ra de 
e m p r é s t i t o de 18 m i l l o n e s de pesetas pa-
r a l a E x p o s i c i ó n Ibe roamer i cana de Se-
v i l l a , de acuerdo con u n a rea l o rden de 
Hacienda , gue ava la l a o p e r a c i ó n . 
Esta c a n t i d a d con u n i n t e r é s de 5,25 
p o r 100 s e r á devuel ta como plazo m á -
x i m o e l 31 do d ic iembre de 1929. 
L a E x p o s i c i ó n ofrece como g a r a n t í a 
de su d e v o l u c i ó n todos los ingresos que 
obtenga c o n o c a s i ó n del ce r tamen , ex-
cepto los que produzcan l a e x p l o t a c i ó n 
del Ho te l Al fonso X I I I y los derr ibos , 
po r ser é s t a s fuentes de ingreso que 
h a n servido como g a r a n t í a pa ra u n a 
o p e r a c i ó n aná - loga r ea l i zada con el 
A y u n t a m i e n t o sevi l lano. 
Las mujeres americanas en Sevilla 
E n breve se p u b l i c a r á u n a rea l ord€n 
au to r i zando a l comisa r io reg io de la 
E x p o s i c i ó n de Sev i l l a p a r a que en co 
m u n i c a c i ó n d i rec ta con los representan 
tes d i p l o m á t i c o s de A m é r i c a u l t i m e lo-
detalles del v i a j e a Sev i l l a de las m u j e 
res que r e p r e s e n t a r á n a cada r e p ú b l i c a . 
M é j i c o e n v i a r á a su representante fe-
m e n i n o en u n barco de gue r ra , con una 
corte de guard ias de h o n o r v i s t i endo 
trajes t í p i c o s . 
T a m b i é n Puer to Rico h a anunc iad 
u n a d e l e g a c i ó n d e l bel lo sexo. 
Brasil y Uruguay a la E . de Colonia 
Los Gobiernos del B r a s i l y U r u g u a y 
h a n comunicado a l e s p a ñ o l que acep-
t a n el o f rec imien to de figurar en l a 
E x p o s i c i ó n de Prensa de Colonia . 
Manifestaciones del Presidente 
Nuesifo quer ido colega A B C ú e ayer 
en l a s e c c i ó n t i t u l a d a « ¿ C ó m o d e b e r í a 
o rgan iza r se el f u tu ro r é g i m e n ? » p u b l i -
ca lae s iguientes declaraciones del ge-
ne ra l P r i m o de Rivera . 
Don Eduardo Roldan de la Fuente, comisario jefe de Vigilancia 
del distrito de la Universidad, que dirige las investigaciones acer-
ca del hallazgo de restos humamos en la calle de Cea Bermúdez 
Don Eduardo Roldán es uno de los jefes más jóvenes del Cuerpo 
de Policía. Fué durante muchos años jefe del Gabinete Central de 
Identificación de la Dirección general de Seguridad. Posteriormente fué 
nombrado comisario del distrito de la Latina, donde descubrió la pista 
de uno de los autores del crimen del expreso de Andalucía, que tanto 
apasionó a la opinión pública. Por cierto que los primeros informes del 
señor Roldán acerca de tal asunto tropezaron con alguna incredulidad, 
no obstante lo cual dicho comisario persistió en sus actuaciones, hasta 
que los hechos vinieron a darle la razón. Meses después pasó al distrito 
que actualmente tiene a su cargo. 
Otra nota sobre petróleos E l d ía 1 c o m e n z a r á 
el l i c é n c i a m i e n t o Se acentúa la campaña en una parte 
de la Prensa extranjera 
Los propietarios antiguos no 
asisten a las valoraciones 
El Gobierno procederá con criterio 
amplio, pero no admite coacciones 
Nota of ic iosa .—«En c ie r ta par te de l a 
Prensa ex t ran je ra , s e ñ a l a d a m e n t e Le 
Journal de Debats, se a c e n t ú a con m o t i -
vo de l a i m p l a n t a c i ó n del m o n o p o l i o de 
p e t r ó l e o s en E s p a ñ a , especialmente en 
lo que respecta a incautac iones , va lo ra -
ciones o indemnizac iones , u n a c a m p a ñ a 
i n j u s t i f i c a d a tendente a demost rar que 
por par te del Gobierno se h a n i n f r i n g i d o 
leyes, t ra tados y no rmas de buena rela-
c ión con los intereses ext ranjeros . Cier-
tamente no es a s í , y dentro de l a í n d o -
le y ob l igado c a r á c t e r de l a m o d i f i c a -
c i ó n que i m p l i c a u n r a d i c a l cambio de 
r é g i m e n en el s u m i n i s t r o de p e t r ó l e o s , 
se h a n p rocu rado g u a r d a r po r el Go-
b ie rno todas las consideraciones a los 
intereses nacionales y ext ranjeros , y 
buena p r u e b a de ello es que dando ca-
r á c t e r de « p r e v i a s » a las va lorac iones 
que h u b i e r a n de hacerse sobre ins ta la-
ciones c u y a i n c a u t a c i ó n se i m p o n í a co-
mo inaplazable , p a r a no i n t e r r u m p i r los 
sumin i s t ro s , p a r a l i z a n d o l a v i d a del 
p a í s , se d e c r e t ó el derecho a l i n t e r é s le-
gal de las cant idades que en su d í a se-
ñ a l e n como t i p o de i n d e m n i z a c i ó n en 
cada caso. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n of ic ia l en los actos 
de v a l o r a c i ó n de ins ta laciones t i ene ór -
denes de ap l i c a r u n a m p l i o c r i t e r i o , pe-
ro é s t o no puede l l ega r a l a e s t i m a c i ó n 
de esperanzas o qu imeras fundadas en 
l a p r o s e c u c i ó n de negocios que, por le-
Isivos pa ra el Estado, h a n s ido objeto 
de m o d i f i c a c i ó n . E n todo caso el Go-
bierno , en ú l t i m o t é r m i n o y con la am-
p l i t u d a d m i t i d a como p r i n c i p i o , d i s m i -
n u i r í a las va lorac iones desacordes. 
L o que n o es admis ib le n i puede con-
duc i r m á s que a crear d i f icul tades , es 
la ausencia de los representantes de 
los intereses p r ivados en estos actos de 
v a J o r a c i ó n impresc ind ib les o só lo sus-
t i t u í b l e s p o r l a p r e s e n t a c i ó n de relacio-
nes va loradas que l a a d m i n i s t r a c i ó n 
e x a m i n a r á y r e f u t a r á . 
Cier tamente ha ven ido s iendo, es y 
s e r á enojosa d i f i c u l t a d p a r a e l Gobier-
no, que p iensa vencer con su p ruden -
cia, y a t e n i é n d o s e a no rmas de dere-
cho y equ idad , la r e c u p e r a c i ó n de g r a n 
parte de l a r iqueza nac iona l que se ex-
p lo taba s in beneficio, o con u n benefi-
cio m í n i m o , del p a í s , sobre el que pe-
saban casi exc lus ivamente las cargas y 
no las ganancias en que a q u é l l a s h a n 
de fundarse. 
No es de creer que n i n g ú n Gobierno 
ex t ran je ro l leve l a defensa de los Inte-
reses de sus na tura les , cuando l e g í t i m a -
mente h a y a n de reducirse ante los p r i -
mord ia les de c a r á c t e r p ú b l i c o nac iona l , 
a extremos que Le Journal de Debats 
apunta tales como represal ias y m e d i -
das de r e t o r s i ó n en las relaciones co-
merciales no rma les concertadas, ajenas 
por comple to a l p u n t o e n d i s c u s i ó n , y j 
sobre el cua l , repet idamente lo ha ma-
nifestado el Gobierno, y lo r a t i f i c a hoy 
en esta nota , e s t á dispuesto a o í r razo-
nes y alegatos y a atenderlos j u s t a 
m e d i d a ; pero no es admis ib l e , por ser 
ello senci l lamente u n p roced imien to de 
c o a c c i ó n y u n a censurable m a n i o b r a 
Regresarán a la Península los 
pertenecientes al segundo lla-
mamiento de 1925 
T E T U A N , 21 (A las 15,10).—La favo-
rable s i t u a c i ó n re inan te h a p e r m i t i d o 
a l A l t o M a n d o d isponer el l i c e n c i a m i e n 
to de l segundo l l a m a m i e n t o del r eempla 
zo del 25 y se h a n c i r cu l ado las ó r d e 
nes opor tunas pa ra que dichos i n d i v i 
d ú o s empiecen a m a r c h a r a sus boga 
res en 1 de marzo . E n d i c h a fecha sal 
d r á n expediciones de Ceuta, Larache 3 
V i l l a San ju r jo , en los vapores que t r ans 
p o r t a r á n a los cont ingentes de l a ter 
cera r e g i ó n , Sor ia , T e r u e l y C a s t e l l ó n 
y de l a r e g i ó n gal lega. 
—Procedente de M e l i l l a l l egó el co 
mandan te don M a n u e l L o m a , m a r q u é s 
de O r i a , que se h a posesionado de l a 
j e f a t u r a de las fuerzas a é r e a s de Ma-
rruecos por haber cesado el teniente co-
rone l Gonzalo, des t inado a l a Jefatura 
super io r de l m i n i s t e r i o de l a Guerra . ' 
—Las In te rvenc iones m i l i t a r e s reco-
g i e ron tres fusi les y var ias espingar-
das, escopetas, pis tolas , machetes y 
bombas de mano , a s í como u n m i l l a r 
de car tuchos . 
—Ayer el Centro F i l a r m ó n i c o Cordo-
b é s v i s i t ó el cementer io y el mausoleo 
del genera l Jordana. P o r l a noche die-
r o n u n concier to en el Teat ro Espa-
ñ o l . A l acto c o n c u r r i ó el Ja l i fa y las 
au tor idades del Pro tec torado . 
ULTIMA HORA 
La enseñanza religiosa en 
el idioma nacionah 
Interpelación socialista 
rechazada en París 
Las negociaciones francobelgas han 
terminado satisfactoriamente 
P A R I S , 21.—Esta ta rde en la C á m a : a 
ha dado comienzo l a i n t e r p e l a c i ó n de l 
d i p u t a d o soc ia l i s ta P i q u e m a l sobre los 
iho t ines de l pena l de C a l v i . 
E l G o b i e r n o se opuso a l a d i s c u s i ó n , 
r e c h a z á n d o s e l a i n t e r p e l a c i ó n p o r 3^0 
votos c o n t r a 160. 
A C U E R D O C O N B E L G I C A 
B R U S E L A S , zXé—La A g e n c i a Belga 
a n u n c i a que las negociaciones e c o n ó -
micas f rancobelgas h a n t e r m i n a d o con 
l a c o n c l u s i ó n de u n acuerdo sat isfacto-
r i o pa ra ambas par tes . 
C E L D A S D E L U J O 
P A R I S , 21.—El d i p u t a d o c o m u n i s t a 
V a i l l a n t - C o u t u r i e r c o n t i n ú a i n c o m u n i -
cado en l a c á r c e l de l a S a n t é , donde so 
h a l l a en u n i ó n de su colega C a c h í n . 
A causa de ha l l a r se ocupadas todas 
las celdas de presos p o l í t i c o s , ha sido 
t ras ladado a u n a de g r a n lu jo , de l a que 
fue ron h u é s p e d e s en m á s de una o c a s i ó n 
banqueros y r icos hacendados. 
Esta ce lda recibe l uz por u n a g r a n 
ven tana . 
de v a l o r a c i ó n de ins ta laciones los repre-
sentantes de intereses p r ivados , in te-
r r u m p a n su asis tencia a ellos antes de 
conocer los resultados, y , en ú l t i m o ca-
so, l a d e c i s i ó n del Gobierno a sus re-
clamaciones , s i es que encuent ran mo-
que una vez personados en los actos t ivos p a r a p r e s e n t a r l a s . » 
«Yo ent iendo a s í l a c u e s t i ó n . Sea cua l 
sea el r é g i m e n que se i m p l a n t e , h a de 
nacer de u n acto p r i m o , des l igado p o r 
completo del pasado, que en l a par te 
que se conserva h o y es só lo u n a ampu-
tada y p r eca r i a g u í a l ega l de gobie rno , 
en sup lenc ia de lodo l o que n o h a y a s i-
do o sea objeto de m o d i f i c a c i ó n diecre-
c i o n a l (ello no exc luye asesoramientos) 
p o r p a n e d e l Gobierno, que no t iene 
c o n t r a í d o con el p a í s m á s compromiso 
que gobernar lo , m i e n t r a s sea convenien-
te, c o n diJigencia, honradez y a u t o r i d a d , 
y c o n el ac ie r to que Dios , a qu ien se 
lo p i d o co t id ianamente , se s i r v a otor-
ga r le . B i en sé que no todos l o entien-
den a s í , y que muchos h a n in te rp re tado 
m a l l a g r a n p r u d e n c i a y p a r s i m o n i a 
con que se usa de l Poder d i c t a t o r i a l , 
que no es t i r a n í a impues ta po r l a fuer-
za, s ino v o l u n t a d recogida y aceptada 
de qu ien puede y debe e x i g i r que se le 
s i r v a a su g u s t o : E s p a ñ a . L a E s p a ñ a 
an te r io r a l 13 de sept iembre de l 23, que 
no parece haber cambiado n i de con-
cepto n i de deseo. 
¿ C u á l puede ser t a l acto b á s i c o ? A 
m i j u i c i o , só lo u n s incero p lebisc i to , si 
a s í l o au to r i za el Rey, que apruebe o 
desapruebe l a nueva C o n s t i t u c i ó n y le-
yes que se consideren complemen ta r i a s 
y precisas pa ra establecer el nuevo r é -
g i m e n , p a r a da r lo p o r cons t ru ido y em-
pezar a v i v i r dent ro de é l . ¿ C u á l e s de-
ben ser los actos p repa ra to r io s o de tan-
teo de o p i n i ó n ? Elecciones m u n i c i p a l e s 
y p rov inc i a l e s . 
¿ C ó m o i m a g i n o y o el nuevo r é g i m e n ? 
Sa lvando l o que l a o p i n i ó n de l a Asam-
blea u ot ras m o d i f i q u e n m i j u i c i o , creo 
que s e r á u n r é g i m e n de d i s c i p l i n a y or-
den, de responsab i l idad , independencia 
y concier to de poderes, en que se reco-
j a en u n a sola C á m a r a p a r l a m e n t a r i a 
la o p i n i ó n p ú b l i c a ve rdadera y solvente 
(no juzgo insolvente l a del p ro l e t a r i a -
do) , y en que la s o b e r a n í a e s t é b ien 
as is t ida de ó r g a n o adecuado p a r a el 
e jercicio de su i m p o r t a n t í s i m a m i s i ó n en 
el engranaje cons t i t uc iona l . 
He ten ido s iempre p o r i nexp l i cab le el 
contraste entre la verdadera o p i n i ó n y 
f>u apa r i enc ia ru idosa . Mien t r a s mi l l ones 
de e s p a ñ o l e s pus i e ron su fe en M a u r a , 
unos mi le s i m p r e s i o n a r o n a l p a í s , y aun 
a l a o p i n i ó n ex t ran je ra , con u n b u l l i -
cioso « M a u r a , no» . Cier to es que tres 
cuartas partes de los c iudadanos n o se 
en te ra ron de nada, y no pocos c o m e t í a n 
¡a b e l l a q u e r í a de poner buena cara al 
m o t í n , a u n r e p r o b á n d o l o en su fuero in -
terno. Esto h izo desfallecer su poco lu -
chador á n i m o , y p e r d i ó , p o l í t i c a m e n t e , 
muchos adeptos. Pero a ú n puede darse 
el caso de que las predicaciones falsas, 
la e d u c a c i ó n i m p í a o a n t i p a t r i ó t i c a , los 
contagios del ex t ran je ro , las indigest io-
nes de In t e l ec tua l idad , l l even a un pue-
blo a l estado morboso de que su mayo-
r í a n u m é r i c a p ropugne p rogramas des-
tructores de in sus t i t u ib l e s p r i n c i p i o s so-
ciales y de gobie rno . Pues n i aun en 
este caco, que no creo sea el de Espa-
ñ a , aunque poco se h a hecho por evi-
t a r lo , debe u n a m i n o r í a sana (no un 
hombre solo), suficiente p a r a contras tar 
su p rop io p r o g r a m a , abandonar la suer-
te del p a í s a l a d i r e c c i ó n de los per tur-
bados, que en p u g i l a t o de ex t ravagan-
cias y r ad i ca l i smos , no p iensan m á s que 
en l a m u t u a s u p e r a c i ó n d o c t r i n a l , i m -
p o r t á n d o l e s u n a rd i t e de lo que destru-
yen , n i de las v í c t i m a s del de r r i bo . 
E s p a ñ a debe asp i ra r a ser, lo es y a 
casi , u n a g r a n n a c i ó n , de fe y e s p í r i t u 
c r i s t i ano y , p o r lo t an to , d e m o c r á t i c o , 
de Poder fuerte y pres t ig iado , sujeto a 
responsabil idades serias, severas y cons-
cientes, pero no tendenciosas y calleje-
r a s ; de afanes cu l tu ra l e s y especulati-
vos i l i m i t a d o s , y aun at revidos, pero 
no pa ra c a p t a c i ó n p o l í t i c a de menores, 
poco resistentes a l a t r a c t i v o de l a ex-
t r a v a g a n c i a : de o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i -
cosocial , m o r a l y j u s t a ; de acr isolado 
h o n o r i n d i v i d u a l , f a m i l i a r y n a c i o n a l ; 
de honradez p r o f e s i o n a l ; de hacienda 
sana y ac t i va y del m á s al to grado do 
l abor ios idad . Y s i t a l debe ser E s p a ñ a , 
los c iudadanos y c iudadanas que a s í lo 
deseen, no t ienen m á s que uni rse , f ran-
ca y v igorosamente , a los hombres que. 
p o r su a c t u a c i ó n de ta l modo, l a encau-
cen y l a r i j a n , h o y o m a ñ a n a , y asistir-
les con su conf i anza v i v a , o ahogarles 
con su repulsa y d e s d é n , y a ú n con la 
r e b e l d í a si l a e n g a ñ a n o se equivocan 
gravemente . Los medios de que todo Go-
b ie rno h a de disponer p a r a poder ac-
tuar , los h a n de p r o p o r c i o n a r las leyes ¡ 
pero leyes nuevas, no las ya manidas , 
h i jas de mar ida jes , de hab i l idades , c lau-
dicaciones, m i x t i f i c a c i o n e s , o ins incer i -
dades. Lo menos que hemos de da r al 
pueblo que nos h o n r a con e l derecho do 
usar su g lor ioso n o m b r e , es l ea l tad , sin-
cer idad y e s p í r i t u de s ac r i f i c i o , pa ra de-
fenderlo de tu rbonadas s o m b r í a s cada 
vez m á s densas, como las que hace me-
d io s iglo i n q u i e t a n y p e r t u r b a n al m u n -
do, y de que E s p a ñ a parece, gracias a 
Dios, que se va l i b r a n d o . » 
INSTRUCCIONES DEL GO-
BIERNO A LA CENSURA 
Nota de la O f i c i n a de i n f o r m a c i ó n . — 
« C o n s u l t a d o e l je fe de l Gob ie rno res-
pecto a l a a m p l i t u d con que l a censura 
h a b í a de p e r m i t i r a l a P r e n s a l a ex-
p o s i c i ó n de las d i v e r s a s o p i n i o n e s so-
bre l a p r e d i c a c i ó n y e n s e ñ a n z a r e l i g i o -
sa en el i d i o m a n a c i o n a l , nos contes-
t a c o n l a s i g u i e n t e i n s t r u c c i ó n , a l a 
que hemos de a t e m p e r a r cons iguien te-
mente nues t r a c o n d u c t a : 
Parece cosa i n n e g a b l e el derecho a l a 
d i s c u s i ó n de t e m a s f i l o s ó f i c o s o p o l í t i -
cos que no e n t r a ñ a n he t e rodox ia s extre-
mas, n i ae d e s e n v u e l v a n en exagerado 
y v io l en to tono p a s i o n a l . Y a s í es, y 
nadie i n t e n t a r á p o n e r l e l í m i t e s en p r i -
vado m á s que e l b u e n sen t ido de los 
p rop ios con tend ien tes , o el de t e rce ra per-
sona cuando a q u é l l o s l o p i e r d e n , y , s i n 
embargo , y e l l o t r a sc iende a p a r a d ó j i -
co, esas d i scus iones , l l evadas a l a p u -
b l i c i d a d p o r l a P r e n s a o en conferen-
cia^, a u n s i n c a e r en tales ex t remos , 
pueden ser n o c i v a s , p o r q u e m u c h a s per-
sonas que p e r m a n e c e r í a n ajenas a estas 
cont rovers ias , o las s e g u i r í a n c o n se-
r e n i d a d , l l e g a n p o r ta les v e h í c u l o s fá-
c i lmen te a l a p a s i o n a m i e n t o , que a na-
die conviene n i n a d a resuelve n i me-
j o r a . 
E l hecho es que , en efecto, parece que 
se pasa p o r u n m o m e n t o de m a l a i n -
t e l i genc i a sobre l a a p l i c a c i ó n de l i d i o m a 
of ic ia l a l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a , cuya 
Jif lcuJtad h a n de r e so lve r c o n l a ma-
y o r p r u d e n c i a y deseo de ac ie r to las 
potestades l l a m a d a s a e l l o y n a d a se 
gana c o n a b r i r cauce a discusiones , 
aunque las a v a l e n pres t ig iosas firmás 
o p e r i ó d i c o s de j u s t i f i c a d o r e n o m b r e . 
A s í que l a O f i c i n a de Censura debs 
poner e l m a y o r c u i d a d o en l a a u t o r i -
z a c i ó n de escr i tos des t inados a l a p u -
b l i c a c i ó n en l a P r e n s a sobre el asunto 
m o t i v o de l a c o n s u l t a . » 
Un cero más al número 
de los billetes 
B U C A R E S T , 2 1 . — L a P o l i c í a h a des-
c u b i e r t o u n l o c a l e n e l c u a l u n a banda 
de fa l s i f i cadores c o n v e r t í a los b i l l e t e s de 
c inco d ó l a r e s e n b i l l e t e s de c incuen t a . 
L o s f a l s i f i c ado re s se e n c o n t r a b a n en 
r e l a c i ó n con v a r i o s c o m i s i o n i s t a s de B o l -
sa, que e r an l o s enca rgados de colocar 
los b i l l e t e s u n a v e z c o n v e r t i d o s de c inco 
d ó l a r e s en c i n c u e n t a . 
Se h a n e f e c t u a d o c u a t r o detenciones 
y los agentes de P o l i c í a se h a n i n c a u -
t ado de los c l i s é s empleados p o r los 
fa ls i f icadores . 
^ I f c d o nuestro ' 
&• 
i 




£ h L L E V A E L N O M B R E ^ 
D E P 
?/ L A R O S A R I O f 
E n su número de ayer, cuya tirada es de 
C I E N M I L ejemplares, publica: fotogra-
fíae de loe reetoe y objetos atribuidos 
a las 
NlftAg D E S A P A R E C I D A S ; 
información fotográfica e interesantes di-
bujoe firmados por Ribas, Aristo Tellez, 
Echea y Herrá iz , acerca del 
C A R N A V A L ¡ 
una c o m p l e t í e i m a información del incom-
parable repórter deportivo 
A L V A R O 
acerca del , 
P A R T I D O R . M A D R I D - A T H L E T I C 
y acerca del 
P , C . B A R C E L O N A ; 
una doblo plana central titulada 
«ESTAMPA» V L A S M O D I S T I L L A S ; 
las bases df un nuevo 
C O N C U R S O I N F A N T I L ; 
y lae secciones e informaciones de costum-
bre, entre las que figura el folletín de 
Ortega y Fr íae 
E L T R I B U N A L D E L A S A N G R E , 
que tanta curiosidad despierta entre sua 
incontables lectores. 
E l 1 de noviembre de 1927 fué una fe-
cha memorable e h i s tór ica para lae im-
portantes y conocidas fábricas Philips, por-
que en ese d í a s los empleados ŷ  obreros 
solamente de la fábrica de lámparas de 
Eindhoven, llegaron al número de 10.000. 
Al mediod ía , la gran sirena de la fá-
brica anunc ió el fausto acontecimiento, se 
izó la bandera holandesa en todos los edi-
ficios de las fábr icas Phi l ips y al entrar 
el obrero que hacía el número 10.000, 
B. Clemens, fué saludado por el mismo se-
ñor don A. F . Phil ips en presencia de 
todo el personal, habiendo amenizado el 
acto la banda de música , e inmediatamen-
te el Sr. P h i l i p s entregó a l nuevo obrero 
un sobre conteniendo una cantidad. 
E l Sr. Ph i l ips ha sido fe l ic i tadís imo por 
este motivo, habiendo ido a felicitarle per-
sonalmente el secretario de Obras Socia-
les, Sr . C. J . Zaalberg, acompañado de un 
representante de! Ministerio del Trabajo. 
L a Cámara de Comercio mandó también a 
un representante para que saludara en su 
nombre al S r . Phi l ips . 
E l Ayuntamiento de Eindhoven acudió a 
felicitar al Sr . Phi l ips y le manifestó que 
el Cabildo le h a b í a dedicado una medalla 
conmemorativa a la primera bandera de la 
ciudad en reconocimiento a los grandes be-
neficios que las industrias Phil ips habían 
reportado y reportaban al pueblo. 
Después t o m ó el Sr. Philips la palabra 
para explicar e l desarrollo de su indus-
tria desde sus modestos principios, des-
cribiendo el enorme y constante incremen-
to que ha tomado hasta la actualidad; 
cuyo discurso fué transmitido al mundo 
entero por la e s tac ión Philips-Radio; pues-
to que no existe país en el que no haya 
un interés g r a n d í s i m o , tanto por las lám-
paras e l é c t r i c a s Phil ips, como por las lám-
paras y prbductoe «Kadio» Phil ips, pasan-
do el número de empleados y obreros que 
trabajan en las diferentes industrias Phi-
lips anexas y filiales, de 17.000. 
L a marcha gigantesca de las fábricas y el 
gran trabajo que hay en ellas hacen su-
poner que en fecha no lejana, llegarán esos 
empleados y obreros a 20.000 y que esta 
elevada c i f r a tampoco tardará en verse 
superada. 
Miércoles 22 de febrero do 1928 (4) E L DEBATE MADRID.—Aflo X \ n n f . ^ x ú m 
E B A R C E L O N A G A N A E N S A N MAMES A L A T H L E T 1 C B I L B A I N O 
El Madrid venció al Racing por 4-3. La próxima temporada de polo de Puerta de Hierro. E l "match" 
internacional de "tennis" España-Portugal se jugará en Málaga los días 25, 26 y 27 de este mes. 
DE LOS HERIDOS EN EL 
E 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
El maestro Pahisa, a Berlín C O M E D I A (Príncipe, U).—A señor Adrián al Primo. 10,15, J i 
FOOTBALL 
R E A L M A D R I D F . C 4 tantos 
' R a c i n g Club 3 — 
Muchos aficionados han preferido 
marcharse al campo o a Rosales; ape-
nas hay media entrada. 
Algunos se e x t r a ñ a n porque el Rac ing 
no l l e v ó este partido a su nuevo cam-
po del StárMum Metropolitano. P a r a ex-
en el Rea l Polo Club de Puerta de Hie-
rro. 
Se anuncia una temporada, q u i z á s 
m á s interesante que en a ñ o s anteriores, 
por el buen n ú m e r o de jugadores, tan-
to de Madrid como de Barcelona y 
Bilbao, que t o m a r á n parte, ad-cmás del 
elemento extranjero, que h a anunciado 
su llegada. 
De los jugadores de Madrid, a d e m á s 
t r a ñ a r s e hace falta conocer si todas las de su majestad el Rey, que sigue siendo 
circunstancias , impuestos, arrendamien- el mejor de los defensas, j u g a r á n todo» 
to, comodidad, medios de l o c o m o c i ó n , ios conocidos en a ñ o s anteriores, espe-
e tcé tera , son iguales. E n cuanto al p ú - ¡ r á n d o s e con gran i n t e r é s lo que den 
blico, l a real idad es que para reunir de si algunos nuevos elementos. 
a una docena de personas, basta con el 
patio o el j a r d í n de una finca. 
E l partido no p o d í a tener mucho in-
t e r é s , porque, si bien es -verdad que el 
R a c i n g a l i n e ó a su equipo casi comple-
to, en cambio, e l Madrid p r e s e n t ó uno 
mixto , en el que dos de sus medios 
a las habituales han jugado de defen-
sas. 
E l encuentro poco d ió de sí. E n el 
pr imer tiempo jugaron algo m á s los 
racingistas. Por esto es tá bien que h a y a 
terminado a su favor con 2—1. 
E n el segundo tiempo actuaron me-
jor los m a d r i l e ñ o s , por lo que es muy 
justo que se apuntaran m á s tantos. Su 
dominio en esta parte fué m á s acen-
tuado que el ejercido por sus contra-
rios durante l a pr imera mitad. . 
E n el bando m a d r i l e ñ o hubo algunas 
sustituciones. 
Arbitro, s e ñ o r M e l c ó n . Equipos : 
R. M. F . C — C a s t r o , L . Peña—*J. M. 
P e ñ a , Menéndez—Merino—Hiera , Mora-
leda—Lozano—Gual—Uribe—Blasco. 
R. C — M a r t í n e z , Casti l la—Calvo, Mo-
reno—Reverter—Ateca, 'Gonzalo—Mai I n -
Palacios—Navarro—Fuertes. 
E l Barce lona gana en S a n M a m é s 
B I L B A O , 21. 
F . C. B A R C E L O N A 1 tantos 
( R a m ó n ) 
Atbletic Club 0 — 
E s t a tarde se h a "celebrado el anun-
ciado partido del torneo de campeones 
entre estos equipos. Arbitró E z c u r d i a y 
las alineaciones fueron: 
F . C . B . — L l o r é n s , W a l t e r — M á s , Ar-
nau—Casti l lo—Garulla , F i e r a - R a m ó n -
Sastre—Arocha—Parera. 
A . C — B l a s c o , Larracoechea—Legarre-
ta, Cas taños—Ruiz—Garizur ie ta , Lafuen-
t e—Suárez—Ayarza—Calero—Calvar . 
Desde los primeros momentos domi-
n a el Barce lona por s u superioridad 
t é c n i c a , sobre todo en el ataque. 
L a defensa local se muestra segura. 
Ed Athletic, que juega casi siempre en 
su campo, real iza algunas escapadas po-
co afortunadas por el ma l tiro de los 
delanteros. E n u n a de las pocas incur-
siones del c a m p e ó n v i z c a í n o , parece 
que l a defensa catalana h a hecho un 
penalty a S u á r e z , aunque no fué muy 
claro, y el p ú b l i c o abuchea a l arbitro 
y arroja almohadil las al terreno. L a 
bronca es é p i c a , pero repetimos que la 
falta fué m u y dudosa. E l juego del Ath-
letic es m u y descohesionado y los de-
lanteros no se entienden. A y a r z a no 
rinde nada, y los tiros de S u á r e z son 
demasiado f á c i l e s . 
Al' final h a dominado el Athletic, s in 
resultado. T e r m i n a e l tiempo con empa-
te a 0. 
C o n t i n ú a l a p r e s i ó n del Barce lona 
en el segundo tiempo, y a los pocos mi-
nutos una escapada de R a m ó n produ-
ce el ú n i c o tanto. E l Barcelona cambia 
algunos puestos por lesionarse A r n a u . 
Este pasa a exterior izquierda y Pa-
rera baja a sustituirle. Entonces domi-
n a el Athletic hasta el final. Los me-
dios barcelonistas flojean bastante, pe-
ro l a defensa se muestra muy segura 
e impide todo intento. S ó l o algunas es-
capadas de F i e r a causan a l g ú n peligro. 
Se lanzan bastantes tiros y casi a la 
t e r m i n a c i ó n , d e s p u é s de un l í o horro-
roso ante la puerta de L l o r é n s , M á s da 
mano. S u á r e z t i r a el penalty, que pudo 
ser el empate, fuera por colocarlo de-
masiado. 
Se lanzan varios «corners» contra el 
Barcelona, siendo unos despejados y 
otros mal rematados y el marcador no 
tiene v a r i a c i ó n . 
L a F e d e r a c i ó n Inglesa se separa de l a 
Internacional 
L O N D R E S , 21.—La F e d e r a c i ó n Bri táni -
c a de Football A s o c i a c i ó n , d e s p u é s de 
examinar el informe de l a Conferencia 
de representantes de las Asociaciones 
de Inglaterra, P a í s de Gales e I r lan-
da, h a aprobado u n a m o c i ó n , en la que 
anunc ia su i n t e n c i ó n de retirarse de la 
F e d e r a c i ó n Internacional de Football. 
Grat i tud de l a R e a l Sociedad 
B A R C E L O N A , 21.—El Club Barcelona 
h a recibido u n a car ta de l a direct iva 
de l a Rea l Sociedad jde S a n S e b a s t i á n , 
e n l a cual expresan s u gratitud por las 
atenciones recibidas por parle del Club 
y d é l a a f i c ión catalana, y a cuyas 
atenciones p r o c u r a r á n corresponder en 
las p r ó x i m a s visitas que el Barcelona 
h a r á a G u i p ú z c o a . 
S e prohiben los partidos de "football" 
T U N E Z , 21.—Con motivo de los inci-
dentes que se produjeron el domingo 
ú l t i m o ail jugarse un partido de football, 
el residente general ha prohibido la 
c e l e b r a c i ó n de partidos en todo el te-
rritorio de l a regencia h a s t a ¡nueva 
orden* 
POLO 
L a temporada de Puerta de Hierro 
E l 5 del p r ó x i m o mes de marzo, se 
De Barcelona, se cuenta con la llegada 
del m a r q u é s de S a n R o m á n de Aya ia , 
que con toda seguridad traerá su equi-
po, y de Bilbao v e n d r á t a m b i é n una 
gran parte del elemento nuevo, que de 
por s í se ha formado, y del cual , fun-
ladamente, se esperan grandes cosas, 
pues cuentan con todo lo necesario pa-
ra que de entre ellos salgan jugadores 
de pr imera c a t e g o r í a . 
E l extraordinario jugador internacio-
nal Lacey , uno de los mejores jugado-
res del mundo, tiene anunciada su lle-
gada, habiendo enviado y a sus jacas. 
Con toda seguridad f o r m a r á un team 
cop su majestad el Rey, el m a r q u é s de 
V i l l a b r á g i m a y el duque de P e ñ a r a n d a , 
es decir, lo mejor de nuestros juga-
dores, para poder contender con el 
team del famoso Hopping, que Igual-
mente h a b r á de venir. 
P a r a mayor comodidad del p ú b l i c o , 
y que éste pueda apreciar mejor el jue-
go, se está concluyendo de construir 
E l Trofeo Guerrero 
E l d í a 25 del presente mes se reanu-
d a r á n los combates correspondientes al 
concurso en el que se disputa el Trofeo 
Guerrero. Se c e l e b r a r á n en el Teatro 
P a v ó n . 
L a p r ó x i m a velada c o m p r e n d e r á los 
siguientes combates : 
R a m ó n Mater-Pablo Gálvez (moscas). 
Franc isco Conde-Alberto Olmeda (extra-
ligeros). Alfredo J i m é n e z - A b i l i o M í n g u e z 
plumas) . Pedro Cuervo-Arturo Guzman 
ligeros). Antonio Cañete -Manue l Moral 
(moscas). Juan Arsenal-Epifanio Ffer-
n á n d e z (ligeros). J o a q u í n Heredia (ven-
cedor del Cinturón M a d r i d ) - V a l e n t í n Si-
m ó n («wel tere i ) . E m i l i o Iglesias contra 
Magdaleno Neno (extraligeros). Antonio 
Calvo contra José Arroyo (ligeros). Ni-
l a m ó n T o r a l contra Alfonso López Cal-
vo (medios). 
LUCHA LIBRE 
L e w i s vence a Stecher 
SAN L U I S , 2 1 — E n el « m a t c h , de lucha 
libre celebrado en esta capital, Lewis 
ha vencido a Joe Stecher. 
PELOTA VASCA 
Campeonato "amateur" a pala 
Resultados de los ú l t i m o s partidos co-
rrespondientes al campeonato amateur 
a pala de la r e g i ó n : 
M A D A R I A G A y GAMBOA (Athletic 
Club) ganaron a Santesteban y S a g u é s 
(R. S. G i m n á s t i c a ) , por 50-32. 
U R N I Z A y V E G A (Real Madrid) ven-
cieron a Castro y Olano (Hogar Vasco), 
ü n a hermosa tr ibuna, capaz para has- Por 
tante p ú b l i c o , y otra p a r a su majestad 
la Reina. 
T a m b i é n se h a montado un servicio 
de bar y restaurante en . el terreno de 
juego, de modo que el p ú b l i c o pueda 
presenciar agradablemente los partidos, 
tomando una taza de té, y a d e m á s se 
repart i rán entre los socios, entrarlas de 
i n v i t a c i ó n , gratis para las s e ñ o r a s y de 
pago para los caballeros, en e] sentido , 
de que a q u é l l o s puedan c o ñ m á s f a - 1 9 ^ t e d l ' t _ c ° n l r a ^ Z l U ^ Y ^ l ^ l 
c i l idad invitar a sus amistades. 
Los partidos los anunciaremos opor-
tunamente en estas columnas. 
LAWN-TENNIS 
I I "match" E s p a ñ a - P o r t u g a l 
E l segundo «match» de « lawn-tennis» 
que h a b í a de celebrarse en M á l a g a du-
rante los d í a s 11, 12 y 13 del presente 
mes, hubo de ser aplazada, previo acuer-
do entre l a Real A s o c i a c i ó n de L a w n -
Tennis de E s p a ñ a , la F e d e r a c i ó n Por-
tuguesa de L a w n - T e n n i s y el M á l a g a 
L a w n - T e n n i s Club, entidad organizado 
ra, para los d í a s 25, 26 y 27 del co-
rriente, por as í requerirlo, el maoyr éxi -
to de las pruebas. 
No s i é n d o l e s factible desplazarse n 
M á l a g a p a r a la nueva fecha a algunos 
de los componentes del equipo e spaño l 
designado primeramente, h a sido nece-
sario modificarlo, quedando ahora cons-
tituido en la forma siguiente: 
Eduardo Flaquer , Raimundo Morales 
y J o a q u í n L i n a r e s . 
L a c o m p o s i c i ó n del equipo p o r t u g u é s 
es la siguiente: 
José de Verda , Antonio Casanova, Fe-
derico de Vasconcellos y A. Pinto Coelho. 
D e s p u é s del «match» se c e l e b r a r á el 
concurso internacional de M á l a g a . 
CARRERAS DE CABALLOS 
E x i t o s e s p a ñ o l e s en el extranjero 
P A R I S , 21.—En las ú l t i m a s carreras 
celebradas en el h i p ó d r o m o de Enghien , 
el premio de Flandes , vallas, de j2.900 
metros, lo g a n ó el caballo Croquembou-
che, propiedad del conde de Lagrange-
Chancel , montado por e l jockey espa-
ñol Vicente Diez. 
ESGRIMA 
E l concurso p r e o l í m p i c o 
Los organizadores del concurso pre-
o l í m p i c o de esgrima nos comunican que 
el plazo de i n s c r i p c i ó n no se cerrará 
hasta e l domingo p r ó x i m o . 
E l lunes d í a 27 c o m e n z a r á n las prue-
bas. 
PUGILATO 
Hilar io M a r t í n e z contra Dundee 
P a r a el d ía 21, esto es, anoche, Hila-
rio Mart ínez t e n í a u n combate concreta-
do en Los Angeles. Tenemos noticias de 
que el p ú g i l e s p a ñ o l ha sufrido un per-
cance en el entrenamiento, y que por 
tal motivo d e b i ó pedir l a a n u l a c i ó n de 
su «match». 
A la hora en que escribimos estas cuar-
tillas no hemos recibido c o n f i r m a c i ó n de 
la noticia. Lo que se dice es que Hila-
rio Mart ínez h a firmado otro contrato 
para combatir contra Vince Dundee el 
d ía 20 del p r ó x i m o mes de marzo. E l 
contrincante es hermano de Joe Dundee, 
el actual c a m p e ó n del mundo. 
R u i z contra C o l a 
E n l a ú l t i m a semana del presente mes 
se ce l ebrará en Madrid una interesante 
velada, cuyo pr inc ipa l combate s e r á el 
de Antonio R u i z contra Cola. 
Dempsey v o l v e r á a l "ring" 
N U E V A Y O R K , 21.—Los famil iares de 
Jack Dempsey aseguran que todas las 
informaciones lanzadas respecto a su 
retirada del «ring» carecen de funda-
mento. E s m á s , creen que no s e r í a nada 
e x t r a ñ o un nuevo combate Tunney-
Uempsey. 
Quadr in i contra Mascar t 
M I L A N , 21.—Se h a ultimado el com-
bate entre el c a m p e ó n de E u r o p a de pe-
so p luma Q u a d r i n i y eQ f r a n c é s Mas-
cart. Se d i s p u t a r á en esta capital el 
Detalles: 
1, JOAQUIN G I L , F . C. Barcelona, 31 
minutos 12 segundos. 
2, Marcelino Castel ló , R . C . D. Espa-
ñol . 
3, José H e r n á n d e z , F . C. Barcelona. 
4, Miguel Moreno, independiente. 
5, José Santacana, F . C . Barcelona. 
6, Miguel Mestres, Grop de Dalt. 
7, Jaime Albiol, F . C. Barcelona. 
8, Manuel Cutié . R. C D. E s p a ñ o l . 
9, Emi l io Ferré , F . C. Barcelona. 
10, Roberto Garc ia , Grop de Dalt. 
Se clasificaron 36 corredores. 
Por equipos el orden de c las i f i cac ión 
fué el siguiente: 
1, F . C. B A R C E L O N A : 1+3+4+6+8 
=22 puntos. 
2, R. C. D. E s p a ñ o l : 2+7+11+16+27 
=63 puntos. 
3, Grop de Dal t : 5+9+10+25+26=75 
puntos. 
Campeonato de V i z c a y a 
B I L B A O , 21.—El d í a ^ i del p r ó x i m o 
mes de marzo se ce l ebrará u n a intere-
sante carrera a campo traviesa, corres-
pondiente al campeonato de Vizcaya . 
L a sa l ida y meta se s i t u a r á en el cam-
po de L a s L l a n a s , propiedad del Sestao 
^ CONCURSO DE ESQUIES 
Prueba de patrul las 
E l domingo dieron principio los con-
cursos de e s q u í e s organizados por la 
Real Sociedad P e ñ a l a r a para los d í a s 
de C a r n a v a l en la F u e n f r í a , celebran-, 
dose l a c a r r e r a de patrullas, en la quel 
se disputaba u n a h e r m o s í s i m a Copa1 
donada por el Sanatorio de la Fuen-
fría. 
L a s patrullas t e n í a n que estar for-, 
madas por una muchacha y dos corre-
dores, con la c o n d i c i ó n de que solamen-'j 
te uno de é s t o s se hubiera clasificado j 
en c a t e g o r í a de «seniors», debiendo en-l 
trar en l a meta los tres componentes 
con u n a diferencia menor a un minuto. 
Este o r i g i n a l í s i m o concurso de l a Real 
Sociedad P e ñ a l a r a , que en cada prueba 
pone una nota distinta de su sentido 
práct ico en la o r g a n i z a c i ó n de concur-
sos, c o n s t i t u y ó un gran é x i t o , al que 
c o n t r i b u y ó l a excelencia del tiempo y 
las buenas condiciones de la nieve. 
Cinco patrullas se disputaron el pre-
cioso trofeo, reuniendo todas ellas las 
condiciones exigidas y haciendo el re-
corrido dentro de los tiempos seña la -
dos y guardando las distancias obliga-
das, c la s i f i cándose de l a siguiente ma-
nera : 
P r i m e r a : Manuel Pina-Conchita Gon-
z á l e z - M a n u e l Correa, 24 minutos 2 se-
gundos; segunda, F é l i x Candela-Isabel 
R a m í r e z - J o a q u í n M. Nacarino, 24 m. 53 
segundos; tercera, J o a q u í n M. Siman-
cas-Carmen M. N a c a r i n o - J o s é N ico lás . 
27 m. 45 s.; cuarta, Manuel González-
Angeles Caunoso-Javier Vinader, y quin-
ta, José M. S imancas-Luz Caunedo-Ju-
lio Matarranz. 
Trofeo F r u t o s H u e r t a 
E l domingo p r ó x i m o , si las condicio-
nes de l a nieve lo permiten, se correrá 
2, Juan fiamos, de l R a c i n g Club. 33 ^ gran trofeo Frutos Huerta, ce lebráu 
minutos 48 s. (lose a d e m á s en las inmediaciones del 
3, E . F e r n á n d e z , de l a R. S. G. E . «chalet-, de Navacerrada la carrera de 
menores, Copa Heliodoro Ruiz . 
B A R C E L O N A , 2 1 . — E l maestro Jaune c a l d e b o h (Atocha, 12)._ComDañ{ » 
. a h i s a , autor de l a ó p e r a recienteinente r ía Guerrero-Fernando Dfaz de MP n ^ Mu. 
estrenada en el Liceo " 1 ^ Pr incesa M a r - 6,30 E l demonio fné antes ángel.lTó .7 
0i*n ™r,frRtado n a r a dirigir s é p t i m a de abono a miércoles de - • • 
Campeonato guipuzcoano 
R e á u l t a d o s de los partidos del cam-
peonato de pelota de G u i p ú z c o a : 
A remonte: 
A P R I E T A hermanos, del Loyolatarra , 
ganaron a Guruceaga e I sasa , del Gure 
I zarra , por 50-30. 
A p a l a : 
E L I Z O N D O y L A R R A Z A , del Euzko 
del L a g ú n Artea de R e n t e r í a . Por haber 
recibido Ecenarro un pelotazo, se sus-
p e n d i ó este partido, cuando los prime-
ros t e n í a n 40 por 32 sus contrarios. 
A remonte: 
I Z A G U I R R E y O L A I Z O L A , de la Real 
Sociedad, ganaron a Sagarna y Dambo-
renea, del Fortuna, por 50-43. 
A m a n o : 
E C H E N I Q U E y A Z C U E , del Loyolata-
r r a , vencieron a Ocariz y M e n d i z á b á l , 
del Euska lduna , de R e n t e r í a , por 22-12. 
CROSS COUNTRY 
L a prueba de l a G i m n á s t i c a 
B a j o la o r g a n i z a c i ó n de l a Real So-
ciedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a se ce l ebró 
u n a interesante prueba en homenaje a 
uno de sus corredores, Domingo Tor-
nen, sobre un recorrido de 10 Rilóme^ 
tros, aproximadamente. 
Resultado: 
1 J O S E R E L I E G O S , de l a R. S. G. E . 
T i e m p o : 32 minutos 50 segundos 
34 m. 25 s. 
4, Calle, de la R. S. G. E . 34 m. 52 s. 
5, F . Reliegos, de l a R . S. G. E . 35 m. 
6, O s é s ; 7, S e i j a s ; 8, Redondo; 9, 
Atienza; 10, Romero; 11, Yebes; 12, 
C a c u s c a ; 13, J . F e r n á n d e z ; 14, Guznrán ; 
15, Vi l legas; ' 16, Caste l l ; 17, Castello-
te; 18, Mozo 19, Cascajero ; 20, F . S á n -
chez; 21, C. S á n c h e z ; 22, C a l l e j ó n ; 23, 
Conesa; 24, B o n i l l a ; 25, H e r r á i z ; 28, 
J . T o r n e l l ; 27, Blanco, y 28, V. Blanco. 
Por equipos l a c l a s i f i c a c i ó n se esta-
b l e c i ó a s í : 
1, R E A L S O C I E D A D G I M N A S T I C A E S -
PAÑOLA, con 20 puntos; 2, Racing Club, 
con 61 puntos, y 3, A. D. Municipal , 
con 70 puntos. 
Campeonato de Barce lona 
Se c e l e b r ó en l a Ciudad Condal la pri-
mera prueba de la temporada, corr ién-
dose el campeonato provincial de Bar-
celona, que c o n s t i t u y ó un verdadero 
é x i t o . 
SOCIEDADES 
C . D . Gráf i ca 
L a Cultural Deportiva Gráfica h a or-
ganizado u n a vis i ta a r t í s t i c a a l Real 
Sitio de E l Pardo, el d í a 4 de marzo, 
a la cual invita a todos los gráf icos 
m a d r i l e ñ o s . 
Precio del billete de ida y vuelta, tres 
pesetas. Sa l ida de Madrid, a las nueve 
de l a m a ñ a n a . Vuelta, s e g ú n conven-
ga a cada visitante, que lo h a r á cons-
tar al hacer l a i n s c r i p c i ó n : s i ha i e 
ser a l m e d i o d í a , d e s p u é s de visitar 4l 
Palacio, o por la tarde. 
Se admiten adhesiones hasta el d ía 
29 de febrero en el local de la Seci 
tar ía , calle de la Bolsa, 10, segundo, 
previa entrega del importe del billete. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
garita", h a sido contratado p a r a dirigir 
l a Orquesta F i l a r m ó n i c a de B e r l í n en 
el concierto que en l a capital a lemana 
interpreta dicha orquesta dedicado ex-
clusivamente a obras del maestro es-
paño l . 
GACETILLAS TEATRALES 
C A L D E R O N 
L a admirable y cada día má«s aplaudida 
comedia del insigne Benaveute «El demo-
nio fué antes ángel», «se representará boy 
miércoles tarde y noche. Habiendo sido el 
éxito de esta comedia tan enorme, bÍÓ pre-
cedente en esta temporada y a ün de dar 
facilidades al público para que adquieran 
con tiempo sus billetes, se despacha en 
contaduría con tre« díaa de anticipación. 
CINE DE SAN MIGUEL 
Continúa el éxi to grandioso de la suges-
tiva joya «Noche nupcial», por la bellísi-
ma artista L i l i Damita, y de la comedia 
deportiva «El señor Huracán», por el sim-
pático Keginal Denny. -
CINE D E L ^ C a L l A O 
No deje usted de ver la interesant ís ima 
película única en su género, «El gato y el 
canario», la pel ícula del miedo pavoroso, 
del misterio inexplicable, de las sombras 
fantasmales, de loe locos furiosos, de los 
duendes pavorosos, de ios crímenes inex-
plicables, del amor más puro, del enigma 
impenetrable, de las risas desconcertantes. 
«El gato y el canario o E l legado tenebro-
so», la película de la noche del silencio, 
de las tinieblas, de las ráfagas de viento 
y ráfagas de emoción. (Reserve sus bille-
tes con anticipación.) 
o 
F O N T A L B A 
« i a comida de las fieras», una de las 
mejores obras del maestro Bonavcnte, se gaucho (éxito inmenso de Dougla* F a S 
representa todos los días tarde y BOOhe. g^tk, ] . 
Uno de ellos ha muerto en el Hos-
pital; un particular lo reco-
gió en la carretera 
La madre de los niños, enfer-
ma, desconoce aún el suceso 
E n las primeras horas de la m a ñ a n a 
de ayer f a l l e c i ó en el Equipo Quirúrgi -
co del Centro el n i ñ o Gonzalo Cobo, 
herido en accidente automovilista de 
la carretera de Aravaca , de que dába-
mos cuenta en nuestro ú l t i m o n ú m e r o . 
T a m b i é n m u r i ó en la sala cuarta del 
Hospital provincial un hermamto del 
anterior, l lamado Lu i s , del cual no so 
supo nada en los primeros momentos. 
L a cr ia tura h a b í a sido l levada en un 
a u t o m ó v i l part icular al pueblo de Ara-
vaca, donde el m é d i c o titular don Ma-
nuel Estola no pudo asistirle por no 
contar con medios para ello, por cuyo 
motivo el n i ñ o fué tra ído a Madrid e in-
g r e s ó en l a C a s a de Socorro de Palacio, 
donde se le a s i s t i ó de l a fractura de 
la b ó v e d a craneana. D e s p u é s de cura 
do se le l l e v ó en el coche-ambulancia 
al Equipo Q u i r ú r g i c o del Centro, en 
u n i ó n del guardia motorista herido pm 
atropello cuando iba abriendo paso de 
lante del «auto» que transportaba a los 
lesionados, s e g ú n relatamos ayer. E l 
guardia q u e d ó en el Equipo, mas como 
en é s t e estaban curando a varios he-
ridos graves, se o r d e n ó que el n i ñ o fue-
ra llevado al Hospital. E l n i ñ o mur iú 
a l l í s in identificar. 
Se c o m p r e n d e r á la ansiedad de la 
famil ia del s e ñ o r Cobo, que p a s ó toda 
la noche sin poder comprobar d ó n d e se 
encontraba el pobre n i ñ o y en qué si-
t u a c i ó n . 
Un hermano po l í t i co del s e ñ o r Cobo, 
el s e ñ o r Portillo, c o n s i g u i ó averiguar que 
el n i ñ o L u i s se encontraba en el Hos 
pital. A poco supo el triste desenlace 
y poco d e s p u é s el fallecimiento del n i ñ o 
Gonzalo. 
L a ident i f i cac ión de és te la hizo don 
Francisco Cobo, primo de don Eloy , y 
vecino de Pedro Nahorro (Cuenca), que 
habla llegado aquella m i s m a m a ñ a n a , 
a r c r n p í ñ a d o del cura p á r r o c o y de va 
r i i s familiares. Del Hospital tras ladá-
ronse a L domicilio de don Eloy para 
darle cuenta de la muerte. 
E l .propietario del a u t o m ó v i l y padre 
de los n i ñ o s , don Eloy Cobo, pertenece 
a una c o n o c i d í s i m a famil ia de Madrid. 
E s hijo del secretario de la Audiencia, 
s e ñ o r Cobo. Se encuentra en casa de 
u n a c u ñ a d a suya y ha mejorado algo 
de sus her idas ; pero a ú n persiste la 
fuerte e x c i t a c i ó n nerviosa, que obliga 
a que en todo momento h a y a una 'per-
sona a su lado para evitar u n a des-
gracia . 
La madre ignora la desgracia 
L a esposa del s e ñ o r Cobo, que se en-
cuentra en cama, ignora l a desgracia 
ocurrida. L o s familiares se la oculian 
piadosamente, y s ó l o la han dicho qui-
en un choque ha resultado herido uno 
de sus hijos. Justifican la ausencia de 
sus famil iares d i c i é n d o l a que el Juz-
gado no les consiente i r a su domi-
cilio hasta d e s p u é s de aclarado el su-
ceso. 
L a P o l i c í a prac t i có u n a i n f o r m a c i ó n 
amplia relacionada con el suceso, tra-
bajos que, u n a vez terminados, fueron 
remitidos a l Juzgado de guardia. 
S e g ú n l a i n f o r m a c i ó n , el coche que 
c h o c ó con ed del s e ñ o r Cobo es el nú-
mero 4.735, propiedad del doctor don 
Mariano Ruiz Cánovas , director de un 
Sanatorio instalado en la calle de Bo-
c á n g e l , n ú m e r o 10. Ocupaban el v e h í c u -
lo el chofer, un hijo del doctor don 
A n d r é s Ruiz Rey, la esposa del doctor, 
d o ñ a Angela Rey Galaz, y una h i ja de 
ambos, s e ñ o r i t a María R u i z Rey. Iban 
a dar un paseo por hallarse convale-
ciente d o ñ a Angela Rey. 
Declararon que cuando marchaba ca-
mino dp L a s Rozas, al llegar a i a bi-
f u r c a c i ó n de la carretera de L a Coru-
ñ a vieron u n grupo de a u t o m ó v i l e s I m_<>_ 
que a v a n z a b a en d i r e c c i ó n contraria. ' f o m t a e b a íPi v Marpnll. 6).—Marga-
Delante iba uno a toda velocidad y i r ita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15. L a comida 
Mendoza ̂ . 
-10,15, 
El demonio fué antes á n g e l " " ^ moü*, 
A P O L O (Alcalá, 49) , -A ú j 6 30 1^ u 
Ifl de Pontevedra.—A las lu.3o La k 
de Pontevedra (éxito clamoroso) la 
R E I N A V I C T O R I A ( C a m r a San I í 
nimo. 28).—Compañía Díaz-Articas _ A .r*" 
6.15, Un caballero español (éxito enonn*\ 
A las 10.15, Tambor y C a e c a l S i ^ -
éxi to) . 
L A T I N A (Plaza de la Cebada. 1) 
pañía Aurora Redondo-Valeriano L e ó n i * 
las 6,30 (corriente). E l niño de oro a 
las 10.30 (especial), E l niño de oro 
P R I N C E S A (Tamnyo, 4)—Comi.añí» A 
María Palou,—A las 6,30 tarde, ¡Todo t 
amor! o Si no es verdad, debiera serlo 
Noche, no hay función. ^ 
A L K A Z A B — A las 6,30, E l doctor Frí» 
l i , y 10,30, L a mala uva, 80" 
L A S A (Corredera Raja, 17),—A las 630 
y 10,30. L a úl t ima novela (g^an éxito Z 
Linaree l l ivas) . Butaca, cinco pesetas 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—(joni 
pañía Eugenio Casáis.—6.30, La dej eotn 
.leí Parral , por la Morante, Casáis y LIb. 
ió.—10,30, L a del soto del Parral. por 
isa Herrero, Casáis y Sagi-Barba. 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—Ij0ret 
Chicote.—Ultima semana. 6,30 (popular) 
Los lagarteranos.—10,30, Tú serás mío 
(éxito) . 
. í ATTTA I S A B T L íRnrnniillo. U).—53^ 
y 10,30. E l eraid» Madrid-Alcalá (clamoro-
so éxito de risa) , 
TEATROr E E P R I C E íPln/a del Rey. g) 
Espectáculos Velasco.—A las 6,30, En pie! 
na locura.—A las 10,30. E n plena locura 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mari 
«all, 13).—A 'as R y 10.15 Revista interna-
cional. Veraneo ambulante. La hermana 
San Sulpicio. 
O i l i E D E L C A L L A O (Plaza del Callao), 
6.—10. Novedades internaciooiales. Mucha! 
chas (cómica). Estudio secreto (por Oli?» 
Borden). E l legado tenebroso (o E l gato 
y el canario), por Laura Laphmte. 
R E A L C I N E M A (Plaza di» Isabel I I ) . . , 
A las 6 y a las 10. Eoportaje gráfico. ;A 
callar tocan! L a nueva telegrafista y El 
Palacio de la Música 
«La hermana San Sulpicio» sigue consti-
tuyendo el más interesante de lo« progra-
mafi cinematográficos. Todo Madrid está 
interesado en verla. 
C E l ^ A Ñ T E S 
Todos loe dfas, tarde y noche, éxi to in-
menso de «Ben-Hur», por Ramón Novarro.! Noche, 
S M G R É T M E N A 
POR 
3). 
PR.TNCIPE A L F O N S O fOénova. 20).-A 
las 6 y a las 10. Reportaje gráfico. Vaca-
ciones de Fifí . L a nueva telegrafista y 
E l gaucho (estupenda creación de Douglae 
Fairbanks), 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
A las 5,80 y a las 10, llevista Pathó, ' Una 
cana al aire. E n el corazón de la sierra 
y L a máscara de oro (magnífica película 
por Nita Naldi), 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—Tarde, 6,-
10.15. Novedades internacionales. 
E l legado tenebroso (por Laura Laplan-
te). Cascabel, maquinista. L a dicha de los 
demáe (por Lois Wilson). 
C I N E M A B I L B A O (1 uencarral. 124{ te-
léfono 30,796),—6 tarde y 10,15 noche. Lo. 
cura de lucha (William Fairbanks). El! 
mico de su mujer (cómica). Sangre y are-
na (Kodolfo Valentino y Nita Naldi). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2j.-5,30 
y 10. E l mico de su mujer. Locura de 
lucha (por E v a Novak y William Fair-
banks). Exito enorme: Sangre y arena 
(según la novela de Blasco Ibáñez; niara- \ 
villoea interpretación de Rodolfo Valen-
tino, Nita Naldi y L i l a Lee). 
C I N E M A AROÜELLES (Marqué* de ür-
quijo, 11 y 13).—A las 6 y 10. Un chiquillo 
y un mil lón. Amor de estudiante ipor 
Charles Delaney). L a que no sabía amar 
(por Constance Talmadge y Antonio Mo-
reno). 
F R O N T O N J A I - A L A I ^Alfonso X I . 6) .-
Partidos del día 22 do febrero de 1928. A 
las 4 tarde. Primero, a remonte: Oclioto-
rena y ligarte contra Lasa y Tacólo. Se-
gundo, a pala: Badiola y Élorrio contra 
Gallarta I i y Lejona, 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) , 
I n a u g u r a r á la temporada oficial de polo d í a 4 del p r ó x i m o mes de marzo. 
E l automóvil más potente del mundo 
Con el "record" que .Malcolm C a m pbell acaba de establecer, l a c u e s t i ó n 
de la velocidad en a u t o m ó v i l e s t á a la orden del d ía . S in contar otro "Sunbeam" 
en proyecto, h a y otros dos y a preparados: E l " H a l c ó n Negro", que lo condu-
c i r á L o c k l i a r t , y el que aparece en estas columnas, considerado como el m á s 
potente del mundo. 
A j u z g a r por el d i s eño , posee tres motores, uno delante y dos d e t r á s . Son 
motores de 12 cilindros "Liberty", de a v i a c i ó n . E s un monstruo de 1.500 H P . L o 
c o n d u c i r á su propietario, Mr . J . M . Whlte, de Fl ladelf la . 
L o damos a titulo de curiosidad, pues los t é c n i c o s aseguran que se t r a t a 
¿ a "vn capricho de nuevo rico". 
Tiempo húmedo,t| tiempo de reumatismo 
y neuralgias. No olvide que lo mejor para 
estas afecciones son las 
A s p i r i n a 
que alivian los dolores y contribuyen a 
la eliminación del ácido úrico. 
¡ R e c h á c e n s e t a b l e t a s s u e l t a s ! 
P u e s s e e x p e n d e n 
t a m b i é n e n s o b r e s 
o r i g i n a l e s d e d o s t a -
b l e t a s . 
Precio para tubo Pts. 2.—-
Precio para sobre 25 C U . 
otro que p r e t e n d í a d a r l a alcance. E l 
chofer del 4.735 esperó el paso de estos 
coches parado detrás de un a u t o c a m i ó n 
que estaba descargando piedra y desde 
TODOS L O S D I A S E N 
C I N E I D E A L 
C I N E M A B I L B A O 
o 
Orquesta del Palacio de la Músice 
E l próximo eábado el maestro Laesallo 
noe ofrece un formidable programa, tree 
obras de Wá^ner, Preludio de Lohon'jrrin. 
Muerte de leolda (por la señorita María 
de Lusitania) , oubertura de «Tannhanser» 
y la «Faust-Simphonie», de Listz , con la 
intervención del órgano, el tenor Paredes 
¡ y 50 cantores del Hogar Vasco. 
Como es de suponer nuevamente una 
taquilla m á x i m a , la dirección ruega a! 
público, para su comodidad, adquiera sus 
localidadee en contaduría de cinco a ocho, 
donde se despacha sin aumento de precio. 
REY DE R E Y E S 
L a magna pel ícula de estoe tiempos; la 
eorprendente producción cinematográticn, cese en el cargo de delegado gubernativo 
que refleja de manera fiel la vida de Cris- de la provincia de Málaga. 
' ' ' —Ha sido concedida la medalla de Su-i 
frimientos por la Patria a doña Bariliéa 
Serrano Sedaño, madre del teniente y al-
férez don José y don Julio del Pino Se-
rrano, desaparecidos en campaña, y a doña 
Eugenia Pasamente Martín, madre del 
soldado muerto en campaña don Pedro 
Vidal Pasaraonte. 
—Para ir al extranjero ee ha concedido 
licencia al comandante de Inválidos don 
Jacobo de Armijo y Fernández de Alar-
cón, y a loe capitanes de/ Infantería don 
Clemente Alcayna Clarcía de Castro, don 
Rodrigo Figueroa Bermejillo y don Angel 
Sanz Vinaguas. 
— E l capitán de Infantería don Benigno 
Comunión Nachil ha sido separado del 
Ejército. \ 
—Pa*>an a disponibles voluntarioe el te-
niente y alférez de Infantería, reopecti-
vamente, don Manuel Cano Otero y don 
Juan Fernández Sánchez ambos de la h. »• 
—A propuesta del coronel director de 
la Academia de Caballería ha sido nombra' 
do para la vacante de comandante eu "i* 
N o t a s m i l i t a r e s 
Se ha dispuesto que el teniente coronel' 
de Arti l lería don Angel Negrón Fuentes • 
to, ee estrenará en el T E A T R O D E L A 
Z A R Z U E L A la próxima semana. E«ta pe-
l ícula excepcional — cuya exhibic ión está 
autorizada por todas las autoridades reli-
giosas—será el suceso culminante del año. 
¡Cartelera de espectáculo 
de las fieras. (Butaca, cuatro pee-etas). 
ahora por la P o l i c í a , se hacia paear por 
fabricante de calzado. Al detenerle se 
a l l í vieron c ó m o el eauto. gue preten-ile OCUparon un billete de 500 pesetas y 
d ía dar alcance al otro chocaba con!ires de 25 de la cantidad sus tra ída , •dos 
el que le p r e c e d í a , y d e s p u é s , como pre-lllaves g a n z ú a s modernas, alicates, aisla-
tendiendo buscar una s a l d a , se preci-jdores zapati l las silenciosas, telegraimis 
pitaba sobre el que ocupaban los d e - L facturas de hoteles de varias pobia-
clarantes, al que produjo varios d a ñ o s . | c i o n e s e s p a ñ o l a s y de R u e ñ o s Aires ; 
Luego d ió dos vueltas de campana y I resgUar(ios de e m p e ñ o s ; c é d u l a de iden-
vino a quedar en p o s i c i ó n normal , a u n - | l ¡ d ° d SUScrita en la Argent ina; cédu la I cho Centro don Luis üarc ía i^"01.8-re(lo 
que completamente destrozado. de ¿ ^ a H d i d expedula en Monum-I c a p ^ 
r̂»S flpfí arante rp anpjirnn HpI rrv . 4» ^ ^ ^ w ^ ^ . tr̂ -rnc ,1.a ne. uutlerrez L,OlK,z. «e reeuipia/.u pui Los declarantes se apearon del co-
che p a r a aux i l i ar a los heridos y re-
c ib ió tal i m p r e s i ó n la s e ñ o r a del doctor 
que tuvo que ser aux i l iada en un hotel 
p r ó x i m o . 
Del coche que p r e c e d í a a l volcado no 
pudieron facil itar datos completos, pues 
c o n t i n u ó su marcha. 
Como se observara que estas declara-
ciones no guardaban acuerdo con las 
prestadas por el s e ñ o r Cobo respecto a 
deo; pasaporte argentino; trozos de pe 
r iód icos en los que se inserta la noticia 
del robo del hotel Mediod ía , y otros do-
cumentos y efectos. 
E l detenido res id ió mucho tiempo en 
Cuba, Méj ico y Buenos Aires. Vino a 
E s p a ñ a en marzo de 1927. 
OTROS SUCESOS 
S u s t r a c c i ó n de runcho catzado.—Cán-
dido Herrero P é r e z , de treinta y cinco 
la forma de desarrollarse el suceso, fue- a ñ o s , que vive en el paseo de las Acá 
ron puestos a d i s p o s i c i ó n del Juzgado c í a s , 13, h a denunciado que del carro 
don A n d r é s Ruiz Rey, que s u f r í a una lque conduce le sustrajeron, en la calle 
de la Bolsa, un paquete de ¿ a l z a d o , 
que valora en 400 pesetas. 
Atropellos.—VA a u t o m ó v i l 20.337 M.. 
que c o n d u c í a su propietario don Juan 
Alberto Flanorfez, a l c a n z ó en la calle 
de F e r n á n d e z de los R í o s , a José Pei-
nado Arranz . de nueve a ñ o s , con do-
micil io en Magallanes, 5, y le c a u s ó 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l n i ñ o iba subido a l a zaga de un 
carro y a l apearse sobrevino la des-
gracia. 
— E n la calle de Bravo Morillo el taxi 
21.678, que guiaba L u i s Mestre Pel leja, 
a trope l ló a José Martín R i a ñ o , de cua 
renta y siete a ñ o s , que habita en l a 
calle de Santa Engrac ia , 111, y le c a u s ó 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Ventas comprometedoras.—En un es-
tablecimiento de la calle de Preciados 
u r V T - r i ^ - ^ . j j ™ fué detenido M á n u e l Garc ía S á n c h e z .e l 
D t H U I t L U t 1 t r u u u I Destr0Za.. de veintinueve a ñ o s , cuando 
se d i s p o n í a a vender un estuche de aseo 
y una piti l lera, robadas en unos a lma 
cenes de la Gran Via . 
V n timo de 1.000 pesetas. — A Carlos 
Torr i jos Moreno , de veintinueve a ñ o s 
vecino de Escarabajosa (Avila) le tima-
ron dos desconocidos l.ooo pesetas en la 
plaza de C á n o v a s . 
De los ofrecimientos de los timado-
res se j u z g a r á desde el momento en ime 
Carlos m a r c h ó a su pueblo por las 
m u pesetas, a raíz de hablar con aqué-
c o n t u s i ó n en u n a pierna, y el chofer, 
Juan M a r t í n e z Moreno. 
E l juez de guardia, don José Temes, 
t o m ó l e s d e c l a r a c i ó n y d e s p u é s a c o r d ó 
que fueran puestos en libertad, por no 
encontrar materia de delito, y dispuso 
que las actuaciones pasaran a disposi-
c i ó n del juez decano, que es el que en-
tiende en el suceso. 
Este suceso, a d e m á s del atropello del 
guardia motorista, tuvo t a m b i é n otra 
d e r i v a c i ó n , que pudo ocasionar con-
secuencias desagradables. Los agentes 
que fueron a Aravaca , por orden del di-
rector de Seguridad, se vieron imposi-
bilitados de seguir s u camino. E l co-
che que les c o n d u c í a d i ó un patinazo 
y q u e d ó inutil izado. L a D i r e c c i ó n tuvo 
que enviar u n a motocicleta p a r a reco-
gerlos. 
"RATA 
Como presunto autor del robo de 850 
pesetas, cometido el d í a 15 en el hotel 
M e d i o d í a , a don L u i s A n a y a e hijo, 
h a sido detenido Arturo Sempere Juan, 
de c incuenta y cinco a ñ o s , casado, na-
tural de E l d a rAlicante). 
E l sujeto se ha confesado autor del 
delito. Se le detuvo en el hotel Savoy. 
donde se h o s p e d ó al sal ir del hotel Me-
d i o d í a . U n a vez en el Savoy p r o c u r ó al-
qui lar un cuarto en la calle del Doctor 
Fourquet, 26. 
Dicho individuo, desconocido hasta 
mo, vu lve a activo. . 
—Se ha dispuesto que los capitanee di°* 
dicos don Ignacio Iribarren Cuartero, do», 
Angel Enciso Enciso y don Juan l ñ 0 " 
Mendra continúen en su anterior situaĉ  
ción de cAl servicio del Protectorado». \ 
m 
v* ^í** & V <* 
P O D E R O S O D i S C L V a M T E O E t 
En los ataques más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
bao fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..., es 
la evidencia de virtudes curati-
va» Prodigiosas. 
Artr i l í smo . Heuma 
Gote - IVSal de Pied ra 
A rteri oescl erosís 
no resisten a esto priviloeno do 
la terapéutica moderna. 
Infinidad de médicos eminente* 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben n 8UÍ 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opiniSn ^e' 
üromil , pues sólo ellos pueden 
apreciar el rnlor curativo d« 
los remedios. 
I 
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L A V I D A E N M A D 
Casa real 
Con su majestad despachó el m n stro 
«je Hacienda, quien dijo que. entre otroe 
¿ecretos, el Rey había firmado uno im-
portante sobre Aduanas. 
^Ofrecieron sus respetos al Monarca 
el ex ministro vizconde de Eza y ios 
duques de Montellano. 
_5u majestad recibió en audiencia 
al muy reverendo padre general de los 
piaaiciscanos, con el definidor de la 
misma orden, a la que acompañaba el 
reverendo padre Ledísima. 
| —Tambiín rec:b:ó al ba^n de Terra-
jas con su hermano don Manuel Al-'volar 
bert, que le entregaron un álbum de fo 
tografías, recuerdo de la visita que sus 
en la calle de Sevilla, adonde fué lle-
vado remolcado por un «auto». 
Las infantas doña Beatriz y doña Cris-
tina han accedido a actuar de madrinas 
de los dos aeroplanos. A la fiesta asisti-
rán los Reyes. 
La Junta de Aemnáutica del Aero 
Club ha aprobado ya el reglamento pro-
visional que ha de regir para la utili-
zación de los aeroplanos. 
Todo socio del Club, con titulo de pi-
loto, que desee volar en los aparatos, 
lo solicitará de la Junta de Aeronáutica, 
en la secretaría. Los permisos caducan 
i los tres meses. El piloto que haya de 
r en los aparatos volará primeru 
lo que sea necesario con alguno de los 
pilotos que designe la Junta, salvo ca-altf tH« v t^, - f9bri?a La España S0S que' a íuici0 de ésta. sea innecesa-
l n á T u * L V ^ Un 1016 de Pie2H™- Se organizará un turno riguroso por de dicha casa para que sus altezas lo antigüedad de peticiones 
dediquen a la Beneficencia 
..—Por último fueron igualmente reci-
•fees doña Dagrnara Renina, el conde 
de los Corbos, don Antonio Ferro, doc-
tor Fernández de Alcalde, marquesa de 
Brenes, don Alfunso Albéniz, don Anto-
nio Ortiz de Echagüe, don Enrique Trau-
mann y don Enrique Meneses. 
—El doctor Fernández Alcalde, que 
últimamente llevó al Congreso de His-
toria de la Medicina de Legen-Amster-
dam y a la Conferencia de La Haya la 
representación del Gobierno y del Ayun 
peniento de Madrid, ha dado cuenta al 
Soberano de dichos interesantes certá 
me oes. 
Además entregó al Monarca una co-
pia del himno nacional neerlandés, que 
con gran solemnidad aun se canta en 
Holanda, y en el que se conservan con 
cariño las estrofas en las cuales cuando 
los Países Bajoe pertenecían a nuestros 
dominios, el principe Guillermo de Nas-
sau reiteraba su fidelidad al Rey de 
Eo-paña. 
Su majestad se mostró muy compla-
cido de esta nueva prueba de simpatía 
a nuestra nación, aportada merced ai 
trabajo investigativo del doctor Fernán, 
dez de Alcalde, a quien felicitó. 
Los españoles en la Argentina 
El ex ministro señor Francos Rodn 
guez visitó a su majestad para, en nom-
bre de los españoles residentes en Bue-
nos Aires, hacerle entrega de un lu-
joso ejemplar de la Memoria del mo-
numiento erigido por ellos en la capital 
de la repiíblica Argentina. Dicha Memo-
ria, suscrita por Genaro L. Osorio, Juan 
tG. Molina, Antonio Polledo y Carlos Mh. 
lagarriga, es una completa historia del 
monumento en la que se narran todos 
los incidentes que ha sufrido y vicisi-
tudes por que ha atravesado hasta ver-
.8©, al fin, construido, después de diez 
y ocho años que se comenzaron las 
obras. Entre otras, el fallecimiento dei! 
escultor Querol, autor del proyecto del 
monumento y la pérdida en un naufra 
gio de algunas estatuas destinadas a 
decorar el monumento. 
El señor Francos Rodríguez expresó 
también a su majestad los vivos sentí 
mientos de afecto y simpatía que hacia 
el Rey guardan aquellos españoles. 
Después el Monarca se interesó por la 
•tasa de la Prensa, y se congratuló de 
que vayan las obras tan adelantadas. Y, 
4)or último, hablaron de varios asuntos 
profesi onales. 
Desde Palacio marchó el señor Fran-
cos Rodríguez a casa de su alteza la 
Infanta doña Isabel para entregarle otro 
• ejemplar; después dejó otro en la Pre-
sidencia del Consejo de ministros. 
Por la Ciudad Universitaria 
Han comenzado con gran actividad 
"los preparativos para una función de 
gala que los estudiantes católicos quie-
ren celebrar a beneficio de la Ciudad 
Universitaria. Los organizadores se pro-
ponen que el acto constituya un verda-
dero caso en la historia de la escena 
española. Lo más clásico y a la vez !o 
más moderno, algo que evoque la época 
de la España gloriosa y qne llegue a 
la perceptividad moderna, serán las ca 
racterísticas deJ acto, a jnicio de los 
enterados. 
Patrocina en primer lugar la empresa 
• la condesa de Gavia, con el especial 
empeño que su inteligencia pone en to 
das las cosas. Dirige los ensayos la mar-
quesa de la Rambla, temperamento ar 
tísfcico de primer orden. 
Los bailes se organizan bajo la égida 
de la marquesa de Argüeso, reconocida 
por su exquisito guéto en estos menes-
teres. Los papeles están a cargo de emi-
nentes actores.de la buena sociedad ma-
drileña. Trajes, decorados, música, et-
cétera, se procura por todos lados que 
estén a la altura del fin de la función, 
«[ue será principalmente secundar los 
déseos generosos del Rey por la Ciudad 
Universitaria. 
El 27 se reunirá 
Se considera como destino principal 
de los aparatos dar medios de volar a 
los pilotus que no los tengan y formar 
nuevos pilotos. Se establecen las tres ta-
rifas siguientes: 
a) Para los pilotos que tengan facili-
dades de volar (pilotos militares en ac-
tivo pilotos de lineas comerciales, etcé-
tera). 120 pesetas por hora de vuelo; 
mínimo de tiempo, quince minutos, y 
máximo, media hora, b) Para los pilo-
tos que no disfrutan de facilidades, 80 
pesetas e iguales espacios de tiempo que 
en el caso anterior, c) Tarifa para vue-
léf de escuela, 60 pesetas hora de do-
ble mando. Para disfrutar de esta ta-
rifa cada socio deberá abonar una ma-
trícula de 250 pesetas antes de empezar 
las clases. Para vuelos de alumnos suel-
tos, el precio de la hora será de 150 pe-
setas. 
E- mínimum de tiempo para que un 
alumno pueda volar solo será de cinco 
iioras y el máximo de quince, prorro-
gables hasta veinticinco, ai precio de 
150 pesetas. 
Se prohiben por ahora las tomas de 
tierra voluntarias fuera del 
de Getafe. 
De momento se destina a los vuelos 
de turismo y entrenamiento el aparato 
número 1, desconectándose el doble man-
do, y para vuelos de escuela, el núme-
ro 2. En caso de rotura, se dará prefe-
rencia a los de escuela. 
El piloto pagará un tanto por ciento, 
que oscila entre él 20 y el seis de las 
roturas de ocasione. La cantidad no ex-
cederá en ningún caso de 500 pesetas. 
En casos especiales, si la Junta estima 
que las roturas no son imputables al 
piloto, se podrá dispensar a éste del pa-
go del tanto por ciento. 
Para dar las clases se formará una 
lista de pilotos entre los pertenecientes 
al Club que lo soliciten. Las plazas de 
alumnos se cubrirán por antigüedad del 
socio en el Club o por antigüedad de pe-
tición. 
Termina el triduo por las 
necesidades de M é j i c o 
Ayer se celebró el último día de tri-
duo, que se celebraba en la iglesia del 
Sagrado Corazón, por las necesidad ís 
de Méjico. 
En la misa de comunión se acercaron 
a la sagrada mesa 2.020 personas. Ve-
laron al Santísimo las Congregaciones 
del Pilar y la de la Reparadora Mili-
tar. 
En los cultos de la tarde predicó el 
padre Panizo, S. J. Recordó los marti-
rios y persecuciones que los católicos 
de Méjico han padecido. Narró varios 
casos ejemplares de heroísmo. Citó a 
los veinte niños que por gritar «¡Viva 
Cristo Reyl» los soldados les cortaron 
!a lengua. Contó las escenas que se 
produjeron cuando a otro niño le des-
trozaban los brazos, y su madre le alen-
taba a confesar a Cristo. 
Recuerda casos de martirio en las 
mujeres. Cinco mejicanas fueron colga-
das de los árboles por ser católicas. Por 
¡a misma causa, a una señorita la arran-
caron todos los dedos de las manos. 
Una señorita maestra se oponía a que 
escarneciesen gran número de crucifijos 
mientras manifestaba que prefería ella 
el martirio. Fué muerta de un balazo 
por un soldado. Recordó casos de mar 
tirio sufrido por sacerdotes católicos. 
Glorificó a los que padecieron los mar-
tirios y persecuciones. 
Dice que se pueden considerar como 
mártires nuestros, porque los españoles, 
con la sangre, infundieron la fe en los 
mejicanos. Pidió una oración para que 
se apresure el seguro triunfo de ¡os 
católicos mejicanos, nuestros hermanos 
de raza. ' 
La iglesia estaba ocupada totalmente 
por fieles. 
E l último día de Carnaval 
y los señores don Manuel Sandoval, de 
la Academia Española, y don Vicenta 
Castañeda Alcover, secretario de la de 
la Historia, ha otorgado por unanimidad 
dicho premio a la obra titulada San 
Eulogio de Córdoba, de la que resultó 
ser autor el padre fray Insto Pérez 
Urbel, de la Orden Benedictina' de Si-
los. 
El Jurado ha recomendado, además, 
para su publicación las obras que lle-
van por títulos L a siempre calumniada, 
Vida de San Fernando, s a n Raimundo 
de Pef íafort , Vida de San José de Ca-
lasanz y Sanio Domingo de la Calzada, 
de las que resultaron autores, respec-
tivamente, doña Elisa Rarraquer y Ca-
rero, don Jesús Rubio Coloma, don Lu-
ciano Menasalvas Izquierdo, don Julio 
Santa María Uliberrl y don Hipólito 
Sancho Mayi. 
La cátedra de Indumen-
taria del Conservatorio 
El ministro de Instrucción, de acusr 
do con el informe emitido por la Co-
misión permanente del Consejó de Ins-
trucción pública, ha dispuesto que se 
desamortice la cátedra de Indumentaria 
del Real Conservatorio de M'rica y De-
clamación, y que se anuncie su pro-
visión a oposición libre. 
R e a l Sociedad Fotográfica 
el Pleno municipal 
El 27 del corriente empezará el pleno 
íminicipal la celebración de las sesiones 
ordinarias correspondientes a este cua-
trimestre. 
—-En la sesión que hoy celebrará ln 
Permanente municipal se presentarán 
varias mociones de la Alcaldía, con el 
fin de que contribuya el Ayuntamiento 
* la suscripción abierta para la viuda 
ê Isaac Peral, para que se conceda un 
Premio en la carreras organizadas peí 
el Fomento de la Cría Caballar, y qut 
Se conceda un premio en el concurse 
abierto por los Anales Españoles de la 
Beneficencia Municipal. 
Se dará cuenta de una real orden de 
Instrucción pública disponiendo se in-
terese del Ayuntamiento la autorización 
Para que el Museo del traje regional c 
histórico sea instalado en el edificio del 
*ntiguo Hospicio, destinado a Museo y 
''dioteca Municipal. 
Hoy se ocupará la Permanente de lat 
oasos para el arriendo del restaurante 
y zona de recreos del Parque de Madrid 
' Pleno, en sus primeras sesiones se 
/, ^ar^ ê este asunto. 
, Tratará también de la aprobación de 
' s tarifas para los servicios de la casa 
ÍP'cipal de baños públicos. 
señor Chicharro y otros concejales 
j2¡L?Senian una proposición para que se 
E 0l!?anice el servicio funerario de Ma-
Las Infantas, madrinas de 
los aviones del Aero Club 
Hemos recibido el primer núimero d3! 
noletln Oficial ilustrado de esta Socie-
dad, que publica una fotografía de 
Uclés. programa de excursiones y con-
ferencias y las bases para el primer con-
curso de principiantes, al que solamen-
te podrán concurrir los aficionados no-
veles. 
Estos pueden pedir detalles a Prín-
cipe,' 16. 
F.a misma Sociedad ha organizado ol 
VII Salón Internacional de Fotografía, 
aerodromol con arreglo, entre otras, a las bases si-
guientes : 
El tamaño mínimo de las pruebas será 
de 16 por 21; el máximo d.̂  50 por 60. 
montaje y márgenes incluidos. Los opo-
sitores de Madrid entregarán sus prue-
bas bajo cristales rebordeados. 
El Jurado estará compuesto por repre-
sentantes del Circulo de Bellas Artes. 
Real Sociedad Peñalará, críticos, profe-
sionales y presidente y secretario de la 
Real Sociedad de Fotografía. 
El plazo de admisión terminará el 
10 de mayo, y el Salón tendrá lugar 
en la primera quincena de junio del 
año-en curso. 
El homenaje al maes-
La tarde de ayer en el paseo de Ro-
sales, por lo que a las fiestas de Car-
naval se refiere, presentó las mismai 
características que en las dos anterio-
res: mucho público, numerosos coches 
—algunos engalanados—, la carroza y los 
coches premiados el domingo y bastan-
tes máscaras a pie. 
La hermosura del tiempo, único ali-
ciente de la fiesta, mantuvo la anima' 
ción en Rosales hasta el' anochecer, en 
que se inició el desfile. 
Lápida al ministro de la Guerra 
Mañana, a las doce, se descubrirá ori 
el salón de sesiones dê -la Diputación 
una lápida en recuerdo de la gestión 
desarrollada por el duque de Tetuan, 
actual ministro de la Guerra, durante 
el período en que fué gobernador civil 
de la provincia de Madrid. Tal gestión 
fué calificada por la Diputación de bien-
hechora para los intereses de la pro-
vincia. 
La Academia Hispanoame-
tro Fernández Caballero 
La Junta nacional que organiza el ho-
menaje al compositor español don Ma-
nuel Fernández Caballero ha acordado 
designar para que formen parte de ella 
al conde de López Muñoz, presidente d > 
la Asociación de Escritores y Artistas; 
al presidente del Sindicato de Actores, 
don José María Monteagudo; al maestro 
compositor don Francisco Alonso y al 
presidente de la Asociación de Profeso-
res de Orquesta. 
Después de dar cuenta de los donati-
vrs ya recibidos con destino al 1 onu-
mento, se acordó celebrar el Día de Ca 
ballero, que consistirá en representar 
ese día en toda España obras de Fernár-
dez Caballero, y en Madrid un festival-
homenaje en la Zarzuela. * 
Para llevar a la práctica este pensa-
miento se nombró una Comisión, que 
forman los señores Torres del Alamo, 
de la Sociedad de Autores; maestro: 
Luna y Alonso; Monteagudo, por los ac-
tores; presidente de la Asociación de 
Profesores de órquesta, don Manuel 
Fernández-Lapuente, y el secretario de 
la Junta, don Manuel Reverte. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—El buen tiempo se 
afianza en el Norte y Centro de Europa. 
Los vientos son flojos y las lluvias es-
casas. En España persiste el buen tiem-
po por casi todas las comarcas, pues 
sólo en Andalucía sopla el Levante y el 
cielo aparece con bastantes nubes. 
Para hoy 
Instituto Geográfico y Catastral (minis-
terio de Fomento).—7 t., don Aifon«3o de 
Cieneros: cMapas de España de 1/500.000 
y 1/1.000.000.» 
Otras notas 
se mm IOS PLANOS 
DEL m i ! DONDE SE 
E 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
GE 
La Policía entregará hoy al iuez|^a, t o j ^ s , ^ 
los confeccionados por ella 
Un mes tardarán los médicos en 
emitir informe definitivo 
El avance será conocido en 8 días 
COMPARECEN ANTE EL JUEZ 
LOS VECINOS ANTIGUOS 
DE LA BARRIADA 
San Matías 
El 2i será el santo del marqués de 
Ugena y de los señores Babé y Ceballos-
Escalera. 
San Cesáreo 
El 25 serán los día§ del marqués de 
e hijo, y de los señores 
Rivera y Sáenz de He-
ledla. 
San Alejandro 
El 26 celebrarán su fiesta onomásti-
ca la condesa de Torres. 
El marqués de Santa Cristina. 
Señores Avial, Benito y Castresana, 
Benito y Curto, Castro. Groizard y Co-
ronado, Groizard y Paternina, Gnzmán, 
Landa, Larrubiera, Moreno, Padilla, 
Pardo, Pardiñas, Pldal, Quereizeta. 
Quintanilla y Redondo. 
Nueva dama de la reina 
doña María Cristina 
La marquesa de Moctezuma ha dimi-
tido, por motivos de salud, el cargo de 
dama particular de tan augusta señora. 
Como anunciamos, ayer, a las once 
y media, se procedió,, por petición del 
juez, al levantamiento de los planos en, 
la coníluencia de las calles de Cea Ber- y en su vacante ha sido designada la se-
múdez e Hilarión Eslava, lugar del ha- ñoiita dona Inés Ramírez de Haro y 
Uazgo de los restos. j phacón, hija de don José Ramírez de 
A dicha hora se personaron allí e 
presbítero, ha muerto en su casa de San-
ta Eulalia de Oseos. 
Fué persona justamente apreciada. 
A la familia del difunto acompañamos 
en su justo dolor. 
—Ha dejado de existir la señora dofiá 
Isabel Bullón y Fernández, esposa de 
don Lucio Montero. 
Fué dama apreciada por las dotes que 
la adornabán. 
Enviamos sentido pésame a los deudos 
de ¡a difunta, en particular al herma-
no don Eloy y hermana política la 
marquesa de Selva Alegre. 
Entierro 
Se ha verificado el sepelio del señor 
ilon Guillermo Simón Altuna y Jiménez 
Góngora. 
Asistió una distin l̂iida concurrencia, 
demostrándose las simpatías de ques 
disfrutaba dicho señor. 
El Abate FARIA 
Casa de Maternidad (Ampliación de es-
tudio«).—Bajo la dirección de los doctorea 
Bourkait y Parache, y con la colabora-
ción de los doctores Maeetre Ibáñez, Ca-
sal, Atienza, Perreras, Rebollo, González-
Quevedo, Caballero, Pérez Velasco, Mau-
rologoitia y Barnés, dará comienzo el 1 
de marzo un curso de ampliación de es-
tudios obstétricos ginébológicos, terminan-
do a mediados de abril. 
La enseñanza de preferencia práctica 
será la más amplia posible en la njateria, 
e incluso en las aplicaciones de labora-
torio, rayos X, transfusión sanguínea, etcé-
tera, etc., completándose con una serie 
de conferencias a cargo de reputados es-
pecialistas de otros centros oñeiaies. 
El importe de las matrículas es de 200 
pesetas, que deberán abonarse al inscri-
birse antes del 28 de febrero en la di-
rección del establecimiento. Mesón de Pa-
redes, 68, siendo limitado a 20 el número 
de alumnos. 
Nueva revista.—Hemos recibido el pri-
mer número de la revista cMedicina de 
los países cálidos», que nos envía su di-
rector, doctor Pittaluga. Agradecemos la 
deferencia y el saludo que nos dirige. 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. 
EL DEBATE.-Coleg¡ala, 7 
E n c a s a 
t o d o s b i e n 
comisario señor Roldán, el inspector y 
profesor de Dibujo topográfico de la Es-
cuela de Policía don Luis de Paz, lo-
alumnos del segundo curso de este Cen-
tro señores Martínez, Ortega, Sánchez 
Pérez y Escobar Márquez y varios agen-
tes y guardias de Seguridad, éstos úl-
timos para contener a la nube de cu-
riosos que en seguida se agolpó alre-
dedor de los policías. 
Para proporcionar los datos necesa-
rios al fin de la diligencia que iba a 
realizarse habían sido citados en aque-
llos lugares el guardia de Policía Urba-
Haro y Patiño y de doña Ignacia Cha-
cón y Silva, condes de Villamarciel, y 
hermana de doña Cristina, condesa de 
Adanero; del marqués de Cambil, ca 
sado con doña María Ulloá y Fernán-
'lez-Durán; de don Fernando, doña Ma-
ría Francisca, doña María, esposa de 
dpn Fernándo de Urquijo y Landecho. 
y de doña Concepción. 
Las damas particulares de la reina 
doña Cristina en la actualidad son la 
marquesa de Isasi y las señoritas María 
Crónica t a u r ó m a c a 
Agüero vuelve de Méjico. Una 
Empresa informal. Lo que dice 
Martín y lo que decimos nosotros. 
—o— 
Ya está aquí Martín Agüero. El famo-
so matador bilbaíno, que con • el Niño 
de la Palma ha compuesto la pareja 
de figuras entre el borroso prograima 
de la temporada de Méjico, vuelve ale-
gre y animoso en lo que se refiere a 
su actividad profesional. Piensa seguir 
arrimándose en España como se ha 
Martínez de Irujo y Caro e Inés Ramí-¡ arrimado en América, aunque el cable 
rez do Haro y Chacón. haya puesto sordina a los clamorosos 
na .Angel Pérez, que fué quien dió el!Paterna a la casa de Bornns y por la 
La nueva dama pertenece por línea éxitos del bilbaíno. Este solo detalle 
materna a la de Santa Cruz. 
A las muchas felicitacionee que está 
recibiendo la señorita de Vdlamarcie! 
aviso del hallazgo a la Policía; el prac 
iicaute de Medicina don José Fernán-
dez Gordo, el capataz de las obras mu-
nicipales Tomás Paramio y los obreros! una la nuestra afectuosa. 
Cipriano Rubio y José Ochua. También 
habían sido llamados los niños, cuyos 
nombres dábamos ayer, que hallaron la 
primera calavera y logaron con ella. 
Entre éstos s»? hallaba el niño Pepito 
Ortega, de cinco años, hermano de una 
de las niñas desaparecidas. A las pre-
guntas que a éste le hacían los encar-
Bodi» 
En el próximo estío se verificará el 
onlace de la angelical señorita Isabel 
Duque de Estrada y Vereterra. hija de 
los condes de la Vega de Sella, mar-
queses de Canill̂ jas, con el distinguido 
letrado d(d Consejo de Estado don Jai-
me Gómez Acebo y Modet, hijo de los 
gados de levantar los planos sobre el !mar(Ilieses d6 CortiIia-
lugar donde había encontrado el cráneo El fu,uro matrimonio ocupará un her-
de referencia, se limitaba a decir: «allí, moso cuarto fle la casa número 15 de 
allÍB, sin concretar lugar. ' la calle de Villanueva. 
Realizadas las medidas de las distan- Nuevos domicilios 
cía.; que separaban unos huesos de otros La baronesa viuda de la Torre e bi-
se vió que era aproxiunadamente d«-UH ]oq v don Carlos Groizard y sus her-
metro y treinta y cinco centímetroi la ¡manos se han instalado, respectivamen-
existente entre dos de los cráneos, y díljte. en cuartos de las casas números 27 
último de éstos al lugar donde estaban;de la calle de Velázquez y 25 de la de 
el capacho y la calderilla habría otros sagasta. 
g r a c i a s a l a E m u l s i ó n S C O T T 
L a Emuls ión S C O T T os librará de tos 
resfriados y de todas las afecciones del pecho 
y de la garganta. 
Mantendrá a los niños fuertes y sanos. 
L o s salvará del peligro de contraer enferme-
dades de la sangre o de los huesos—anemia, 
escrótula, raquitismo, etc. 
E n las convalecencias no hay reconstituyente 
más eficaz que la genuina 
E m u l s i ó n S c o t t 
Tan eficaz para los mayores como para los niños. 
i * 
S e q u e m a n e n G a l e r í a s B a y ó n 
F U G N C A B B A L , 20 
loe muebles de un almacén, más 27.000 piezas de loza y cristal, desde 
CINCO CENTIMOS PIEZA 
ricana de Ciencias y Artes 
El próximo viernes se reunirá en ei 
palacio de la iníanta doña Isabel al 
Comité delegado de la Academia His-
pano americana de Ciencias y Artes, 
que como es sabido, tiene su «sede en 
Cád'iz. Del Comité es presidenta de ho-
nor la infanta doña Isabel. 
Un libro premiado 
BP» breve Se celebrará en el aerodro-
1¿ i'0 G£tafe líi fiesta del barnizo de 
Pfc] í103 pequeños aviones adquiridos por 
Jrir-iT0 Club y liaíd's en vuelo desde í. waterra. Uno de ellos estuvo expuesto carmelita descalzo, y Félix Olmedo, S. L, 
con 5.000 pesetas 
El Jurado calificador del premio de 
ó.000 pesetas destinado por la Editorial 
Voluntad para premiar en 1927 la mejor 
obra que se presentase sobre el tema 
«Vida de un Santo o Beato español», 
compuesto por los padres Luis Geti-
no O. S. A.; Silverio de Santa Teresa. 
E L R E Y D E R E Y E S 
¡LA OBRA CU1RE DEL ARTE CINEMATOGRAFICO! 
S u p e r p r o d u c c i ó n que r e f l e j a de f ie l m a n e r a 
l a v i d a de C r i s t o . 
i d p r a m de n mmm i limite 
P R O X I M A M E N T E 
T E A T R O D E L A Z A R Z U E L A 
G A B A N A N G E L U S . - P r í n c i p e , 7 
VISITAD LA NUEVA SECCION DE TRAJES A MEDIDA 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
tremía y cinco centímetros. 
La Policía hizo este plano sobre el 
terreno, primero en planta y después 
en corte transversal. 
Terminados los trabajos, se retiró ei 
señor Roldán con el personal a sus ór 
denes, y entonces comenzaron a actuai 
los funcionarios de la oñeina de Vía» 
públicas del Ensanche del Ayuntamiento.' 
Tomaron éstos como punto de refe-
rencia la casa que fué portería del an 
tiguo hospital de infecciosos, y que hoy 
está destinada a almacén de esteras, si 
tuada a pocos metros de las excavacio-
nes. 
Dirigía estos trabajos el topógrafo ayu 
dante don Blas Gratal, y los apuntas: moria 
Viajeros 
Han salido para Alfí-eciras don Igna-
cio Baüer y su bella consorte. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 
Fuenfría, la duquesa viuda de las To-
rres, y de París, el marqués de Narros. 
Restablecido 
El señor don Antonio Gómez Plasent 
está restablecido de la dolencia sufrida. 
Aniversario 
El 24 se cumplirá el décimocuarto del 
fallecimiento del señor don Sebastián 
de Largacha y del Campo, de grata me-
eran tomados por el delineante don Fer-
nando Juan Alonso. 
En diferentes templos de Madrid y 
de Orduña se aplicarán sufragios por 
Como ya dijimos ayer, los planos ob ' el difunto, así como por las almas de 
tenidos por la Policía se refieren a de-1 sus hermanos don Francisco y don 
terminar cómo se hallaban situados 'ô j Martín. 
restos en el momento de ser puestos Renovamos la expresión de nu t̂ro 
flor de tierra por los obreros encarga-1 sentimiento a los deudos de los difun-
dos de realizar las excavaciones. Losjtos. 
del Ayuntamiento tienen por objeto fijar 
las características del terreno al ocurrir 
el suceso de la desaparición y en ia 
actualidad. 
Los planos de la Policía serán entre-
gados en el día de hoy al Juzgarlo. 
Una antigua fotogra-
fía de los terrenos 
El señor don 
Fallecimientos 
Modesto López Pérez, 
fecha en que desaparecieron las niñas. 
Tampoco recordaba si había o no grie-
tas en el terreno. Ofreció, por si era 
preciso, indicar y precisar, a presencia 
del juez, en la calle de Cea Bermúdez, 
Entre los curiosos que se-encontraban la forma en que estaba aquel paraje 
en el lugar del hallazgo presenciando 
los trabajos topográficos para la obten-
ción de planos figuraba el fotógrafo am-
bulante José Molero. Manifestó este se-
ñor que cuando comenzaron los traba-
jos de apertura de la calle de Cea Ber-
múdez hace poco más de un año; es 
decir, que se hallaban los terrenos con 
escasa diferencia como cuando ocurrió 
la desaparición de las niñas, hizo él va-
rias fotografías de ĝ upL-s de obreros, 
sirviendo de fondo el terraplén al pie 
del cual se han hallado los restos. Pro I aquellos contornos. Manifestó su creen 
metió buscar en su. archivo los negati- | Cja qUe en 6l pUnto donde se encon 
en la fecha de la desaparición. 
Acto seguido declaró el cantero Fran-
cisco Alberduche Pardo, domiciliado, vi 
Mediodía Grande, 3. Se expresó lo mis-
mo, sobre poco más o menos, que sus 
compañeros. 
Por último, declaró Vicente Be'.da, 
íruardia de Seguridad número 1.338, oua 
vivé en Cea Bermiidez, número 4, ol 
cual expuso que es vecino de dicha fin 
ca desde hace unos diez años, y que 
onoce a la perfección los terrenos de 
vos de aquellas fotografías, que pueden 
ser en la actualidad de un gran interés. 
Declaran volqueteros y vecinos 
Ayer por la mañana el juez señor 
Fernández y Fernández de 
personó en su despacho para reanudar 
sus trabajos. 
traron los restos se había sacado tierra 
antes de los hallazgos. 
Recuerda que antes de abrirse la calle 
le Cea Bermúdez para ir al punto adon-
l de se hallaron los restos había que subir 
.ü'J^f.rifria una loma- 3' Q'16 Por aquel punto exis-
tía una hendidura como dp cuatro me 
ros de ancha y de dos a tres de pro-
Primeramente ordenó que con objeto fimdida En tal hpndidl,ra ^0 que s€ 
de que sea lo más completa posible la 
labor de los médicos que han de exa-
minar los restos hallados, se ponga tam-
bién a disposición de los mismos cuan-
to se halló junto a los huesos. 
Una vez ordenadas las actuaciones del 
día anterior empezó el desñle de tes-
tigos citados. 
Compareció primero Lorenzo Bermeio 
Guzmán, de veintiséis años, cantero, 
que vive en Aguila, 27. Parece que dijo 
que el día 17, cuando, por orden 'del 
Municipio, sacaba tierra en la calle de 
Cea Bermúdez a una profundidad de 
1,30 metros, encontró una calavera y 
después otros huesos en línea recta. No 
advirtió que saliera ninguna clase de 
telas ni otros efectos. 
Luego declaró Rufino Bautista Calde-
rón, de cincuenta y dos años, domici-
produjeron movimientos de tierra, y allí 
es donde han aparecido los huesos. 
Como su compañero, se ofreció a de-
mostrar, en el terreno, sus afirmacio-
nes. Afirmó también que en la época 3e 
la desaparición no existían cuevas ni 
pozos, sino nada más que la hendidura 
Un trozo de bota hallado 
Se ha comprobado que pertenece al 
borceguí que se encontró durante los 
trabajos de excavación un trozo de pi-
so de calzado, de cubierta de automó-
vil, aparecido anteayer entre la tierra 
del mismo lugar. 
hace que merezca nuestra simpatía. 
Martín no ha explotado el hilo sub-
marino para apuntarse mentidas victo-
rias. Se ha pasado el toro más cerca 
que nadie y ha matado como no po-
dían soñar los aficionados mejicanos. Su 
nombre era voceado como clarín de gue-
rra en los tendidos cuando com-
pañeros le huían al enetmigo faltos de 
valor y de recursos toreros. Y los rui-
dosos aplausos con que el público salu-
daba las audacias del bravo lidialor 
de Vizcaya eran acicate para las cua-
drillas en el fragor de la ipelea. 
Y todo esto se quedaba allá. Ovacio-
nes, diarias orejas, salidas en hombros, 
todo el aparato triunfal tenía eco, na-
turalmente en la Prensa local ameri-
cana, que nos sirve de guía informati-
va... Pero el frío cable lo traducía todo 
con un tAgüero, bien» a secas, que con-
trastaba con las orejas postizas a otros 
toreros que no le habían hecho ni gui-
ños al toro. 
Y es que Martín Agüero no es un to-
rero telegrafista, sino un torero de ver-
dad. 
» * « 
Esta lucida campaña del bilbaíno en 
Méjico aleja toda idea de despecho en 
sus censuras para la Empresa de aquel 
país. Porque, naturalmente, tras de las 
declaraciones de Cayetano Ordóñez en 
este sentido, éste era el tema obligado 
también al arribar Martín a tierra espa-
ñola1. 
Y la opinión de Agüero es terminante ti 
la Empresa de Méjico ha faltado a ¿u 
compromiso con los toreros de España. 
•—Yo he toreado — dice Martín — siete 
corridas, cuando en realidad debieran 
ser doce, distribuidas así: ocho con la 
Empresa, una en Torreón, la de la Pren-
sa, la de Covadonga y 'la de los ga-
naderos. 
Cuando ya había toreado las del pri-
mitivo contrato, en vista del éxito ob-
tenido de público y de Prensa, me 3* 
crituraron nuevamente para tres corri-
das más. a l mismo precio que las ante-
riores. A los cinco días de este com-
promiso fuimos reunidos por la Empresa 
el Niño de la Palma, Pablo .Lalanda, 
Antonio Posada y yo, notificándosenos 
que debíamos rebajar el treinta por 
c'ento de nuestros honorarios, pues, en 
caso contrario, se tendría que dar por 
terminada la temporada taurina. No 
asistió a la reunión Enrique Torres, por 
allanarse desde luego a la exigencia de 
rebaja, que los reunidos rechazamos de 
plano, pidiendo el exacto cumplimiento 
del contrato. Así las cosas, con la ene-
miga mortal de nuestros empresarios, 
que no cejaban en acorralarnos, fui yo 
solicitado por líus Comisiones organiza-
doras de las corridas de la Prensa y 
Covadonga, llegando a un acuerdo con 
ellas. Pero al tratar de fechas, la Em-
presa cedió la plaza para ambas /un-
ciones coincidiendo con dos de las es-
tipuladas en mi nuevo contrato, lo que 
me perjudicó grandemente al percibir 
los exiguos honorarios de la Empresa 
y no los correspondientes a fiestas tau-
rinas de gran espectáculo y elevado 
presupuesto; aparte, naturalmente, de 
quitarme dus fechas extraordinarias que 
yo hubiera toreado siempre aparte de 
las de abono. Me quedaba, por lo tanto, 
una corrida pendiente, que debía torear 
el 5 de febrero, para trabajar el 12 en 
la de los ganaderos; pero la Empresa 
quiso trasladar al 12 la suya y al 19 
la otra, y yo, cansado de informalida-
des, tomé el tren de Veracruz, embar-
qué para mi Patria querida..., y aquí 
estoy, gracias a Dios. 
« « » 
Son ya dos alegatos contra la Empresa 
El Toreo, que, por lo vistg, abusa de 
los que se hallan a dos mil leguas de 
su hogar. -
¿Remedios? Ellos, los toreros, las víc-
timas, son los encargados de evitarlo. 
Unión de todos. Prudencia. Garantía. No 
dejarse alucinar por unas vanas, vacías 
promesas, y un cuantioso anticipo. 
Sobre todo, no firmar los contratos, 
según costumbre, a la vera de una han-El juez espera el ln 
forme de lOS méd¡C0S¡d€ja llena de chatos de manzanilla. 
El señor Fernández y Fernández de | 
Quirós manifestó que ahora tienen la liado en Reina, 11, quien dijo que el 
mismo día, y ante los agentes de la P ^ a los peritos 
autoridad, extrajo del lugar citado otra1 -E1 prestigio-añadió-de los nombra-1 
calavera y después, sobre el firme, más,110* }* .mayor ^ f ^ - para la S0* 
huesos, cubiertos de arena. En su opi- ciedad-
nión, el terreno no era movedizo. 
Después compareció otro volquetero, 
llamado Fidel Ortiz Barrios, de cuaren-
ta y un años, que vive en San Marcos. 
4. el cual no añadió nada nuevo, y a . 
continuación el guardia de Seguridad'j*16 * A ln e definitivo es posi-
número 1.365, Juan Manuel Corral vi-ibl« ûe taTrĴ cerAca deKtre;n\díaS- Ilefi' 
cente, de cuarenta y nueve años, con a ™ lüS ̂ UeS? ha' 
domidlio en Hilarión Eslava, 71. quien ¡l ad°s.. f 6eñ°r Fernández y Fernández 
cluyente. Lo espero con verdadero in-
terés. 
En opinión del juez, el avance del in-
forme no tardará muchos días en cono-
cerse, y sobre él podrá ya actuar la 
afirmó que habita allí desde hace diez 
años y que sabía que en el lugar don-
de fueron encontrados los restos exis-
tían socavones por consecuencia de sa-
car tierra los areneros; a estos soca-
vones les concede el declarante la su-j ledra de Medicina legal, 
fleiente profundidad y extensión para En breve regresará a Madrid para 
f̂ pultar incluso a personas mayores, dar comienzo a la labor encomendadai 
Nn pudo precisar si en aquellos terre- por el juez referente al examen de lo? 
n s se registraron hundimientos en la restos encontradoŝ  
de Quirós se abstuvo, cortéamente de ex-
ponerla. 
El doctor Riga, a Cádiz 
Ayer salió para Cádiz el doctor Piga 
;on objeto de tomar posesión de la cá-
Curro CASTAÑARES 
NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID DEBEN 
RECIBIR E L DEBATE, EN 
SU DOMICILIO, ANTES 
DE LAS NUEVE Y CUAR-
TO DE LA MAÑANA. 
CU ALQUIER DEFICIEN-
CIA EN E L SERVICIO SE-
RA CORREGIDA INME-
DIATAMENTE, AVISAN-




Miércoles 22 de febrero de 1928 
(6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XVIII.—Núm. 5 ^ 
Cotizaciones de Bolsa|25 a ñ o s de secretario del B o e r e n b o n d 
INTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (71,75), 
r ? v 5 ; ~ E (71•75)• 71'75í D (71.75). 7i.75; 
C (71.75). 71.75; B (71,75). 71.75; A (71.75). 
71.75; G y H (71,75), 71,75. 
EXTERIOR 4 POR lOO.-Serle B (87), 
S7. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
(86,25), 86,50; C (86.25), 86.50; A (86.25). 
86.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
'«rift A (104). 104. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impueeio).—Serie F (91.90), 92; E (91.90), 
92; D (91,90), 92; C (91,90). 92; R (91.90), 
92; A (91,90), 92. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie E (104,15), 104,10; D 
(104,15), 104,10; C (104,15), 104,10; B 
(104,15), 104,10; *« (104,15), 104,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie F (93,80), 93,80; E (93.80), 93,80, D 
Í93.80), 93,80; C (93,80), 93,80; B (94), 94; 
A (94). 94. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie F (93,25), 93; C (92,90), 93; B (92,90). 
93; A (92.90), 93. 
D E U D A FERROVIARIA.—S e r i e A 
(103,15), 103,20; B (lOSJS). 103.20; C 
(103,15), 103,15. 
AYUNTAMIENTOS.—M a d r i d , 1 8 6 8 
(99,50), 99,50; Expropiaciones del Inte-
rior, 1909 (96), 96; Deudas y Obras (95), 
95; Villa de Madrid, 1914 (93), 92,50; 
Mejoras urbanas, 1923 (98), 98; Subsue-
lo (97,25), 97,25; Sevilla (100,50), 100,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
T A D O . — Transatlántica, 1925, mayo 
(100,90), 100,40; noviembre (100,50), 100,40; 
1926 (104,50), 104,50; Tánger-Fez (102,75), 
102,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS. — Raneo 
Hipotecarlo: 4 por 100 (92), 91,90 ; 5 por 
100 (100.75), 100,80 ; 6 por 100 (110,50), 
110,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,58), 2,60; Marrue-
cos (94). 93.85. 
CREDITO LOCAL (101,20), 101.20. 
ACCIONES.—Raneo de España (579.50). 
578; Hipotecario (577), 575; Hispano 
Americano (220), 220; Español de Cré-
dito (363), 358; Central (164), 164; Río 
de la Plata: contado (222), 228; Tele-
fónica (99,70), 99,70; Valle Lecrín (100,50), 
102; Guindos (95), 95; Tabacos (225), 
220; F . C. Andaluces (80), 80; M. Z. A.: 
contado (547,75), 548; fin próximo, 549,50; 
Norte: contado (570), 569; fin próximo, 
671; «Metro» (149), 148,50; Tranvías: 
fin corriente, 132; fin próximo, 132,50; 
Azucareras preferentes: contado (113), 
113; Azucareras ordinarias: contado 
(38,50), 38,50; Explosivos (825), 840; fin 
corriente, 841; fin próximo, 844; nuevas 
820),832; Petróleos, 138.50, no oflcitl. 
OBLIGACIONES. — Sevillana, novena 
(104,25), 104,25; Eléctrica Madrid, 6 por 
100 (107), 107; Transatlántica, 1920 (102,50), 
102,50; 1922 (105,25), 105,25;Alicante, pri-
mera (332,50), 332; I (104), 104; Metro-
politano. 5 por 100 (95,25). 95,25 ; 5 y 
medio por 100 (101,75), 102; Peñarroya 
Puertollano (102), 102. 










1,00 1 franeo franc... 0,2325 
5,00 1 belga 0,8240 
1,00 1 franco suizo... •1,1360 
1,00 1 lira • O ^ O 
25,22 1 libra , 28,79 
5,19 1 dólar 5,90 
1,23 1 reichsmark .... "1,41 
0,95 1 cor. ¿hecar.'.V.. "*0,Í760 
5,60 1 escudo •0,2775 
1.39 1 cor. sueca 1,76 
1,39 1 cor., noruega... 1̂,575 *1.575 
2,50 1 peso argent.... "¿,50 *2,50 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCSLONA 
Interior, 71,90; Exterior, 86,30; Amor-
tizable 5 por 100, 93,95; Norte, 567; Ali-
cante, 546; Andaluces, 79; Orense, 40; 
Hispano Colonial, 101,75; francos, 23,30; 
libras. 28,76; dólares, 5,89. 
BXZiBAO 
Siderúrgica del Mediterráneo, 610; Ex-
plosivos, viejas, 822; nuevas, 815; Re-
sineras, 67; Papelera, 141; Norte, 570; 
Vascongados, 730; Vascongada, 205; 
Echevarría, 455; H. Ibérica 710; H. Es-
pañola, 203; Construcción Naval, 114; 
A. Córdoba, 14. 
LONDRES 
Pesetas, 28,73; francos, 124,015; dó-
lares, 4,8781; francos suizos, 25,355; bel-
gas, 35,025; liras, 92,05; florines, 12,1225; 
coronas noruegas, 18,3175; id. danesas, 
18,205; pesos argentinos, 47,87, 
NUEVA YORK 
Pesetas, 16,99; francos, 3,9337; libras, 
4.8784; francos suizos, 19,235; liras, 
5,2975; coronas noruegas, 26,625; flori-
nes, 40,235; marcos, 23,875. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión de ayer estuvo muy desa-
nimada. 
E l Amortizable 5 por 100, en su serie 
F , sube 40 céntimos; la A, 10. E l Amor-
tizable de 1927, con impuesto, sube 10 
céntimos, y el libre de impuesto de 1927 
baja igual cantidad. E l Amortizable 4 por 
100, en sus series D y A, sube 25 cén-
timos. L a Deuda Ferroviaria mejora 5 
céntimos. 
De los valores de crédito, baja 1,50 el 
Banco de España, 2 el Hipotecario y 5 el 
Español de Crédito; sube 6 el Español 
del Río de la Plata. 
Suben, entre otros, los siguientes va 
lores industriales: 15 enteros los Ex-
plosivos, JD,25 los Alicantes y 1 los Tran-
vías. Bajan 5 enteros los Tabacos, 1 los 
Nortes y 0,50 el «Metro». 
Los francos bajan de 23,25 a 23,20; las 
libras, de 28.79 a 28,75; las liras, de 31,25 
a 31,05, y-los dólares, de 5,90 a 5,885. 
« • • 
Moneda negociada: 
Francos: 25.000 a 23,20. 
Liras: 25.000 a 31,05. 
Libras: 4.000 a 28,80, 1.000 a 28,70 y 
2.000 a 28,75. Cambio medio, 28,771. 
Dólares i 100.000 a 5,885. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 21.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España operaron 
a 580 y 589 duros y medio. Las del Ban-
co de Bilbao se ofrecieron a 2.140 pese-
tas. Las del Banco de Vizcaya estuvie-
ron demandadas a 1.930 pesetas, con 
ofertas a 1.940. Las del Hispano Ame-
ricano se ofrecieron a 220 por 100. Los 
Nortes operaron con ofertas a 570 y de-
mandas a 569 pesetas. Los Alicantes se 
ofrecieron a 549. Las Roblas se pidieron 
a 550 pesetas, y tuvieron ofertas a 600. 
Las Hidroeaéctricas Españolas, viejas, 
hicieron operaciones a 203 y 203,25, y 
cerraron con ofertas a 203 duros y me-
dio. Las nuevas de este papel, se ofre-
cieron a 193 y medio. Las Ibéricas, vie-
jas, operaron CDn demandas a 710. Las 
Electras del Viesgo se demandaron a 
510. con ofertas a 515 pesetas. Las Se-
villanas de Electricidad se ofrecieron a 
102 duros. Las Sota y Aznar, se pidie-
ron a 1.0̂ 0 pesetas, con ofertas a 1.050. 
MAÑANA LOS CÜMPLIRA MONSEÑOR LUYTGAERENS 
NOTAS AGRICOLAS Y MERCADOS 
E Q 
Homenaje a Mons. Luytgaerens 
LOVAINA, 21.-7-EI próximo día 23 se 
cumplirán veinticinco años de estancia 
en el cargo de secretario general del 
Boerenbond belga (Liga de campesinos), 
del canónigo monseñor Luytgaerens, al-
ma y motor principalísimo de la po-
derosa organización agrícola mencio-
nada. 
Con. este motivo se preparan solem-
nes fiestas en homenaje a monseñor 
Luytgaerens, que se hacen coincidir con 
la Asamblea general ordinaria, en la 
cual se dará cuenta de la Memoria or-
dinaria de 1927. 
Por la mañana tendrá lugar una so-
lemne misa pontifical, después se ce-
lebrará una gran manifestación en la 
que formarán los Sindicatos asistentes 
con sus banderas y sus músicas. Más 
tarde tendrá lugar la Asamblea genenal 
y luego una solemne sesión de home-
naje a monseñor Luytgaerens. 
Se anuncian gran número de partici-
pantes a estas fiestas. 
Se sostiene el precio de los huevos 
MADRID (Mostenses).—Durante la se-
mana comprendida del 14 al 21 del co-
rriente la marcha del mercado fué: 
En el de huevos, se notó mayor con-
currencia y los precios, a pesar de ello 
se mantuvieron con bastante firmeza, 
quedando el mercado con regulares ofer-
tas y precio sostenido. 
El mercado de caza sin operaciones 
por falta de existencias, aunque ya te-
nemos indicado que la demanda de es-
tos artículos iba siendo nula. 
Mayor concurrencia en el de aves, 
registrándose una pequeña baja en los 
precios de los pavos, pollancos y po-
llos y tan sólo los patos se pagan en 
alza; las gallinas conservan igual pre-
cio. 
Queda el mercado con regulares exis-
tencias de huevos y de aves y precios 
firmes, rigiendo los precios siguientes: 
/4í;es.—Gallinas, de 5,50 a 6 pesetas 
una; patos, de 5 a 6,50 uno; pavos, 
de 10 a 14; pollancos, de 5 a 6,25; po-
llos, de 3,50 a 4,50. 
fíueuos.—Castilla, de 16,50 a 18 pese-
tas el 100; Galicia, de 16 a 17, Mur-
cia( de 19 a 19,50; Marruecos, de 15,50 
a 16; Francia, de 16,50 a 18; Egipto, 
de 12,50 a 13. 
Un Sindicato floreciente 
CUENCA, 21.—El Sindicato católico 
agrícola de Palomares del Campo cele-
bró su Asamblea general ordinaria. E l 
secretario don Pedro Toledo dió lectu-
ra a la Memoria reglamentaria, en la 
que hace muy atinadas observaciones 
sobre necesidad de la disciplina y es-
píritu social en los Sindicatos. 
La sección de compras y ventas ha he-
cho operaciones por valor de 5.082,50 
pesetas y a más las operaciones con 
abonos: 105.500 kilogramos superfosfa-
to, 200 de amoníaco y 100 sulfato cobre, 
por valor de 14.464,25 pesetas. 
L a Caja de crédito ha hecho 102 prés-
tamos por valor de 37.087 pesetas con-
tra 62 hechos en 1926 por valor de pe-
setas 24.325. 
El movimiento general de fondos ha 
sido de 149.218,99 pesetas, correspondien-
do a las entradas 81.011,45 y a las sa-
lidas 68.207,54 y existiendo en Caja pe-
setas 12.803.91. 
Todos los precios en Cataluña 
Cotizaciones actuales de los artículos 
más corrientes: 
Abonos q u í m i c o s . — Superfosfatos de 
cal, de 9,50 a 11; sulfato de amoníaco, a 
35; nitrato de sosa, a 35; cloruro de po-
tasa, a 25; sulfato de potasa, a 34; sul-
fato de hierro en grano, a 12,50; ídem, 
ídem en polvo, a 13; nitrato de cal ale-
mán, a 37,50; sulfato de cobre del país; 
a 84; ídem, ídem inglés, a 95; cloruro 
potásico de Suria, a 25. Todo pesetas 
los 100 kilos. 
Aceites—De oliva: corriente tasado, a 
191,30; superior, a 208,70; fino, a 252,20; 
ídem extra, a 260,90. . 
De orujo: verde primera, nuevo, de 
100 a 104,35; amarillo, primera, de 
130,45 a 134,80. 
De coco: ¿lanco (con envase), a 156; 
cochín, a 163; palma, a 205. 
De linaza: crudo, a 150; cocido, a 
158; incoloro, a 170. 
Todo pesetas los 100 kilos. * 
^ico/ioíe.s.—Destilados de orujo, de 122 
a 123 pesetas el hectolitro de 100 gra-
dos; rectificados de vino, de 96 a 99 gra-
dos, de 232 a 235 pesetas el hectolitro; 
rectificados de industria, de 96 a 97 gra-
dos, de 231 a 233; rectificados de resi-
Las Navieras Vascongadas operaron con 
demandas a 295 pesetas. Las Papeleras 
hicieron operaciones a 142 y 141 duros, 
y quedaron demandas a 141 y ofertas a 
142. Las acciones de Espasa-Calpe se 
ofrecieron a 93 duros. 
Las Resineras hicieron operaciones a 
70,68 y 67 pesetas, y terminaron con 
demandas a 65 y ofertas a 67. Las ac-
ciones de Explosivos, viejas, operaron 
con demandas a 822 pesetas, y las nue-
vas hicieron operaciones con ofertas a 
815 y demandas a 813. Los Altos Hornos 
estuvieron encalmados. Las Siderúrgi-
cas del Mediterráneo operaron con de-
mandas a 610 pesetas, y ofertas a 615. 
Las acciones de Babcock Wilcox se ofre-
cieron a 500. Las Felgueras tuvieron 
ofertas a 67 duros. Las C. Navales, se-
rie hlanca, hicieron operaciones con de-
mandas a 114 duros. Las Minas del Rif 
operaron con demandas a 5.050 pesetas. 
Las Sabero se ofrecieron a 200 pesetas. 
La S. A. Echevarría operó a 455 pese-
tas. Las Minero-Siderúrgicas de Ponfe-
rrada se solicitaron a 100 pesetas, y las 
acciones de Petróleos se ofrecieron a 
139 duros. 
B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a a i o 
E l Consejo de Administración de eete 
Banco, en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 29 de loe estatutos, ha 
acordado convocar a I09 señoree accionis-
tas a Junta general ordinaria, que ee ce-
lebrará en el domicilio social, plaza de 
Canalejas, a las tres de la tarde, el día 
25 de marzo próximo, para deliberar so-
bre la Memoria y Balance del ejercicio 
de 1927, y proceder a la renovación parcial 
del ConaejO. 
Tienen derecho a concurrir a dicha Jun-
ta todos los señoree accionietae que obten-
gan papeleta de asistencia en la secreta-
ría de este Banco, con tres días de antela-
ción a la mencionada fecha. Ese derecho es 
delegable en otro accionista, por medio de 
poder especial, o en carta dirigida al pre-
sidente del Consejo de Administración. 
Madrid, 20 de febrero de 1928.—El conse-
jero-secretario general, Ramón A. Valdé». 
dúos vínicos, de 96 a 97 grados, de 225 
a 227; desnaturalizados, de 88 a 90 gra-
dos, de 116 a 118; aguardientes de caña, 
de 74 a 75 grados, de 180 a 182. 
/^arrobas.—Precios flojos. Cotízanse 
Vinaroz, de 25,59 a 25,89; rojas, a 23,80; 
Mallorca, de 17,85 a 19,64; Ibiza, a 19,64; 
Tarragona, a 25,89; Valencia, a 25; Chi-
pre, a 27,97; Portugal, a 26,78. Todo 
pesetas los 100 kios. 
Almendras.—Con cascara fuerte, a 80; 
mollaresc on cáscara, a 170; en grano, 
Tar>Bgona. largueta, a 490; Mallorca es-
cogida, a 400; ídem propietario, sin tro-
zos, a 390. Todo pesetas los 100 kilos. 
.árroces.—Benlloch, cero, de 51 a 52; 
florete, de 57 a 58; selecto flor, de 61 a 
62; superior (granza), a 71; matizado 
corriente, de 54 a 55; 'ídem selecto de 
58 a 59; ídem extra, a 61; bomba puro, 
corriente, de 100 a 110; id., id. superior, 
de 110 a 115; Id.. Id. extra, de 120 a 
130. Todo pesetas los 100 kilos. 
A z a f r á n . — S e l e c t o , a 100; superior, a 
97; primera, a 90; de Toledo puro ga-
rantizado, a 100; ídem extra, a 92; co-
rriente selecto, a 80; ídem primera, a 
75; de Albacete, superior, a 98; ídem 
primera, a 90; ídem segunda, a 82; de 
Huesca, extra, a 97; ídem primera, a 
80; ídem segunda, a 74,75. Todo pese-
tas los 460 gramos. 
Azúcares .—Mie l , de 140 a 142; tercia-
do, de 143 a 145; centrífuga remolacha., 
de 150 a 152; quebrado claro, de 148 a 
150; blanquillos, de 152 a 154; granitos 
superiores, de 154 a 158; blancos, pri-
mera, refinados, de 169 a 171; terrón de 
Aragón, de 157 a 159; ídem de Andalu-
cía, de 168 a 170; pilón, panes, de 182 
a 184; cortadillo, de 183.a 185. Todo pese-
tas los 100 kilos. 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 440 a 
450; ídem Balao, de 425 a 435; Fernando 
Poo, primera, de 400 a 410; segunda, de 
385 a 395; tercera, de 370 a 380; cuarta, 
de 340 a 350; Caracas, primera de 590 
a 600; segunda, de 490 a 500. Todo pe-
setas los 100 kilos. 
Cafés.—Moka, legítimo, de 670 a 680; 
ídem Lomberry, de 565 a 575; Puerto Ri-
co, caracolillo, de 750 a 760; ídem Yau-
co, especial, de 745 a 755; ídem, id. su-
perior, de 725 a 735; ídem Hacienda, de 
615 a 625; Caracas, descerezado, de 645 
a 655; trillados, extra, de 545 a 555;, 
Puerto Cabello, de 540 a 550; Java Ro-
busta, de 490 a 500; Palembang, de 435 
a 445; Rasillas, de 425 a 435. Todo pe-
setas los 100 kilos. 
Caneías—Ceylán, extra, a 13,10; pri-
mera, a 11,30; segunda, a 11; tercera, a 
10,60; cuarta, a 10,25; rasuras, a 4,80. 
Todo pesetas el kilo. 
Carnes.—Vacuno mayor, a 2,85; ter-
nera, a 3,60; lanar, a 3,80; cabrío, de 
2,50 a 3; cabrito, a 5,95; cordero, de 4,10 
a 4,25; cerdo, de 2,85 a 3,50. Todo pe-
setas el kilo al escandallo y en canal, 
libres de impuestos de matadero. 
Cebada.—Argel, de 38,50 a 39,50;' Se-
garra, de 39,50 a 40,50; Aragón, de 38,50 
a 39,50; Castilla, de 40 a 40,50; comar-
ca, de 39 a 39,50. Todo pesetas los 100 
kilos. 
Garbanzos.-Andalucía blancos, co-
rrientes, de 56 a 58; ídem ídem media-
nos, de 80 a 85; Idem ídem superiores, 
de 110 a 115; pelones, de 53 a 90; Cas-
tilla superiores, de 135 a 170. Todo pe-
setas los 100 kilos. 
Harinas.—Extra blanca superior, de 
70,50 a 71,50; ídem corriente, a 69; nú-
mero 3, de 53 a 58; número 4, de 42,50 
a 43,50; segundas, de ?.6 a 38; torceras, 
a 33,50; cuartas, de 32,50 a 33,50. To-
do pesetas los 100 kilos. 
H u e v o s . — F a y ú m , a 50; Mazagáft, a 
62; Ibiza, a 66; Mahón, a 76; Ampur 
dán, a 76; Mallorca, a 70; Francia, a 
68; Villafranca del Panadés, a 90. Todo 
pesetas las 30 docenas. 
Lanas.—Las clases lavadas se cotizan: 
merina, primera, muy fina (trashu 
mante), de 12 a 12,50; ídem segunda, 
de 8,̂ 5 a 9,25; merina, primera, muy 
fina (Extremdaura), de 11,75 a 12,25; 
ídem segunda, de 8,50 a 9; merinas co-
rrientes, primera, de 11,25 a 11,75; ídem 
segunda, de 8 a 8,50;- entrefinas finas, 
sin pelo, de 10.25 a 10,75; ídem según 
da, de 8 a 8,25; entrefinas corrientes, 
de 9,75 a 10,25; entrefinas segunda, de 
7,75 a 8. Todo pesetas el kilo. 
Trigos.—Candeal Castilla, de 51 a 52; 
ídem Mancha, de 51,50 a 52. Aragón, de 
51 a 53; Navarra, de 50,50 a 52; Urgel, 
de 51,50 a 52,50; comarca, a 53; Lérida, 
a 53. Todo pesetas los 100 kilos, sobre 
vagón origen. 
Vinos.—La Asociación de Almacenis-
tas y Exportadores cotiza las siguientes 
clases: Panadés, blanco, a 2,50; Cam-
po de Tarragona, blanco, a 2,55; Prio 
rato, tinto, a 2,70; Martorell, blanco, a 
2,50; Mancha, blanco, a 1,80; moscatel, 
a 3,10; mistela blanca, a 2,70; ídem 
tihta, a 2,90. Todo pesetas por grado y 
hectolitro, puesta la mercancía en bo-
dega del cosechero. 
La Argentina siembra más maíz 
BUENOS AIRES, 21—El Gobierno ar-
gentino ha hecho pública la primera 
evaluación de la superficie sembrada 
de maíz en el año agrícola 1927-28. 
Dicha superficie resulta de 4.300.000 
hectáreas con un ligero aumento res-
pecto al año pasado y superior en el 
25 por 100 a la media quinquenal pre-
cedente que ha sido de 3.500.000 hec-
táreas. 
La superficie sembrada este año. con 
su aumento, continúa el movimiento as-
censional de las superficies sembradas 
de maíz. 
La cosecha de 1927 en Rrusía 
MOSCU, 21—El Gobierno de-la Unión 
de las Repúblicas socialistas de los So-
viets ha publicado las evaluaciones de 
las principales cosechas en 1927. Son 
ias que siguen: 
Trigo: 204 millones de quintales (Es-
paña 40), contra 223 en 1926 y 199 en 
1925; centeno, 246 contra 229 y 223; ce-
bada, 47 contra 55 y 61; avena, 130 con-
tra 143 y 116; maíz, 38 contra 36 y 45; 
linaza, 6,0 contra 5,2 y 6,1; simientes 
de cáñamo, 6,0 contra 5,0 y 5,6; hilaza 
de lino, 3,4 contra 3,5 y 3,7; hilaza de 
cáñamo, 5,1 contra 4,3 y 4,9. 
Resulta de estos datos que la cosecha 
total de los cereales panificables (trigo 
y centeno) ha sido casi igual a la de 
1926 y superior en un 7 por 100 a la 
de 1925; la producción de cebada ha 
sido escasa y la de a^ena y maíz me 
diana. Lds cultivos oleaginosos, lino y 
cáñamo, han dado una buena produc-
ción. En cuanto a los productos tex-
tiles, el lino ha disminuido levemente, 
mientras que el cáñamo ha dado una 
1 buena producción de hilaza. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 22: 
MADRID, Unión Radio (£. A. J . 7. 373 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Kecetae calinariaa. Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del día. 
12,15, Señales horarias.—De 14 a 15,30, 
Orquesta Artys: «Añoranzas cubanas» (pa-
sodoble) Ortega; cAlenuet Pompeux* (mi-
nuoto;. Ganne; cDiscrete» (mazurca), Bosc; 
«Marina* (fantasía). Arrieta. Boletín me-
teorológico. Información teatral. Luis Vi-
lla, violoncelista: «Elegía», Fauré: «Kon-
dr*. Mozart. Intermedio, por Luis Medina. 
La orquesta: «Cangoes portuguesas» (fan-
tasía), 1'. da Silva; «Loe hugonotes» (bai-
lables).' Meyerbeer. Bolsa de trabajo. Pren-
sa. La orquesta: Cortejo de las bodas, de 
«Lohengrin», Wagner.—19. Orquesta: «La 
casita blaiua» (fantasía). Serrano. Estam-
pas teatrales* Una representación en el Keal 
Palacio de Aranjuez (siglo X V I I ) . charla 
descriptiva, por don Victorino Tamayo. 
«Querer por sólo querér». comedia de Anto-
nio Hurtado de Mendoza», por el cuadro 
artístico. Orquesta Artys: «Tristán e Iseo» 
(fantasía), Wágner. — 21,30, «Vulgarización 
histórica»,, por don José Ballester.—21,45, 
"«La radiación solar y los fenómenos meteo-
rológicos», por don Victoriano Fernández 
Ascarza. Programa de la Unión de Radio-
oyentes. — 22, Campanadas. Señales hora-
rias. Bolsa. Orquesta Artys: «La Venus se-
villana» (pasodoble), Joan. Señor García 
Romero: «La maz-orca roja» (canción). Se-
rrano. Señorita Perales: «Serenata», Tose-
lli. Señor García Romero: «La flor del pa-
zo» (romanza), del Campo. Señora Lahera: 
«Doloretes» (romanza). Vives. Señorita Pe-
rales: «Amapola» (canción), Lacalle. Seño-
ra Lahera y señor Ballester: «El capricho 
de las damas» (dueto). Foglietti. Señorita 
Perales y señor García Romero: «Eva» 
(dúo). Lehar. Intermedio. cBf problema 
del petróleo en el mundo», su solución en 
España, por don José Mesa y Ramos. Se-
lección de la zarzuela de Jackson Cortés, 
música del maestro Nieto, «Loe baturros», 
interpretada por la señora Lahera, señori-
ta Peralee y loe señores Ballester, García 
Romero y Monteagudo y orquesta de la es-
tación; maestro director: José María Fran-
co. Noticias de última hora.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19, «Dans te brac» (vals sere-
nata), Meyer-Helmund, por Ta orquesta. E l 
santo del día. «Ebben? Ne andró lontana» 
(La Wally), Catalani, por la señorita Ger-
mamni; «El carro del sol» (romanza), por 
el señor Vara de Rueda. Concurso infantil. 
«Danza española». Capo, por la orquesta; 
«Lohengrin» (canto d'amore), Wágner, por 
la señorita Germanni; «No sé», (canción 
mejicana). «Cases», por el señor Vara de 
Rueda. E l día en Madrid. «Reverie exoti-
que Salabert», por la orquesta; «O del mió 
dolce ardor», Gluck. por la señorita Ger-
manni; «Rigoletto» (parmi verder le lagri-
me), Verdi, por el señor Vara de Rueda. 
Noticias de provincias y del extranjero. 
«La casita blanca» (fantasía). Serrano, por 
la orquesta. Cierre. 
n i g o 
Muebles de lujo y económi-
cos. ConstanlUa Angeles. 15. 
V I N O A R O U D 
CARNE - QUINA - HIERRO 
E l mas Reconstituyente soberano en 
los casos de : Clorosis, Anemia pro-
funda, Malaria, Menstruaciones 
dolorosas. Calenturas. 
Calle Rlcneileu, 28, París. 
TODAS FARMACIAS. 
Las aguas minerales Vichy-Etat son las 
alcalinas más superiores y las mejores to-
madas a domicilio. Vichy-Hópltal (estóma-
go). Vlchy-Célestlns (ríñones). Vichy-Gran-
de-Orllle (hígado). 
raen con 
Pidan Bala, prospeo 
C A S A M E L I L L A 
Barquillo, 6 duplicado 
JUGUETES FINOS 
COCHES PARA NIÑOS 
Esta casa es la mejor surtida y que más 
barato vende, por ser la única en Madrid 
que tiene fábrica propia 
L o s 6 y 8 c i l i n d r o s 
H U P M 0 B I L E 
son buenos coches. 
M a r i a n o S a n c h o 
MARTINEZ CAMPOS, 9. 
Nuevo juguete educativo 
Son las famosas pizarras circulares Po-
xy que ofrecen el más agradable 'mé-
todo práctico para que con sus letras y 
números móviles puedan loa niños, jugan-
do, aprender a deletrear primero, luego a 
formar palabras y oraciones y, por últi-
mo, problemas de aritmética. Son los au-
xiliares educativos más eficaces. Están 
científicamente construidas en acero esmal-
tado irrompible, sólido y ligero. Las le-
tras y números, clarame<nte impresos en 
meple duro, sin cantos o aristas que pue-
dan lesionar al niño en su manejo, están 
colocados en forma de fácil manipulación, 
pero sin que sea posible sacarlos de su 
círculo, evitando así su extravío. También 
son lavables. Tenemoe tres tamaños: de 
17 cms. con 26 letras, a 6 ptas.; de 25 
ídem de diámetro con 48 letras, a 11,90 
ptas.; de 33 ídem de diámetro con 62 le-
tras, a 19 pesetas.—I.. A S I N P A L A C I O S . 
Preciados, 23.—MADRID. 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
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Premiados con 500 ptas. 
UNIDAD 
7 
D E C E N A 
40 
C E N T E N A 
128 141 203 268 354 435 476 484 492 
499 532 558 588 600 620 651 653 660 
699 702 710 751 775 816 824 831 878 
894 914 919 930 932 940 958 969 976 
996 
MIL 
002 032 043 060 098 198 245 263 270 
277 278 283 284 311 322 326 333 34^ 
349 382 408 425 502 538 546 558 66;; 
675 680 705 726 728 735 813 863 895 
967 981 995 
DOS MIL 
032 070 098 128 161 214 217 236 259 
301 383 453 469 556 558 581 592 627 
688 724 726 727 790 840 841 855 858 
900 974 
T R E S MIL 
001 014 020 043 046 092 102 109 160 
206 233 255 258 260 296 338 373 37S 
381 385 392 421 423 436 545 597 60C 
624 629 631 633 638 641 703 747 821 
826 842 863 883 886 890 902 903 913 
918 956 
C U A T R O M I L 
028 036 088 123 134 179 215 218 279 
283 313 317 33i 387 404 410 422 427 
475 484 532 535 537 538 549 562 581 
•591 637 646 6=54 663 684 713 719 72M 
748 780 828 829 849 880 881 883 885 
894 904 909 915 932 951 
CINCO M I L 
058 065 120 127 174 210 232 245 256 
265 302 304 350 368 453 484 523 545 
559 574 582 594 636 661 671 734 747 
821 850 863 906 920 986 
S E I S MIL 
010 019 045 056 060 070 156 182 229 
327 356. 363 445 485 501 508 525 527 
550 561 563 571 608 609 621 624 649 
658 669 761 771 781 817 821 840 850 
873 914 935 946 963 
S I E T E M I L 
014 089 099 105 135 167 232 240 245 
285 300 306 330 342 367 453 458 46fc 
499 507 515 544 568 600 638 775 776 
778 785 804 822 869 876 897 935 982 
990 
OCHO M I L 
004 039 049 050 061 092 104 118 12c 
148 200 324 339 363 380 396 410 418 
547 566 583 592 652 680 683 685 722 
760 767 786 796 871 887 889 948 95" 
959 992 
N U E V E M I L 
039 050 084 149 187 200 268 299 309 
336 353 376 424 431 481 538 446 609 
611 659 687 697 795 803 811 838 84': 
859 863 873 75 917 919 974 981 
D I E Z MIL 
007 021 069 086 106 131 154 248 253 
314 367 380 447 455 476 502 506 51 
530 Í567 608 617 636 657 709 715 723 
733 759 763 781 799 811 850 860 870 
886 901 913 943 987 997 
ONCE M I L 
008 029 055 060 064 141 158 189 24=; 
258 264 277 278 279 282 302 314 346 
353 374 419 449 466 471 499 53^ 54^ 
584 6r6 621 673 694 698 706 728 766 
773 788 789 792 809 883 888 891 916 
935 940 978 
D O C E MIL 
022 030 062 077 133 145 174 285 324 
338 353 367 369 378 407 462 464 493 
546 555 548 604 608 625 652 722 726 
752 766 774 782 783 790 819 833 865 
912 977 
T R E C E M I L 
037 0B7 075 085 102 135 173 175 220 
253 283 291 336 358 376 400 407 442 
465 488 530 539 545 566 635 670 671 
682 676 828 848 884 914 964 976 97'? 
986 
C A T O R C E M I L 
013 018 026 090 148 184 187 213 279 
301 364 381 394 402 426 446 458 5x6 
520 561 564 598 638 692 715 744 75í> 
784 787 810 825 831 868 902 912 920 
965 
QUINCE MIL 
003 025 081 115 197 227 240 258 269 
278 284 311 385 386 389 428 431 *40 
493 499 599 649 747 754 7 9 ° 809 866 
877 884 903 919 932 936 984 992 996 
D I E Z Y S E I S MIL 
005 010 020 030 034 041 066 085 090 
102 106 107 166 173 175 I97 210 238 
327 342 352 359 378 395 461 472 495 
503 509 552 588 641 649 652 673 674 
L I B R O S G R A T I S 
«Et. QUIJOTE» Y UM GRAN DICCIOWABIO 
tEl Qnllotea íntegro, bellamente encuadernado en tela y oro con 464 gran-
des páginas e ilnstraciones. en bnen papel y letra clara- Y e Diccionario de la 
Eengna Eupaftola, sólidamente enenadernado en tela, con pUnchas: 7<B pági-
nas 800 grabado» 7 las dltimas palabrae de la Academia. Edición acabada 
imprimir.8Loa dos obras. - E l Qullof. y el .Diccionario, se regalan a quien 
se suscriba a LETRAS BEOIOHALES. Sólo las eocnadernaciones de estos 
libros, costarían a usted más que la suscripción. 
( e e d e b a t e ) BOLETIN DE SUSCRIPCION 
(Remítase a JJIT&AB BEGIOMAEES. Encarnación, 19, CORDOBA.) 
Nombre 
Señas ... 
ee suscribe a LETRAS REGIONALES. Los 18 peseta* y 70 céntlmoe, *mport« 
de la snscripción anual y gastos de giro, las pagará por una letra a ocho días 
vista, después de haber recibido el paquete certiíicado y franco porte el re-
galo anunciado. 
Firma, 
LETRAS REGIONALES, gran revista mensual ilustrada. Novela*, cuentos, 
poesías, etcétera, de los más famosos escritores. Mocha y buena lectora para 
todos. Los suscriptores pueden colaborar en la sección Literatos Nuevos y 
publicar un anuncio muy económico en todos los números. Si deseara usted 
otros libros en vez de los anunciados, pida catálogo de regalos. 
675 698 701 720 722 787 791 797 828 
846 861 862 892 896 920 949 979 98t 
D I E Z Y S I E T E M I L 
000 001 048 059 065 091 093 098 T17 
144 175 183 198 370 402 412 414 484 
549 576 593 600 613 623 625 533 648 
678 711 740 753 785 830 837 922 943 
987 993 
D I E Z Y OCHO MIL 
001 036 057 067 102 121 143 I45 ^99 
200 223 228 267 275 281 302 319 333 
344 394 397 404 408 457 484 509 519 
523 528 605 642 655 684 722 741 757 
856 863 87 923 939 956 963 966 
D I E Z Y N U E V E MIL 
000 006 050 077 092 098 100 124 132 
134 143 152 157 217 242 277 312 323 
329 331 358 395 449 496 518 525 528 
596 614 621 710 727 750 768 775 78S 
793 872 882 916 923 925 951 956 
V E I N T E MIL 
060 061 067 098 126 130 132 149 157 
158 175 209 215 223 277 316 355 364 
391 401 405 418 437 453 473 479 4^8 
511 520 524 556 561 592 623 638 665 
688 708 738 754 818 824 835 888 903 
923 930 940 953 
VEINTIUN MIL 
024 032 033 066 091 106 n i 190 280 
311 321 349 393 421 429 436 462 476 
478 535 599 618 673 678 728 732 768 
791 796 816 935 853 899 904 920 939 
941 
VEINTIDOS MIL 
001 008 023 029 053 092 094 115 133 
156 170 263 285 382 415 459 472 487 
53i 548 550 570 59i 613 633 639 673 
730 742 743 79i 820 854 862 875 883 
900 911 919 981 986 998 
o l i i f l l i i i 
JAVIER ALCAIDE Y CIA., S. L . T.0 54.394 
P e l i g r o s , 1 1 y 1 3 , M a d r i d . 
V E I N T I T R E S MIL 
Olí 030 082 094 125 139 155 174 214 
219 263 288 355 361 372 432 441 459 
478 480 544 549 573 608 614 617 638 
644 659 722 755 770 772 796 813 817 
829 856 875 885 888 921 926 934 941 
969 982 984 
V E I N T I C U A T R O MIL 
008 077 098 112 176 190 232 252 268 
294 356 37i 417 422 471 486 490 491 
492 500 525 597 609 627 646 654 667 
691 704 709 728 784 788 797 821 837 
839 847 869 916 933 943 957 
VEINTICINCO MIL 
020 023 054 056 089 152 165 188 192 
194 199 214 224 262 308 312 354 421 
494 499 505 545 561 665 692 712 789 
814 912 934 968 
V E I N T I S E I S MIL 
006 022 075 077 078 114 115 130 143 
152 '170 181 230 2Í<3 278 282 292 307 
346 377 399 402 441 466 503 513 529 
541 549 555 559 613 620 641 661 678 
694 698 734 740 825 845 847 859 895 
896 898 899 914 9^5 946 955 
V E I N T I S I E T E M I L 
014 037 048 050 078 081 096 i o i 104 
IOS 127 145 169 175 223 229 247 2bS 
304 314 342 357 359 402 444 536 570 
619 653 680 684 692 693 728 757 761 
777 785 811 850 946 
VEINTIOCHO MIL 
012 021 030 060 076 128 132 145 147 
179 268. 327 352 434 438 484 486 540 
542 559 569 589 595 597 615 686 705 
736 749 784 823 834 835 837 883 891 
923 996 
V E I N T I N U E V E MIL 
047 065 075 110 113 146 148 159 179 
234 255 292 307 377 421 434 439 453 
471 489 528 592 622 661 700 710 756 
759 781 796 810 812 816 825 840 853 
903 915 933 946 948 955 
T R E I N T A M I L 
000 048 050 117 142 148 212 219 223 
226 280 285 360 371 396 402 413 419 
447 449.471 539 540 586 590 609 625 
629 674 682 687 738 762 767 792 8ot 
828 849 882 906 910 964 988 991 
T R E I N T A Y UN MIL 
042 089 090 115 136 144 163 216 220 
223 258 259 264 267 281 299 304 334 
368 369 372 416 495 511 522 567 573 
648 697 704 716 763 766 772 773 776 
800 815 855 871 873 890 897 907 959 
963 974 
T R E I N T A Y DOS MIL 
004 011 084 102 105 n i 112 113 143 
150 180 196 218 251 252 258 261 271 
282 296 324 347 354 359 434 464 468 
474 481 485 517 548 566 570 571 635 
656 674 695 723 735 740 750 756 75*-, 
768 795 832 837 850 895 896 913 944 
954 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
047 053 055 056 057 081 108 123 149 
151 160 179 199 224 261 335 337 364 
399 420 431 466 479 514 515 520 541 
545 549 558 601 614 649 654 700 732 
75i 755 757 789 822 828 829 830 842 
844 852 862 877 883 895 923 931 94 
977 
T R E I N T A Y C U A T R O MIL 
001 006 048 117 176 184 199 219 224 
232 261 267 275 276 288 303 316 355 
419 44i 481 484 486 500 503 507 564 
576 605 640 649 654 662 670 709 71G 
733 735 761 764 786 804 814 855 875 
933 937 982 989 994 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
Ol6 028 O39 O41 058 O73 O77 092 121 
204 220 247 254 281 290 305 332 336 
352 363 412 415 427 48l 486 5OO 510 
523 534 559 583 595 596 641 667 677 
691 701 705 723 725 743 757 826 82S 
836 865 87W 886 919 998 
T R E I N T A Y SEIS MIL 
008 018 033 075 081 084 090 181 537 
264 322 328 356 389 408 473 477 52-5 
57i 573 598 603 680 696 741 744 756 
762 769 772 781 812 828 836 853 86«5 
868 876 888 895 896 902 967 978 984 
El régimen del carbón 
Nota del Consejo Superior del ro». 
b u s t i b l e . — E l presidente del Conselo ^ 
ministros ha firmado una real orden 1 
cluyendo en el tNuevo Régimen de 1 
Economía del Carbón, a las Empresa* 
que se citan a continuación, con el n sS 
mero de orden en que han sido admi 
tidas. l" 
26, Velasco Herrero Hermanos- 27 T 
Constancia Industrial; 28, Hulleras del T 
rón; 29, Hulleras del RoseUón; 30. Porr 
Hermanoe (Demasía a la Extranjera) - 3̂  
Ceferino Várela y Fernández; 32, Minal 
de Langreo y Siero; 33, Sociedad* Minera 
San Luis; 34, Compañía Carbonee Astu-
rianos; 35, Carbones de Berga. S. A.; 35' 
Viuda e hijoe de Inocencio Fernández- 37' 
Sociedad fiivil Anónima Magdalena;' 33* 
Carbonea del Pontico, y 39, Montes,' 
tiérrez. Posada y Compañía. 
Como con el ingreso de estas- entida-
des ha quedado cumplida, con exceso, 
la condición prevista en el real decreté 
ley que establece el referido régimen, 
se ha firmado también la real orden 
que dispone la entrada en vigencia del 
mismo, considerándose admuidos pro-
visionalmente a los productores que 
tienen Bolicitado su ingreso en tiempo 
hábil.» 
S A N T O R A L J CULTOS 
DIA 22.—Miércoles de Ceniza. Ayuno. La 
Cátedra de San Pedro en Antioquia.—San-
toe Papías, Abilio, Paecaeio, Obe.; Mar. 
garita de Cortona; Arietión.—Se cierran 
las velaciones. 
La misa y oficio divino eon de''la do-
minica, con rito simple y color morado. 
A Nocturna.—S. Antonio de Padua. 
Ave María.—11. misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Saleeas (segundo monasterio). 
Corte de María.-Valvanera. en S. Qi-
nés; Piedad, en S. Millán. 
Catedral.—9,30, misa conventual con ser-
món. don Benjamín de Arriba 
Capilla Real.—11. misa cantada. 
Parroquia de las Angustias. — 8. misa 
perpetua por loe bienhechoree de la pa, 
rr&quia. 
Parroquia de los Dolores.—Empieza la 
novena al S. Crieto del Amparo. 6 t., es-
tación, roeario, sermón, señor Tortosa, 
ejercicio, bendición y Víacrucie. 
Parroquia del Carmen—11. misa en ho-
nor de Santa -Rita de Casia. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).— 
3 a 5. Exposición; 5,30, t., ejercicio y ben-
dición. 
Agustinos Recoletos.—8.30, misa y ejerci-
cio de Sta. Rita. 
María Auxiliadora (Saleeianos).—6, 6.30. 
7. 7.30. 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición y 
ejercicio. 
María inmaculada (Fnencarral, 111). .-i 
10.30 a 6.30 t., Exposición. 
H. Sra. de Atocha (Pacífico) .—7, 8, 9 y 
10. misas; 6 t., rosario y ejercicio. 
Oratorio del C. de Gracia.—5.30 a 8.30, t.. 
Exposición. 
S. Manuel y S. Benito.—8,30. comunión 
para las socias de loe Talleres de Santa 
Rita; 5 t.. rosario, sermón. P. Félix Gar-
cía, ejercicio y reserva. 
Salesas (40 Horas) —8. misa y Exposi-
ción; 10, la solemne; 5 t., preces y reserva. 
MIERCOLES DE CENIZA 
Parroquias.—Carmen: 5.30, t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Herrero, 
ejercicio y procesión de reserva.—S. Ginés: 
10. bendición de ceniza y misa solemne. 
Covadonga: 9, bendición e imposición da 
ceniza y misa ferial.—S. Marcos: 8, ídem, 
ídem; 4 t., ejercicio del Víacrucis capta-
do, rosario, miserere y adoración de Liíf-
num Crucis. 
Iglesias.—Buen Suceso: 9,30, bendición 
de ceniza; 10, misa cantada; 6 t., Exp^ei-
ción, estación, rosario, sermón, señor Cau-
sapió, y reserva.—Calatravas: 8, bendición 
de ceniza; 10,30, misa para la C. de Santa 
Rita; 6,30 t., ejercicio con exposición y 
sermón señor Bejar.—Cristo de la Salud:-
12, Exposición; 5,30 t., estación, rosario, 
sermón, P. Laria, S. J . , ejercicio y reser-
va.—Encarnación: 10, bendición e imposi-
ción de ceniza y misa solemne con ser-
món, señor Benedicto.—Pontificia: fi.30, 
bendición de ceniza; 5,30 t., rosario Via-
crucis, sermón,, P. Cordero, y miserere.— 
S. Manuel y S. Benito: 7, bendición de 
ceniza. 
JUEVES EUCARZSTZCOS 
Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada por 
los congregantes del Santísimo Sacramen-
t-o.—Almudena: 8.30.—S. Lorenzo: 8. — San 
Luis: 8.30.—S. Sebastián: 6. 7 y 8.—Sta. 
Bárbara: 8.— Santiago: 8. — S. Jerónimo» 
•!.30.—Purísimo Corazón de María: 8,30.— 
Salvador y S. Nicolás: 8. — Loe Dolo-
Salvador y S. Nicolás: 8. — Los Dolo-
res: 8.30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30, mi-
sa de comunión.—A. de H. del S. Corazón 
de Jesús: 6,30. ejercicio.—Basílica de la 
Milagrosa: 8,30, comunión y reserva.—Bue-
na Dicha: 8,30, comunión general con Ex-
posición.—Calatravas: 8,30.—Capuchinas: 1 
y 8, con Exposición.—Comendadoras de San-
tiago: 8,30.—Esclavas del S. Corazón (pâ  
seo de Martínez Campos): 6.—Hoepital de 
S. Francisco de Paula (Cuatro Caminos): 
8. —Hoepital del Carmen: 8,30. con Expo-
sición.—Pontificia: 6,30 y 8, misa de co-
munión. — S, Antonio (P. franciscanos): 
8,30. 
* * # 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Oposiciones y concursos 
Auxiliares de Hacienda.—La «Gaceta» de 
ayer publica los programas que han de 
regir para loe ejercicios de oposición a pla-
zas de la escala auxiliar del Cuerpo ge-
neral de la Administración de la Hacien-
da pública, convocadas por real orden de 
5 de enero próximo pasado. 
Cuerpo pericial de Aduanas E l Tribu-
nal que ha de juzgar las oposiciones con-
vocadas para cubrir 30 plazas de alum-
nos de la Academia Oficial de Aduanas 
Cuerpo Pericial, cuyos ejercicios darán 
principio el 2 de abril próximo, lo forma-
rán ba]o la presidencia del director ge-
neral de Aduanas, como vicepreeidente don 
Cecilio Araez Ferrando, y como vocales: 
*^10nRodríírUe5 Tarib<5' don Anto-
nio Komán Herrero, don Manuel Pórtela 
y Kamoe. don Francisco Fuentee Ortesa 
y don Gonzalo Guasp, ejerciendo eete últi-
mo el cargo de secretario de dicho Tribu-
nal ; serán suplentes de los vocales cita-
dos: don Federico Lacassa y Garrido, don 
S e c c i ó n de caridí 
DONATIVOS RECIBIDOS.—Novicia del 
convento de religioeae dominicas de San 
Miguel (Trujillo, Cáceres), que carece de 
unae 1.000 pesetas que le faltan para com-
pletar ol dote que debe entregar antea 
de su profesión estando señalada ésta pa-
ra el presente mes (4-2-28).—ün congre-
gante de Loe Luisee, 5.—Total, 280 pese-
tas. 
Doña Zoila Martínez, casi ciega de ca-
taratas, con una úlcera en el estómago-
Habita en una buhardilla de la calle del 
Norte, número 25, con sus dos hija«-, una 
de ellas imposibilitada de un brazo a con-
secuencia de un tumor interno; la otra, 
delicada de salud, carece de trabajo (9 
febrero 28).—Fe, Esperanza y Caridad, 
T. M. del R., 5; P. C , 25; una lectora de 
E L DEBATE, 5.—Total. 100 pesetas. 
Josefa Gómez, Dos Amigos, 5, cuarto, 
número 7. con una hija anormal. De i09 
.sufrimientos moralee de esta infeliz ma-
dre, informamos el día 9 a nuestros lee 
tores. Familia muy necesitada.—Fe, Esp6" 
ranza y Caridad. 2; T. M. del R., 5.-1 
tal, 45 pesetas. 
José Cañete, casado, con siete hijos Pf" 
queños. habita en la calle del Pilar de 
Zaragoza, número 49, segundo izquierda 
I (Guindalera). El marido carece de traba-: 
jo hace tiempo. Tienen concedido un b1' 
líete de caridad a mitad de precio para 
trasladarse a Mora (Toledo), donde cuenta 
con mayores facilidades para obtener tra-/ 
bajo, pero necesitan unas 100 pesetas 
ra loe gastos de viaje e instalación 
dicho pueblo (19-2-28).—E., M. C , 
tal, 25 peeetas. 
'5 —Toí 
Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
i ¿ U > l U D . — A ü o W l l l . — i N ú m . Ó.8U5 E L D E B A T E (7) M i é r c o l e s 22 <Ie febrero de 11)28 
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P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
--•os anuncios se reciben en 
f Administración de E L 
n E 3 A T B . Colegiata, 7; 
roiosco de E L D E B A T E , ca-
Ua do Alcalá, frente a las 
¿alatiavas; quiosco de Glo-
|j¿¡¡¿ de Bilbao, esquina a 
pocncarral; quiosco de la 
laja de Lavapiés, quiosco 
dé puerta de Atocha, quios-
¿e la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero l í quiosco de la calle 
gerrano, esquina a Go-
— . quiosco de la glorieta 
í l g u n Bernardo, Y EJÍT TO-
«AS AOENCTAS D E 
P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
COMPBA venta muebles; 
Umboe, 18 peeetas; mesi-
llas, losetas; armarios 
Aeeáe 30 peeetas. Tudee-
C06» 
POS ausencia liquidante 
¿apacho Renacimiento, sa-
lón imperio, aJcoba, come-
dor, colcüones lana, obje-
t06(' cuadros antiguos. Ma-
nnél Fernández González, 1 
esquina a Príncipe. 
pE6Í?ACHO renacimiento, 
1.2<Jü; vale 8.000. 6an Ma-
3. Gamo. 
COMEDOS fantasía , 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, ^ G a m ^ ^ ^ 
AJÍMABIO luna, 90; rope-
jo, 85 San Mateo, 3. Gamo. 
• S w Á comedor, 18; sillas, 
5¡ perchero, 16. San Mateo. 
S. Oamo 
A B K A B I O dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA treb cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia. Gamo. 
DESPACHO inglés , 2U0; bar-
gueño' renacimiento, 215. Be-
neficencia, 4. Gamo. 
DESPACHO renacimiento, 
yale 1.000 pesetas. 600 pe-
«etas. Estrella, 10. Mate-
can z 
ALCOBA chipendai, lunas 
interiores, vale 8.000 pese-
taa, 3.000. Estrella. 10. 
COHEDOR luna» fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
ladas, 600. Estrella. 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
peeetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
1100. F-strella, 10. 
BUREAU americano, mae-
lle automático, 140 pesetas; 
Billón, 25. Estrella, 10 
AEMABIOS luna barni/.a-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
inpdor, 10. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
«minnor, 100 pesetas. Es-
trella. 10. 
VISITAD exposición mue-
blee. Casa Mate«anz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estre-
lla. 10, doce pasos Ancha. 
TESTAMEIÍTAIIIA. Se ven-
den autigüedadet: cuadros, 
telas, plata repujada, obje-
tos de arte. General Cas-
taños, 15. 
ESUOS anuncios económicos 
ta publica la Sociedad Ge-
mm!. Montera, 19 
ALMONEDA, muebles diez 
pisos, camas, colchones, ar-
marios, etcétera. Legani-
tos, 17. 
PIANOLA, tresillo, vitrina 
Luis X V , recibimiento es-
pañol, lámparas, mesas, ca-
mas broaice, armarios. Rei-
na, 35. 
A L Q U I L E R E S 
¡WANDES locales p a r a 
tiendas, exposición de au-
tomóviles y oficinas. Veláz-
luez, 18. 
41IUDANZAS? c L a Activa» 
- Oe transportes. San Mar-
g*. 23. Teléfono 50.338. 
^ASA Jiménez Mantones 
Manila, trajes smoking, ven-
ta, alquiler. Calatrava, 9. 
•Preciados, 60. 
• • • • y A & E z Castro, 17. In-
torior, exterior baratísimo, 
baños, gas, teléfono, aseen-
«or. 
*AMON de la Cruz, 62, 





** ban Ildefonso, cajón 25; 
«lefono 14.293. 
SOTELES nuevos, precio-
l"**» todos adelantos, jardín, 
«•Plendida s i tuac ión, extrae 
"adío, tranvía, 75.000 pése-
las Vendo o permuto. V i -
"Wranca. Genova, 4; cuatro 
Seis, 
• R ñ T c i P A i , cinco habita-
i .0IjPs, cocina, 25 duros. 
i ^ g j í e l l a d o , 34. 
*lEíTDA"con casa habita-
"0n, doce duros. Goin , 18, 
i ^ l u v t o Bravo MuriUo. 
^•fi-HiCipAL trece piezas 
l'^lc l186' fachadas, dos 
EJJWeras, entarimado, baño, 
^ j ^ C a . i t c l l ó , 43. 
toJ0,, Confort», céntrico, 
rl^Wado, decorado, siete 
fon n onos. alquilo. Tolé-
•1243. 
Kran^1,0- ^ot6^ espacioso, 
Bat .íardín, venladero sa-
l̂(1(4'!01• Komanones, 17, co-
• S S 1 ? ^ bonito Pi6<> 
"es H. ' cinco habitacio-
»6n. iT,6 taragoza, 57. Ka-
fc-^V'tramíuinoí. 
poj . A1, almn'lase ¡i>o 
ll, p ní)s- Raz.iii: Huertas, 
lo, JJ 0SILLA, 51, entresue-
•t)../^ra colegio, azotea, fo-
Mono • P,"M"I") Pi'itnr; te-
• ^censor, baratís imo. 
iiiinn 
H O T E L siglo X X , carrete-
ra Aragón, 53, continuación 
Alcalá, quince minutos Puer-
ta Sol, baño, termosifón, 
árboles frutaleg, 52 duros. 
A L Q U I L O huecos para ta-
ller o depósito. San Barto-
lomé. 8. 
A L Q U I L A N S E dos tiendas 
con vivienda 35 duros, pró-
ximo Infantas. Libertad, 4. 
A U T O M O V I L E S 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Pr in-
cesa, número 7. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia cStar». 
Montera, 8. principal. Telé-
fono 12.520. 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Ile-
presentación Automóvi l Sa^ 
jón, Alcalá, 81. 
C U S T O D I A , 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. P a s e o 
Marqués Zafra, 6. 
«AUTO» «Citroen» Madrid. 
Caños, 2 y 4, junto Real 
Cinema. Entrega inmediata. 
Conducciones «taxis» lan-
daulet. Conducciones torpe-
dos B 12. 5 I I P Cabriolet 
Trébol procedentes cambios, 
barat ís imos. 
L A S mejores carrocerías pa-
ra camiones, camionetas y 
basculantes con herrajes es-
peciales garantizados se ha^ 
cen en Carrocerías Pecort. 
General Palanca, 8. Telé-
fono 17.229. Visite talleres. 
¿NECESITA usted una ca-
rrocería ómnibus cómoda y 
de bonita l ínea y mucha 
duración? Visite y pida de-
mostraciones a los talleres 
de Carrocerías Pecort. Ge-




denas, juntas, piezas re» 
cambio. «Furió». Alcalá, 113. 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretera Vascomadri leüa. 
Infantas. 42. 
P L A Z A Oriente garage par-
ticular. Admite automóvi-
les. Estancias. Lavados. Re-
quena, 9. 
V E N D O «Overland» turis-
mo siete mensualidades de 
50 duros. Apartado 12.131. 
R E C A U C H U T A D O garanti-
zado Español Invar. Alber-
to Aguilera, 18 (antiguo, Sa-
lud. 16). 
«FORD». Grandes descuen-
tos en piezas. Maquinaria 
e-special. Reparaciones eco-
nómicas. Imantar plato ima-
nes, 15 pesetas. Arapiles, 2. 
C A J E T I N E S , cantoneras, tu-
bos ranurados, perfiles para 
carrocerías. Narváez. Ma-
gallanes, 17. 
P E R S O N A competente, al-
guna solvencia, cedo exce-
lentes condiciones taller re-
paraciones instalado garage 
grandísimo. Pardiñaa, 34. 
C A L Z A D O S 
S U E L A cuero «Nonplus». 
Impermeable. Grandís ima 
duración. Castellana, 69. 
Carranza, 8. Magdalena, 28. 
Serrano, 44. 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
¡ SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. «Ebro^». 
Almirante, 22. 
C A L Z A D O . Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar, 11. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
C L I N I C A para embarazadas. 
Pensión autorizada. Consul-
ta:.- gratis. Francos Rodrí-
guez, número 18. Teléfono 
31.967. 
C O M P R A S 
«UNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
COMPRO, vendo alhajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107. esqui-
na Velarde. Teléfono .19.633. 
7 Q U E R E I S comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. E n -
trada libre. 
AVISO. Por encargo de e&-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos piar 
tu, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
•15. Se reciben avisos teléfo-
no 17.487. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, dparatos fo-
tográficos, pianos, escopo-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
A H T I O Ü E D A D E 8 . Compra y 
venta. Prado. 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de ocasión. Fuen-
carral, 45. 
¿ M U E B L E S fabricados a 
BU gusto? San Mateo, 3. 
Entrada libre. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
51 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez, Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
C O N S U L T A . Enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36, se-
gundo; tres a cinco. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; em-
paste»?., 10; dentaduras com-
pletatí, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 4/1. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2. 
T A Q U 1 Q R Á P Í A Nacional 
Española. 300 palabras mi-
nuto. «Laso». Fuencarral, 
80. Internado. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadís t ica , Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
A R I T M E T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laso». Fuen-
carral , 80. Internado. 
ÍroÍÓMAS.~Contabilidad, T a -
quigrafía (método oficial). 
Mecanografía, Gramát ica . 
Preparaciones. Bola, 12. 
ESPAÑOL, francés, inglés 
en dos meses. «Laso». Fuen-
carral , 80. Internado. 
P O L I C I A . Profesorado Cuer-
po. Honorarios módicos. Cla-
ses noche. Colegio Castella-
no. Magdalena, SO. 
E X T R A N J E R O S : p a r a 
aprender español y hablar-
le correctamente, Estrella, 
3, Colegio. 
O P O S I T O R E S : Fomento , 
Hacienda. Preparación in-
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 41. 
C A R R E R A oficial. Comer-
cio. Asignaturas sueltas. E s -
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
carral , 80. Internado. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «La-
so». Fuencarral, 80. Hay in -
ternado. 
R E U I N A (Academia). Ense-
ñanza todos modelos; abier-
to hasta nueve noche. Mou-
tera. 29. 
M E C A N O G R A F I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La-
so». Fuencarral, 80. Inter-
nado. 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernando Merelles. 
O R T O G R A F I A Práctica, rá-
pida. Academia « L a s o » . 
Fuencarral, 80. Hay inter-
nado. 
D E R E C H O . Preparatorio (es-
pecialidad) toda la carrera 
distintas Universidades. I n -
ternado. Fernando V I , 19, 
primero. Escuela Técnica. 
P R O F E S O R A . Lecciones do-
micilio. Colegio, Bachillera^ 
to. Pizarro 24. segundo. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últ i -
mo modelo de máquina «Re-
mington». Caballero de G r a -
cia, 34 (esquina Peligros). 
E X C E D E R E I S a vuestros 
maestros estudiando Taqui-
grafía García Boto. Fe-
rraz, 22. 
O P O S I T O R E S , certificados 
penales, ú l t imas volunta-
des en 24 horas, entrega do-
cumentos en ministerios. 
Antonio Vicente. San Joar 
qnín, 2. 
R E F O R M A letra por viciar 
da que esté. «Laso». Fuen-
carral , 80. Internado. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
B icarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
TE-purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, vahídos. 
Cura es treñ imiento; 15 cén-
timos. 
L O M B R I C I K A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
cént imos . 
A N G I N A S las cura Stauo-
filol Alcobiila, 4,50 pesetas 
farmacias y Caballero Gra-
cia, 10. 
Ü Ñ A 8 gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
H O T E L construcción pri-
mer orden. Sin haber sido 
habitado, todo «confort», pa^ 
bollón garage. Calle amplia, 
gran porvenir, 16.000 pies. 
«Iberia Inmobil iaria». Ma-
yor, 4. 
COMPRO casa o solar si-
tio céntrico. Escribid de-
talles amplios al Apartado 
20. Madrid. 
V E N D O casa en Chamberí 
y otra cerca de la Prince-
sa. Razón: Cardenal Cisne-
ros, 56. 
V E N D O casa moderna cons-
trucción 70.000 pesetas, ren-
ta 8.600. Helgnero. Barco, 
23; cinco a siete. 
V I L L A L B A . Véndese finca 
con espacioso hotel, cator-
ce habitaciones, calefacción, 
«confort» moderno, excelen-
te orientación, aguas abun-
dantes, e x t e n s o terreno, 
huerta, jardín, garage, pe-
setas 150.000. Pago: 85.000 
pesetas contado; resto, lar-
go plazo. Fotografías, deta-
lles: Belén, 4. Madrid. 
V E N T A terrenos directos 
propietario propio cooperar 
tivas. 1.000.000 de pies, 0.30 
pie. Se edifican casas desde 
5.000 pesetas. 200.000 pies, 
con 30 viviendas, 1,60 pie, 
incluyendo las treinta ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
metro, 5 pesetas pie. Cam-
bio por casas. Teléfono 
13.346. 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender sos 
fincas enviando oota a Hel-
guero. Barco. 23 Teléfono 
U.5S4. 
COBCPRA y venta de fin-
cas, hipoteca, gest ión rá-
pida. Apartado 9.006. 
V E N D E S E hotelito amue-
blado o sin, calefacción. Ge-
neral Eraso, 18. Guindalera; 
de tros a seis. 
F O T O G R A F O S 
I BODAS I Retratos, siempre 
Ca*-* Roca. Tetnán. 20. l E l 
rn^lor fotógrafo I 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el más recomendable. 
Pensión desde 6,50 pesetas, 
calefacción. Cubiertos des-
de 2,50. Abonos carta. Espe-
cialidad en paellas valen-
cianas diarias, de una a 
tres. Ración, 1,25. Cuisine. 
Tres soignée. Teléfono 13.303. 
Cruz, 3. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Nacional; esta-
bles desde 6 pesetas, buen 
trato. Núñez de Arce, 11, 
segundo. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle^ 27, principales. 
P E N S I O N Andalucía . Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall, 22, 
primero. 
P E N S I O N Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo, 18; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera, 34, primero iz-
quierda. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo^ 
P E N S I O N Cruz, todo «con-
fort», matrimonio, dos ami-
gos. Hermosilla, 43, entre-
suelo. 
P E N S I O N Murillo. Exterio-
res, baño? establee, desde 
siete pesetas. Mayor y T r a -
vesía Arenal, 1. principal. 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver , 7 (Gran 
Vía) . 
H O S P E D A J E completo des-
de 2.50; gabinete exterior, 
estupendas comidas. Estre-
lla, 3, segundo. 
H E R M O S O S gabinetes, es-
merado trato, pensión des-
de seis pesetas. Montera, 19, 
segundo. 
H E R M O S I S I M A S habitacio-
nes independientes indivi-
duales, matrimonios, dos 
amigos, edificio nuevo, mue-
blaje igualmente, espléndi-
das vistas, comida inmejo-
rable, calefacción, baño, te-
léfono, seis pesetas. Pardi-
ñas, 34. 
P E N S I O N Torio. Próx imo 
a la Puerta del Sol y Gran 
Vía, con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
P E N S I O N Concha. Jovella-
noe, 7, primero. Habitacio-
nes exteriores para dos ami-
gos o matrimonio, desde seis 
pesetas. Trato esmerado. 
P E N S I O N confortable. Ma-
trimonio, dos amigos, siete 
pesetas. Avenida Reina Vic-
toria, 2, primero. 
L I B R O S 
P A R A vivir muchos años y 
conservarse joven. Magnífi-
ca obra del doctor Monme-
neu, 15 pesetas. Librerías y 
Editorial Páez. Ec i ja , 6. Ma-
drid. 
L I B R O S antiguos nadio pa-
ga más qne Molina. Trave-
s ía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
M A Q U I N A S p a r a coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruv. Ve-
larde, 6. Teléfono 11.797. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nnevas, mitad 
precio. Maquinas ocasión. 
Montera, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
«Ygea». Teléfono 11.569. Mon-
tera. 25. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas.' 
M O D I S T A S 
HAGO toda clase de vesti-
dos elegantes, económica-
mente verdad. Arrieta, 11. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratís imos. I n -
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. E n -
trada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado» Calle 
Prado, 16. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías . 
E L Lente de Oro. Are-
nal, 14. Gafas moda. Ge-
melos Zeiss. Impertinentes 
Luis X V I . Termómetros y 
barómetros de despacho. 
T U R I S T A S : Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Estereósco-
pos, vistas todos países. Va-
ra y López. Príncipe , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
D I N E R O con rapidez, in-
dustriales, comerciantes; ba-
jos intereses, facilidades. 
Apartado 955. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. T e l e - A u d i ó n . Are-
nal. 3. 
A L T A V O C E S , cascoa, an-
neniaren y todo el material 
radio más barato qne nadie. 
C. N. E . Fuentes, 12. Ma-
drid. 
LOS aparatos más bonitos, 
eficaces y baratos los en-
contrará neted en Deeenga-
fio, 14. 
S A S T R E R I A S 
L A casa de las gabardinas. 
E l Dandy. Barquillo. 30, 
^nstr^ría. 
i P R I M A V E R A 1928». Géne-
ros ingleses, garantizados 
verdad, directamente puede 
usted adquirirlos para que 
lo resulte el traje o gabán 
irreprochablemente hecho a 
medida por treinta y cinco 
duros; le informará «Gut-
tendge». Gentlemens Tailor, 
cortador-sastre de caballo-
ros. Avenida de Pi y Mar-
gal!, 18, sépt imo, 1 (hay as-
censores); teléfono 19.733. 
Hechuras desde 65 pesetas, 
elegante corte propio. Figu-
rines de gran fantasía. Ga-
rantía absoluta de bnon 
asiento en todas las pren-
das. So admiten géneros. 
D I E Z meses orédito trajea, 
gabanes, trincheras. Atocha, 
53. Sastrería. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib ir : Centro 
("atolico Colón, 14 Madrid. 
D O N C E L L A S , cocineras co-
locamos en el día, pagando 
después. Hortaleza, 41. 
L I C E N C I A D O S Ejér-
cito. jQneréio saber a qaé 
cargos tenéis derecho j do-
cumentos que necesitáis F 
Suscribiros cinco petetas se-
mestre a relaciones publica 
Centro Informativo. Vento-
ra Vega. 19. 
O F R E C E S E lavandera sana-
torio, casa particular; co-
cinera, doncella, cuerpo ca-
sa. Hortaleza, 41. 
N E C E S I T O segunda donce-
lla informada. Zurbano, 41. 
U R G E cocinera pocas pre-
tensiones. Avenida Reina 
Victoria, 2, primero. 
D e m a n d a s 
SEÑORAS, no ee confun-
dan. Avisen Montera, 41, en-
tresuelo izquierda, teléfo-




nas, toda cuanta despen-
dencia y servidumbre naco-
siten, con inmeiorables in-
formes 
E X T R A N J E R O , larga expe-
riencia oficinas, contable, 
idiomas, iniciativa y traba-
jador, ofrécese. tLonp». Fer-
nando Católico, 31, entre-
suelo derecha. 
H U E R F A N A so ofrece ser-
vir matrimonio o señora so-
la. Escr ib id: Continental, 
Carreta?, 3. Clementina. 
SEÑORA formal, sin fami-
lia, se ofrece poca familia, 
sabiendo de todo. Preciados, 
24, principal. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O comestibles bue-
nas condiciones. Tratar se-
ñor Cerezal. Castelló, 6; 
mañanas. 
U R G E traspaso tienda cén-
trica o socio aporte metá-
lico para fabricación. Ca-
rrera San Jerónimo, 15. con-
tinental. Señor Manzano. 
T R A S P A S O por ausencia en 
25.000 pesetas negocio fun-
dado en 1898, atendible sin 
conocimientos especiales en 
diez horas cada mes. Pro-
ductos l íquidos, 4.000 peso-
tas año m í n i m u m . Huertas, 
51. bajo. Señor Sánchez. Do 
ocho a nueve noche. 
T R A S P A S O local amplio, 
propio almacén, muebles, 
poca renta. San Joaquín, 8. 
V A R I O S 
E L E C T R O M O T O R E S . Coa-
servaciAn, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cnhes-
treros. 5. Teléfono 12 710 
I N S T A L A C I O N E S apOOOlM 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado Torregro-
sa. Teléfono 84.655. Pala-
fox. 6 
C A R N I C E R I A y ealchiche-
ría. Echegaray, 23. So" de-
dica con especialidad al su-
ministro de hospitales y asi-
los. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clase*. Aztiria. 
Cañizares, 18 
V I G I L A N C I A S informacio-
nes secretas. Adillo. ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil R«r»oz Mina. 5. u^irundo. 
RELOJES puliera caballe-
ro, despertadores y parwl 
de las mejore» marcas. Mo-
derno* talleres de compos-
turas, garant ía seria. Is-
mael Guerrero. lyoOn, S3 
(casi esquina Antón Mar-
tín) . Pcíicuento 10 % a «us-
'•riptores presenten anun-
Ho 
CALDO Kub. tres tazas 
quince cént imos . Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
E S T A M P A C I O N en -cinc y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox, 6^_teléfono_34.655. 
COLONIAS, M 0 litro.- BeM-
cías , una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
T A B L A S con cepillos para 
vest íbulos y cuartos de ba-
ño. Castells. Plaza Herra-
dores, 12. 
CAMAS duradas. Las me 
)ore« y más baratas \ M 
vende ia Fábrica Igarttla. 
Constmcción y dorado ga-
rantizado. Callo de Atocha, 
nóm^ro 18 Almacén 
ELECTRO BOMBAS oonti-
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 litroa apna por 
hora hasta 40 metr»vi alta-
ra. Mósto'eo Cnb(x»treros, 5 
CARTERTTAS azafrán pu-
ro tDos Gatos», exí ia lns ol-
tramarinoa. Muestras. Bs-
colano. Apartado I . Nova-
da 
M E D I A S para varíese Te-
nemos el mejor surtido en 
clase» de algodón y de hilo. 
Nuestros precios están al 
alcance de todo el mondo, 
empezando desde pesetas 8 
el par. Una señorita atien-
de a la* señoras. Visítanos 
nada pierde. L a Coopera-
ción Médica Española. Ma-
yor. 81. 
JORDANA. Condecoracionee 
Randeras. Espadas. Galonee. 
Cordones y Bordados de nni-
form*"» Príncipe. 9 Madrid 
H E R N I A D O S . Aplicamos el 
bragnoro qn» verdaderamen-
t« corresponde a cada caso 
Si no lo tenerooe, lo oons-
trníroos, y, « n hacer mi-
lagros, como otros, servi-
mos a conciencia y a pre-
cios razonables y nuestros 
clientee quedan satisfechos. 
L a Cooperación Médica Es-
pañola. Mayor, 81. 
SE arreglan colchonee de 
muelles y sommiere; se po-
nen telas metál icae. Arre 
gloe al día. desde 2.50. Ln-
chana. 11 Teléfono 31.222 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas Vicente Tena. Fres-
qnot, S, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
O R A N surtido en sardinas 
en aceite, escabeche, toma-
te, trufadas, al l imón, aro-
matizadas, al vino blanco, 
con mantequilla, y trochas 
do Asturias, en Rivas. Mon-
tera, 23. Teléfono 15.943. 
C O M E R C I A N T E S para im-
presos baratos. Carrera de 
:»an Francisco, 9. Tipogra-
fía (os Teatros. 
M U D A N Z A S desde ¿0 pe-
eetas Agencia Martín. Vi-
llanneva. 32; teléfono 51.344. 
S O M B R E R O S señora, caba-
llero; reforma, limpieza, te-
ñido, económico. Hortaleza. 
46, primero. 
J A R D I N Florita. Antes de 
comprar plantas, visiten el 
mejor establecimiento de ar-
boricultora y floricultura 
de Madrid, donde encon-
trarán un inmenso surtido 
a precios muy reducidos. 
Casa central: Lis ta . 58. Te-
léfono 50.621. Sucursal: San 
Bernardo 7S. 
COCINAS gasolina garanti-
zadas. Precios sin compe-
tencia. Ferretera Vascoma-
drileña. Infantas, 42. 
S A L M O N , langosta, calama-
res, Thon Mariné, bonito, 
navajas, filetes de arenque, 
almejas, cangrejos, langos-
tinos, lambrea. ostras vie-
ras, angulas, mejillones, ba-
calao sin espinas, pedidlos 
en Rivas. Montera, 23. Te-
léfono. 15.943. 
• E L Mosquito», t intorer ía 
catól ica . L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por en seriedad y econo-
mía . Lutos en doce horas. 
7, Glorieta do Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Telefono 34.555. 
H U E V O S incubar. L a me-
jor estirpe Leghor, ü y a n -
dotte, existente hoy "en Es-
paña cHeeord» 250-305 hue-
vos. Pedidos, orden riguro-
so Granja t L a Roqueta». 
Avenida Alfonso X I I I . Po-
zuelo. 
V E N T A S 
P I A N O S buenos alquiler, 15. 
Plazos. 50. Autopíanos, co-
las, .armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
E S T U F A S hig iénicas , pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, lü. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca cGuilis» o «Ti-
tán» y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en loe 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Re!»torea. 9. Teléfono 14.459. 
C U A D R O S y molduras. Ca-
sa Roca. Calegiata. 11. L a 
más surtida. 
L I N O L E U M , persianas, hu-
les do mesa. Sorra. Teléfo-
no 14.532 Fuentes, 5. San 
Bernardo. 2. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficoo todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imi tad í s imos ; pída-
nos condicionps. Calatrava, 
9 Preciados, 60. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas, 4 
BOMBAS motores, para-
rrayos. Consúltese antes de 
comprar. C. N. E . Fuentes, 
12. Madrid. 
GRAN pajarería Costanilla 
ae los Angeles, námero 10 
Anfpí- Santa Ana. V 
C A N A R I O S tía utas Seyffor. 
Periquitos, gatos de Ango-
ra, perros y gallinas de 
raza. Costanilla de los An-
geles. 10. 
O I R U G I A . Mobiliario médi-
co. Inmenso surtido, pre-
cios sin competencia. Pérez 
González. Doctor Mata. 1, 
entresuelo. Teléfono 12.396 
SEÑORES médicos, veteri-
narios, practicantes, coma-
dronas, visitad esto alma-
cén y os convenceréis . 
NO olvide, doctor, que en-
contrará el mayor surtido 
artículos que usted precise. 
Precios baratís imos. Doctor 
Mata. 1. 
M A Q U I N A S para coser oca-
sión «Singer» desdo 60 pe 
setas, garantizadas cinco 
años Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. 
G R A N ocasión, máquina 
«Underwood», 300 pesetas. 
Plaza de la Lealtad, 2. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Echega^ 
ray. 27. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
E N S E R E S bar, cafeteras, re-
gistradoras, baños , colum-
nas, instalaciones comple-
tas. Magdale-na, 30, princi-
pal. 
R E A L I Z A C I O N . Vajillas, 60 
pesetas; bombillas, 1,10; 
azucareros níquel, 0,75; apa-
ratos eléctricos, objetos re-
galo, camas bronce, lava-
bos, enormes existencias. 
Heendo. Infantas. 7. 
L I Q U I D A C I O N pieles. 0.75; 
sombreros señora, cinco pe-
setas. Se traspasa local. Ca-
vo Baja. IB. 
S E venden tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 do ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
A R R I E N D O 
Se arriendan a pasto y labor por cuatro a ñ o s . Jun-
tas o separadas, las fincas denominadas «Pizarro» 
tTejarejo» , «Coto y Cotil lo» y «Cerca Grandei , p n > 
piedad de la T e s t a m e n t a r í a del M a r q u é s de Cerralbo 
(que en paz descanse), sitas en el t é r m i n o de MON-
R O Y (Cáceres) . 
L a s condiciones fundamentales se exhiben en l a Ad-
m i n i s t r a c i ó n de la T e s t a m e n t a r í a , en Madrid (Ven-
tura R o d r í g u e z , 2), y por ed Guarda Mayor en MON-
R O Y , don J e r ó n i m o Benito, 
Se admiten proposiciones hasta el d í a primero de 
mayo, r e s e r v á n d o s e la T e s t a m e n t a r í a aceptar l a que 
le convenga o rechazarlas todas libremente. 
Madrid, 4 de febrero de 1928. 
U s a d B r a g u e r o " M a g i c " 
E l más recomendado por la oíase médica. 
C a s a ú n i c a : E . H e r n á n d e z 
Artículos goma, fajas, medias para varices, etcétera. 
Plaza Provínolas , 3 (Portales Santa Cruz) 
U 
L A C H O C O L A T E R A " 
Cates Chocolates: Los mejores del mando. H U E B T A S . 28, 
frente • Prinolp*. NU TlExNfci S UCU RSALiES. 
t 
X I V A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
DON e i S T i l DE l i d d 
Y D E L CAMPO 
D E L C O M E R C I O Q U E F U E D E E S T A C O R T E 
FALLECIO EL DIA 24 DE FEBRERO DE 1914 
Después de recibir los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Sus hermanos, don Bruno, doña Niceta, don 
Satumino. doña Celestina y doña Elena de L a r -
gacha y del Campo; hermanos polít icoe, sobrinos, 
primos y demás parientes 
S U P L I C A N a sns amigos le 
encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 23 del 
corriente, en la iglesia parroquial de San L u i s ; 
así como todas las que se digan el día 24, en el 
oratorio del Caballero de Gracia de esta Corte y 
en la parroquia de Santa María, Nuestra Señora 
do la Antigua, Colegio de la Enseñanza y conven-
to de Santa Clara, en la ciudad de Orduña (Viz-
caya), serán aplicadas en sufragio de su alma y 
por la de sue hermanos, el señor don Francisco 
de Largacha y del Campo, que fal leció el día 16 
de mayo de 1911, y don Martín de Largacha y del 
Campo, que falleció el 12 de noviembre de 1923. 
Hay concedidas indulgencias por varios seño-
res Prelados en la forma acostumbrada. 
T O S 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
Caramelos pectora!es "GENARRO" 
(A) enoallpto y savia de pino.) 
D e s i n f e c t a n t e d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o 
Cal;»: .í.S y 70 c é n t i m o s 
F A I U I A C I A S Y D K l M J i m i l A S 
C o r s é s - f a j a s e s p e c i a l e s 
Ta». 11 922 Le Plenr d* Lva. Crpo* 9 «Un». IU 
A T O D A E S P A Ñ A 
y principalmente a toda pereona que se dedique en 
Madrid a colocar su capital en OPIJRAClUN LS U l -
P U 1 L C A R 1 A S A L 8 P ü B lül) A N U A L , CUBUADÜ 
POl i S K M L S T U L S A D E L A N T A D O S . Avisa el direc-
tor del más antiguo despacho (año 1910) del señor 
Trallero que dispone de primeras y segundas hi-
potecas. ca*>a« en construcción, cuyas operaciones 
ee hacen detrás del Banco Bipotecarlo, y primeras 
en tincas rústicas en Cuenca. Badajoz y Ciudad 
Roal. 
Para toda clase do detalles, dirigirse al despacho, 
qne dosinteresadameiite ie^ dará el señor Trallero. 
F U E N C A S S A I a , »0. Teléfono 13.326. Horas, de 
once a ana y de cuatro a siete. 
*Htmmmt USISPIPI» '>H»||—•IWIW1—HWFW^IS-
Preparación completa. Unico C E N T R O fundado e inte-
grado, exclusivamente, por funcionarir» competentes. 
En ú l t imas oposicionee ingresaron todos los alumnos 
presentados. Programas. Contestaciones. 
" A C A D E M I A E S P E C I A L J U R I D I C O - A D M I -
N I S T R A T I V A " . P L A Z A D E L R E Y , 5 . 
Teléfono 18125^ 
S U B A S T A D E C A S A 
E n la Notaría de don Mateo Azpeitia, paseo de la 
Castellana, número 13. el día 29, a las doce, se venderá 
en esta forma la situada en la callo de San Bernardo, 
número 73. 
Detallos y condiciones en la Notaría. 
Electricidad, 6 ptas. Radiotelegrafía y Radio-
telefonía, 12 ptas. En librerías y Coa, V i -
naroz, 8. Madrid. G E A 
CASAS BE ROin 
Restaurante Rosón. Reina 
Victoria. 6, y Botoneras. 3. 
donde comerá mejor y me-
jor cerveza le serviremos. 
M U E B L E S 
L A C O N F I A N Z A 
gran liquidación por cesa-
ción de comercio. 
6, V A L V E R D E . fi. 
MASADO 
Y 
T i o o a 
TODOS LOS APARATES 







iueb ie s luio 
Tapicería, ú l t imos modelos. 
Soya, ^tBileres.Kvaia, 45 
BLANUEL C E R E S O 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de l£L D E B A T E 
Cal l e de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
RESFRIADOS • CATARROS RONQUERA 
LARINGITIS - BRONQUITIS - 3RIPPE - ASMA 
PASTILLAS V GRAU 
Un* pásela caja 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Desde el día 15 del corriente, eo pagarán los intereses 
de la Ueuda Amortizable al 5 por 100, de vencimiento 
de dicho día, a los portadores de talones de facturae do 
la Dirección general del ramo, que a continuación so in-
dican: 
cHasta el núm. 525, los de rntorosee de la Emis ión 
de 1917. 
Ha«ta el núm. 79 y 81 a 500, IOA do intereses de la 
Emis ión do 1920. 
Hasta el núm 575, los de intereses de la Emis ión 
de 1927. 
Los correspondientes a los números «ucesivoe, se paga-
rán a medida que se reciban los avisos de la citada Di -
rección. 
Asimiomo se pagarán los intereses de igual vencimiento 
de dichos valores, a los que los tengan depositados en 
este Banco. 
Madrid. 14 de febrero do 1928.—El secretario general, 
O. Blanco-Becio. 
« • » 
E l Consejo general, ha acordado que se provean 200 
pinzas, no ampliables, de aspirantes a destinos de au-
xiliares del Banco, haciéndose esta provisión por con-
curso, con arreglo a las bases que se hallarán de ma-
•nifiesto en la Secretaría general del Establecimiento, en 
Madrid, y en sus dopendoucias de provincias. 
Las instancias de admisión al concurso, dirigidas al 
señor gobernador, se recibirán en el Banco, todos los días 
laborables desde las diez de la mañana a las cuatro de la 
tarde, y en pliego certiticado las que procedan de fuera 
de Madrid, a partir de la publicación de este anuncio 
hasta el 24. inclusive, de marzo próximo, a cuya fecha 
seguirá la inmediata celebración de los exámenes, que 
se anunciará oportunamente. 
Madrid. 15 de febrero de 1928.—El secretario general, 
O. Blanco-Recio. 
C A L E F A C C I O N Y L U Z 
pur gasolina. Estuta^, tiornilloe y lámparas de alum-
brado, de 25 a 750 bujía?. Catálogo gratis. CASA 
L A O R D E N Fuentes. 9. Madrid. 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No acha-
que a sus callos lo q 'do es obra de su i n c u r i a . E l que 
tiene la c a r a sucia es porque no se la lava. E l que tiene ca-
llos, juanetes, ojos de gallo o durezas, es porque no usa el 
patentado 
U N G Ü E N T O 
que en tres d ía s los ext irpa totalmente 
P í d a l o en farmacias y dro 
g u a r í a s . 1,50 
Por correo 2 pesetas 
A G E C O 
F a r m a c i a . P u e r t o 
M A D R I D 
^ L A S O L A R E S 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t e 
f i n a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o . 
M a S n a . - A ñ o X V l I I . - N ú m . 5 . 8 0 5 M i é r c o l e s 2 2 d e f e b r e r o d e 1 9 2 8 
i D I A D E l P A P A " E N L O N D R E S " J A Z Z - B A N D " 
• EES 
Por primera vez, después de tantos a ñ o s de guerra, insultos" y rencores, 
desencadenados contra el Pontífice romano, se ha celebrado en la poderosa 
capital de anglicanismo una br i l l an t í s ima fiesta oficial en honor del Papa. Dos 
aspectos, a cual m á s interesante, tiene este hecho, dignos de que nos de-
tengamos a s e ñ a l á r s e l o s al lector presuroso, aunque no podamos hacerlo 
con la detención que el hecho reclama. Para nosotros eJ aspecto que m á s 
nos interesa destacar es. naturalmente, el religioso; pero como en toda cues-
tión política, que merezca tal nombre, subyace una cues t ión teológica, . es 
difícil separar los dos temas, y ahondando un poco, desde luego, tropezamos 
con el otro. 
Desde la fecha de la consagrac ión de la catedral de W e s t m í n s t e r . hace 
veinticinco a ñ o s , no se hab í a visto, bajo sus bóvedas bizantinas, una concu-
rrencia tan bri l lante: la de ahora todavía ha sido m á s significativa. Quince 
embajadores , siendo el primero en llegar el que ha sido siempre representante 
caballeroso y digno de nuestra catól ica nación, y con ellos la represen tac ión 
oficial de la C á m a r a popular, del Senado, del Ayuntamiento de Londres y 
de la W e s t m í n s t e r City. ¡Qué m á s ! Anglicanos distinguidos con ilustres ca-
tólicos celebraron el «Día del P a p a » con igual devoción y sincero regocijo, 
entonando el T e d é u m en acción de gracias, porque lo es, y para que siga 
siéndolo. Después de la solemne y nunca vista hasta ahora ceremonia rel i -
giosa, una recepción de nuevo género t ambién , tuvo lugar en el palacio 
del Arzobispo. Nunca tal se hab í a hecho en Inglaterra. 
Pero lo que ahora nos interesa recalcar es la in te rp re tac ión del hecho, 
dada, en pr imer lugar, por el mismo Arzobispo, Cardenal Bourne. A la 
muerte de Benedicto X V , pasadas las ofuscaciones de la guerra, aparec ió 
en toda su signif icación la actitud de la Santa Sede durante el gran- conflicto. 
Sus cr í t icas apasionadas dejaron lugar a la c la r í s ima evidencia de la gran-
deza moral , del a l t í s imo y nobi l í s imo propósi to contenido en las palabras y 
en las acciones del gran Pacificador, Benedicto X V . L a posición internacio-
nal y supremacional de la Santa Sede aparec ió m á s humana y m á s divina 
que nunca, precisamente porque la magnitud del conflicto le daba un relie-
ve tan grande como la ca tás t rofe misma. El Papa, aunque Soberano en Ita-
lia, no podía ser un beligerante, no podía meterse, en la contienda política 
de tantas naciones. Pero en el orden moral tenía derecho y deber de hacer 
o í r la voz de la Iglesia, la voz del Pr ínc ipe de la Paz. Las naciones en 
guerra, enloquecidas por el fragor del combate, ciegas de odio y ambicio-
nes, no qutsieron seguir sus consejos; llegaron a insultarle y a interpretar 
de la manera m á s negra y odiosa sus palabras y acciones. 
Hoy se le hace plena justicia. En Francia se ha celebrado t a m b i é n el 
«Día del P a p a » y en Notre Dame estaban los representantes de Po inca ré y 
Briand, no obstante el reciente choque, t a m b i é n envenenado por interpre-
taciones polí t icas, recibido por los chauvinistas de la «Action Franga ise» . 
Pero la rectificación noble y magníf ica que implica esta fiesta de Londres 
excede, aun en el orden político, a toda ponderación. Se celebró el aniver-
sario de la coronac ión de Pío X I con la solemnidad oficial que decimos; 
sin embargo, los honores y venerac ión dirigidos a Pío X I son hoy la apo-
teosis 'de Benedicto X V ; en realidad, van m á s allá e imponen a la menta-
lidad inglesa la venerac ión al Pontificado eterno de la Iglesia católica. 
Cuando la Providencia impuso sobre las sienes de P ío X I la triple coro-
na, la Santa Sede hab ía recibido ya el homenaje indiscutible de todos aque-
llos pa í s e s que h a b í a n reanudado o establecido con ella sus relaciones di -
p lomát icas . Pero el a ñ o pasado el Nuncio, en P a r í s , como decano del Cuer-
po diplomático, y representante del Pontífice, hubo de encomiar los esfuer-
zos que hicieron para establecer la paz los hombres de Locarno. Estas 
palabras hubieron de despertar otra vez en los eternos enemigos de la 
paz y de la Iglesia malévolas suspicacias. En Francia y en Inglaterra se 
levantaron voces estridentes a cri t icar la política de Pío X I y de su Nun-
cio en nombre de los intereses políticos. No acaban de reconocer al Papa 
el derecho y el deber de predicar la paz y de intervenir con su autoridad 
en las desviaciones moraJes que las ambiciones polít icas implican. No obs-
tante, la justicia se hace camino a t r a v é s de las sinuosidades y lobregueces; 
en P a r í s y en Londres se ha celebrado, con absoluta sinceridad y b r i -
llantez desusada, la fiesta del Papa. En Londres m á s que en P a r í s , lo cual 
nos lleva a ver el aspecto religioso del acontecimiento. 
Evidentemente, el anglicanismo cede paso a paso. Hoy una ceremonia 
l i túrgica , m a ñ a n a un dogma, otro día una concesión de orden político. E l 
catolicismo le resta individuos, y, a veces, comunidades enteras; la unidad 
catól ica le hace lamentar cada día, con m á s sinceridad prác t ica , su triste 
y contradictoria a n a r q u í a ; el espír i tu y la autoridad reverencial de la Igle-
sia catól ica lo va penetrando; su s i tuac ión oficial se hace cada día m á s 
bochornosa e insostenible. No hace mucho los anglicanos del Parlamento 
rechazaron, en escandalosa rebeld ía , las decisiones del Conci l io de los 
Obispos; con ello los Obispos h a b r á n pensado en el acatamiento con que en 
la Iglesia ca tó l ica s e r í an recibidas las decisiones del Papa, a ü n s in reunir 
Concilio alguno. 
Los que en Inglaterra organizaron estas fiestas del Papa, no h a b r á n po-
dido prever toda la importancia de esta demos t rac ión de lealtad y reveren-
cia a l Pontífice de Roma. L a «idea» dea Papa ha entrado en la conciencia 
inglesa con un nuevo ca rác t e r . Por otra parte, t a m b i é n allí se han visto 
signos exteriores, oficiales y populares de que el Papa es un ((Soberano», 
a d e m á s de ser Pontífice. Su s o b e r a n í a , acatada por tantos embajadores, o 
lo que es lo mismo, por tantos Estados soberanos, se manifiesta a la vista 
del pueblo inglés en su alta realidad, independiente del terri torio, grande 
o chico, que, como tal, le corresponda. Y es notable ver una s o b e r a n í a po-
lítica, g a r a n t í a mater ia l de 'áu autoridad espiritual, s o b e r a n í a apenas visi-
ble, pero comprendida y acatada, no por fuerza de ejérci tos armados o 
defensas naturales, sino por un poder espiritual que no solamente es el m á s 
grande de la t ierra, sino único en la historia del mundo. Coronado ^omo 
Pontífice universaJ y como Soberano temporal, el Papa ha entrado triunfal-
mente en el co razón del anglicanismo. Esta fiesta es la pr imera de la serie, 
pero no se rá la m á s grandiosa n i la m á s eficaz. De hoy en adelante el «Tu 
es Pe t rus» a h o g a r á , definitivamente, el «no Popery» , gri to blasfemo, he-
rét ico, tonto, ant ipolí t ico. 
Manuel GRANA 
E l representante húngaro 
en el C. de Sydney 
BUDAPEST, 21.—El Episcopado hún-
garo estará representado en ed Congre-
so Eucarístico que se celebrará este año 
en Sydney por el Arzobispo conde Juan 
Mikes. 
Reducción de impuestos a 
las familias numerosas 
ROMA, 21.—El Consejo de ministros 
ha aprobado el proyecto de ley en vir-
tud del cual se aplicará vina importante 
reducción en los tributos a las fami-
lias numerosas. 
Las plataformas y el *ring, . 
Un lector m© escribe: «¿ha viajado 
usted en un tranvía .17. o «28. al ano-
checer? En caso negativo, haga la prue-
ba y entrará en calor, aunque a esa ho-
ra marquen los termómetros unos cuan-
tos grados bajo cero. Hay quien opina, 
además, que los tales viajes resultan 
tan divertidos como las obras en que 
trabajan Loreto y Chicote. Y por lo 
menos, es cierto que en esos tranvías 
se desarrollan escenas tragi-cómicas. que 
en el teatro tendrían un éxito loco. Lo 
que sucede es que en estos saínetes «al 
natural., quien «trabaja, es el público, 
y, por lo tanto, faltan los espectadores. 
A continuación, el lector, en un largo 
párrafo, divaga acerca de tan delicado 
punto, «metiéndose, de firme con ed 
Municipio, y luego nos describe algunas 
de las famosas escenas, que a diario 
presencia en las abarrotadas y «des-
bordadas» plataformas de los «17. y «28.. 
«En las paradas de Carretas y de la 
Red de San Luis, respectivamente, de-
clara que la plataforma posterior de 
cada tranvía, deja de serlo, para conver-
tirse en auténtico r ing . Un racimo hu-
mano cuelga del estribo, mientras arn 
ba hombres, mujeres y criaturas, force-
jean, se sepultan los codos en las bo-
cas de los estómagos, se abrazan violen-
tamente, forzadamente, en una promis-
cuidad selvática, y se administran aira-
dos gañafones y pisotones horribles. 
L a ley del más fuerte es la que triun-
fa, en plan auténtico de «pelea, pugl-
llstica. Un «directo, de un buen mozo, 
mete en el último rincón del coche a 
un pobre anciano, y una vieja es pues-
ta casi «k. o., de un empellón, por un 
gigante de dos metros. Tal señorita fe-
ble y menuda «desaparece., medio asfi-
xiada, bajo el corpacho de una volu-
minosa verdulera, que se le echa en-
cima, y otra señora, que está de espal-
da, recibe de pronto una «vara de cas-
tigo, que le pone un señor con el bas-
tón. Bien es verdad que a ese mismo 
señor le ha laminado hace un momen-
to una de las extremidades inferiores 
la bota inmensa de cuatro suelas de un 
guardia civil, y iváyase lo uno por lo 
otro!, dirá el señor. 
E l interesante y pugilístico «cuadro» 
lo completan los « l a y e s ! . , los «¡Por 
Dios!., «iQué barbaridad!. «[No hay 
derecho!. «Qué escándalo! . , etcétera, et-
cétera, y el fllósóflco gesto del cobrado'", 
que impotente para poner fin a la lucha, 
se cruza de brazos, apurando una co-
lilla. 
[Pobre Madame P i m e n t ó n ] 
Doña Facunda Conde (tal se llamó en 
el siglo), era nuestra amiga. Innumera-
bles «perras gordas, nos permitieron es-
cuchar casi todo su repertorio de «diva, 
incompfendida. 
A la puerta de la Universidad, en el 
Prado, en Recoletos y en las terrazas 
de Fornos o de la Maisón Doréé, dialo-
gamos largamente con ella muchas ve-
ces; eran charlas confidenciales, que 
«Madame. epilogaba con la misma pre-
gunta siempre: ¿Desea que cante algu-
na «cosa.?—¡Encantado, señora!—res-
pondíamos. 
Y doña Facunda rompía a cantar 
de un modo horrible cualquiera de las 
antiguas romanzas o trozos de ópera, 
que, según ella, «no había cantadcT na-
die así. . ¡Y era cierto!... 
Después cogía la moneda que le alar-
gábamos, hacía una especie de saludo 
de corte y se despedía majestuosa con 
un altivo: 
—Gracias, caballero. 
Dejé de verla. Pasaron algunos años. 
Un día, por fin, me la encontré en la 
Red de San Luis, encorvada, acabada, 
arrastrándose, más que andando. 
—¿Se ha retirado usted? ¿No canta 
ya? ¿Cómo es eso?—inquirí. 
—¡Oh, no—repuso—, ya no puedo can-
tar: estoy muy vieja, no tengo ya voz! 
He cumplido setenta años y he pasado 
«lo mío . . ¡Una artista como yo tener 
que pedir limosna y «alternar, con los 
«golfos., con esa canalla inculta y gro-
sera! iQué desengaños los del artel... 
—Entonces, ¿qué hace usted ahora? 
—le pregunté. 
—Ahora—suspiró—toco el piano en al-
gún cafetín, de los pocos que quedan 
de ese estilo, y... me encomiendo, otras 
veces, a las buenas almas. 
Un par de años más, durante los cua-
les tampoco la volví a ver, hasta hace 
poco. Fué una noche de diciembre últi-
mo, y en una calle céntrica. En un sal-
to espiritual de la luz a las sombras, 
de la risa al sollozo, di con la casi oc-
togenaria y popularísima mendiga. En 
un salto espiritual, he dicho, porque 
aun no se había desvanecido en mi pen-
samiento la reciente visión del hotel de 
moda donde tomé el té aquella tarde ¡ 
uno de esos rincones, tan «al día., ni-
dales de la frivolidad y del lujo, con to-
TERRIBLE AMENAZA, POT K-HITO 
—¿Por qué no quieres jugar con nosotros? 
—Porque me ha dicho mi papá que, si no soy bueno, el domingo 
me disfraza de Luis X V . 
L A C R I S I S C A R B O N E R A E N B E L G I C A 
•GEJ-
La solución hay que buscarla en el perfeccionamiento técnico. 
El intermediario deberá ser suprimido. Una factoría de venta, 
a condición de que no sea un "trust" de productores. 
E B 
E l precio poco remunerador del car-
bón es un fenómeno que se siente en 
Bélgica con no menor intensidad que en 
los demás países productores. Pero sus 
consecuencias de orden social son entre 
nosotros más graves q.ue en otras parteí, 
en r îzon a la mayor importancia que 
la industria hullera tiene en nuestra 
vida nacional. De esta industria viven, 
directa o indirectamente, alrededor de 
un millón de habitantes. Es cosa deseo-
razonadora comprobar que esta rama 
—madre nuestra actividad—está a mer-
ced de determinadas oscilaciones econó-
micas, y que si hasta hoy ha podido 
salvársela ha sido gracias a una serie 
de felices acontecimientos. Ha sido ne-
cesario, para que no muriese, evacuar 
de las minas los depósitos de arenas in-
teriores, después la resistencia pasivn 
del Ruhr, y, por último, la gran huelga 
minera inglesa de 1926. Esta huelga, hay 
que decirlo, fué un extraordinario esti-
mulante de nuestra industria carbonera, 
unida a la desvalorización de nuestra 
moneda, permitió durante largo tiempo 
la salida del carbón a precios elevados. 
Pero esta situación no podía durar mu-
cho, porque era accidental. Desde en-
tonces se inició el marasmo, que fué ex-
tendiéndose tanto más cuanto que cada 
uno de los países afectados por la mis-
ma depresión se defendió como pudo 
contra el exceso de importación, cerran-
do las fronteras o estableciendo derecho? 
aduaneros muy elevados, y hasta valién-
dose del «dumping». Así es como las mi-
nas de Alemania, del Sarre, de Ingla-
terra, pueden vender su carbón al ex-
tranjero de 44 a 75 francos más barato 
de lo que aquí se vende, a un precio in-
ferior en 44 a 75 francos, al precio ofi-
cial que aquí tiene. Cuando el patrón-
oro está a 160 francos, se vende carbón 
sobre la base de 122. 
¿Cómo buscar remedio a este mal-
estar? 
dos los refinamientos que la hartura in-
venta y el ocio derrochador exige... 
Bajo la tralla cruel de la lluvia y del 
frío, la pobre «Madame. andrajosa y 
hecha un rebujo tiritón y chorreante, 
alargaba la mano escuálida a los tran-
seúntes, pidiendo una limosna. Al ver-
me, su rostro, de una fealdad grotesca, 
presidido por aquella nariz corva y lar-
guísima, adquirió una expresión año-
radora, todavía más triste... 
—¡Aquí me tiene—balbució la sin ven-
tura—, con cerca de los ochenta años, 
sola y sin pan; en la calle, donde me 
moriré cualquiera de estas noches de in-
vierno I Los «golfos, me persiguen, me 
quitan las ropas que algunas señoras 
caritativas me dan; soy tan vieja que 
me echan de todas partes... Por eso le 
pido a Dios ¡que me lleve pronto a su 
lado para descansar 1 «¡Llévame conti-
go. Señor!», es mi plegaria de cada día. 
L a socorrí, la consolé, como pude, y 
me alejó... 
Hace poco la infeliz anciana ha des-
cansado al fin para siempre: la encon-
traron en el cuchitril donde se recogía, 
rígida y yerta, probablemente asesina-
da por el invierno y por el hambre... 
¡Pobre «Madame Pimentón.I 
Curro VARGAS 
Desde luego, no con una reducción de 
salarios. Una solución tal sería incom 
prensible en Bélgica. Según las cifras 
suministradas por monsieur Van Bug 
genhout, presidente de la Central de Mi-
neros Libres y secretario de la Interna-
cional de Mineros Cristianos, la situa-
ción de los hulleros en Bélgica es infe-
rior a la que tienen en otros países. 
Nuestros obreros ganan menos de la mi-
tad que el obrero inglés, que el alemán 
y que el holandés. Hasta en relación 
con la extracción media es inferior el 
salario del obrero belga al del obrero 
británico. 
L a solución hay que buscarla necesa 
riamente en el perfeccionamiento téc 
nico de la industria. 
E n materia de herramientas mecáni-
cas, por ejemplo, queda mucho por ha-
cer todavía. Para la operación de des 
prender la hulla de las galerías, nuestras 
minas, es cierto, no ofrecen dificultad 
por su disposición; gracias a esto las 
de la cuenca de Charleroy han podido 
reducir el número de obreros, de 7.664 
que en eran en 1913, a 6.435, que son 
los que en la actualidad trabajan. Pero 
los demás trabajos que se hacen, tanto'tle Lope de Vega y 
S e 
en el fondo como en la superficie, se 
resienten todavía de la vieja rutina. La 
proporción de obreros de la superficie 
respecto del total de los que trabajar, 
en la mina no pasa en Alemania del 20 
al 23 por 100, mientras que en Bélgira 
llega a ser del 30 por 100. Y los aparatos 
no están bastante «standardizados»; para 
no minas, por ejemplo, existen 156 11 
pos de rieles. 
Pero sería preciso, además, avanzai, 
ir, hacia la racionalización de la auto-
ridad en nuestras minas. Se han consti-
tuido, generalmente, para iniciativas es-
trechas, fuera de todo plan nacional y 
aun regional de explotación. E l libera-
lismo económico del siglo X I X continúa 
pesando sobre ellas. E n el Ruhr y en la 
Silesia alemana, 35 minas se repartieron 
el 95 por 100 de la extracción, y cad;; 
mina produjo por término medio ires 
millones de toneladas. E n Bélgica se 
extrajeron 230.000 toneladas por mina > 
100.000 por sitio. Convendrá, pues, fu-
sionar un cierto número de minas para 
ahorrar una buena cantidad en los gas-
tos generales. 
E n fin, tanto el productor como el 
consumidor hallarían ventaja indudable 
aproximándose mutuamente, suprimien-
do siempre que fuera posible el inter-
mediario. Este obtiene, en efecto, bene-
ficios que alcanzan a veces hasta casi 
100 francos por tonelada, mientras que 
la mina sólo gana algunos francos. Una 
factoría de venta semejante a la qu 
funciona en el País de Gales y en el 
Ruhr sería muy útil, con la condición 
sin embargo, de que no constituya un 
«trust» de productores y de que el con-
sumidor tenga derecho a dejar oír su 
voz. 
Tales son las principales soluciones 
que cabe buscar a una crisis que, como 
la carbonera, reclama todo el espíritu 
de ingeniosidad y todo el sentido de 
adaptación de nuestros industriales. 
Giovanni HOYOIS 
Bruselas, febrero 1928, 
E L HOMBRE Y E L ARTISTA 
Se avecina el centenario de Leandro 
Fernández Moratín y quizás no sea ex-
cesivo dedicar al gran comediógrafo y 
prosista más de un recuerdo con objeto 
de preparar la celebración de la fecha 
exacta, en la que se cumplen los cien 
años de su muerte. 
Dentxo de la modestia forzada de un 
trabajo periodístico, en el cual no pue-
de intentaree un estudio completo, ni 
debe cultivarse el lugar común elogio-
so, sin discreción y sin medida, es un 
problema ocuparse* de Leandro Mora-
tín. Y, sin embargo, es preciso. Esta 
obra de cultura nacional que se lleva a 
cabo recordando a los grandes hombres 
de otro tiempo tiene su lugar indicado 
en el periódico, dicho sea en honor del 
periódico mismo. 
L a figura de Moratín se dibuja de 
manera muy borrosa en la mente espa-
ñola de nuestros días. Del nombre de 
Moratín resta un eco todavía popular. 
Pero se trata de. Moratín- el padre. E l 
pueblo, que raramente olvida a los que 
¡e amaron y le comprendieron, se acuer-
da aún de don Nicolás Fernández Mo-
ratín. Muchas veces se acuerda de él 
sir. asignarle su propio nombre; pero 
eso poco importa. Se acuerda de aque-
llas cosas por las que el nombre vive. 
De Leandro ha hecho bandera una 
porción de nuestro madrileñismo, el que 
a. cada paso exhibe el nombre de üo-
ya y baraja sin venir a pelo y sin saber 
c-n mucha exacutud lo que hace, chis-
peaos y majas y verbenas. Es una cosa 
un poco rara, pero cierta. ¿A qué viene 
e! asociar los- nombres de Moratín y 
Guyai Estos dos grandes españoles son 
en su obra, que es lo que nos interesa, 
muy'distintos. Se pueden establecer con 
motivó—claro está—otras relaciones en-
tre Goya y Moratín; pero eso es lo ac-
riüental y io que puede conducir a en-
gañarnos. 
'i . atemos en estas breves notas, que 
en el año presente habrá ocasión de 
Hiupliar, Dios mediante, de fijar la na-
turaleza del talento de Moratín, de sa-
car de entre mucha broza crítica y mu-
cha dogmática sandez algo de lo que, 
en effccio, era aquel ilustre artista es-
pañol. 
Moratín—como se sabe—es el campeón 
más famoso que tienen en España du-
rante el siglo XVIII las regias estre-
chísimas del teatro que desembocaron 
en España por muchos cauces, de 'os 
cuales la mayoría venían por los Piri-
neos desde tierra francesa, siquiera 
arrancasen de Italia algunos. E l teatro, 
sujeto a las unidades de acción, de tiem-
po y de lugar. E l reverso de la medalla 
de lo que era el 
n o n j ^ vero, . . 
Ochenta kilómetro, 
en doce m i n ^ 
Con objeto de que los vieneses ryT^ 
dan con más comodidad trasladarse 
las playas que rodean el lago de Neu* 
siedl, está actualmente en estudio' un 
proyecto de ferrocarril aéreo realmenS 
extraordinario. 
Se trata de una combinación de gu. 
bo dirigible y de funicular, que perrni 
tirá cubrir más de 80 kilómetros en i 
pequeño espacio de doce minutos. Los 
aparatos estarán provistos de una bar 
quilla en forma de torpedo, capaz para 
un centenar de personas, y penderán 
de enormes cables a los que servirán 
de soporte gigantescas columnas me. 
tálicas. Parece ser que los motores de 
este novísimo ferrocarril serán alimen-
tados con benzol. 
Una nueva ciudad 
teatro español, por consiguiente. 
Se ha dicho que Moratín cohibió su 
gran talento hasta encajarlo en las es-
trechas normas, y que, pese a ellas. 
de cien mil almas 
De Le X X S i é c l e : 
«El Reich cuenta con una nueva ciu-
dad de 100.000 habitantes, la "HagenT̂  
que. ha ascendido a esta ¿ategoría por 
el nacimiento de una niña cuyo padre 
es maquinista de uno de los ferrocarri-
les del Imperio. 
L a ciudad de Hagen puede ser toma-
da como modelo del considerable des-
arrollo de que es capaz un centro in-
dustrial. 
Hace apenas un siglo. Hagen conta-
ba 3.624 habitantes; en 1R65, éstos eran 
ya 10.000, y 90.000 en 1914. 
Hagen hace actualmente el número 48 
de las ciudades alemanas que cuentan 
más de 100.000 habitantes. 
El árbol de las balas de cañón 
De E l Universal , de Méjico: 
«Quien des^e adquirir bombas natn. 
rales, no tiene más que irse a Nueva 
Guinea, gran isla de Oceanía, en la Me-
lanesia, y tomar las que quiera de los 
árboles. 
En aquel país se da a éstos el nom-
bre de «árbol de balas de cañóni. Su 
altura es de diez y ocho a diez y nueve 
metros, y su fruto se parece mucho, 
por la forma y el color, a las bombas 
me sirven para cargar los grandes ca-
ñones. 
Todavía es más curioso^ el hecho 
de que cuando el fruto llega a la 
madurez, estalla y produce un ruido 
que puede oírse a bastante distancia. 
Los indígenas aprovechan su contenido 
para extraer varias clases de ácidos, 
azúcar y goma, y con la cáscara, ha-
cen utensilios de uso doméstico.» 
E l C a r n a v a l c a u s a 1 7 5 
h e r i d o s e n M u n i c h 
MUNICH, 21 . -^LS^estas del Carna-
val han producido muchos incidentes 
produjo piezas teatrales de grandísimo graves, resultando 175 personas heridas, 
valor. Eso es una falsedad perniciosa Ide ellas 33 de carácter grave, 
y un lugar común, que no tomaríamos 
en cuenta si no se hallara tan difundi-
do. En términos generales el verdadero 
artista busca y halla el medio de ex-
presión que mejor se aviene con su 
temperamento y con sus ideas. Pero en 
particular Leandro Moratín no sólo no 
se violentaba por someterse a las re-
gias, sino que sin ellas no hubiera po-
dido vivir. Su estética, su concepto del 
teatro, su carácter de hombre, todo coin-
cidía para hacerte no aceptar por fuer-
za un código absurdo, sino someterse 
de grado a lo que creía muy lógico y a 
lo que estimaba fundamento del arte. 
Puede llegarse a la suposición de que 
Moratín, una vez adquiridas sus ideas, 
resultase con una formación que en 
realidad fuese deformación, es decir, con 
aquello que más contrariase a su talen-
to. Cabe preguntar: ¿Y si las reglaá DO 
hubieran existido, si nadie hubiese ha-
blado de ellas a Moratín, no habría si-
do éste mucho más grande de lo que 
fué? Pregunta ociosa desde luego; pe-
ro que no vacilamos en contestar ¡ si las 
reglas no hubieran existido, Moratín las 
habría inventado. 
Basta ver la manera como entiende 
Moratín a Shakespeare, o, por mejor de-
cir, la manera como no lo entiende 
para ver dónde alcanzaba el criterio es-
tético y dónde llegaba en su vuelo el ge-
nio moratiniano. Shakespeare le molesta 
a Moratín. E l magnífico dramaturgo 
inglés, tan difícil de encerrar en moldes 
es todo lo contrario del atildado joven 
que dió en él huyendo del París que se 
bañaba en la sangre de las matanzas de 
septiembre. 
Terrible dato este último para algunos 
apologistas modernos de Moratín; pero 
dato no inútil, a nuestro juicio. Mora-
tín se encuentra en la capital francesa 
en los primeros días de septiembre de 
1792. Es joven y debía ser arrojado y 
curioso. Compréndese desde luego su 
repugnancia, su horror ante la furia re-
volucionaria. Doscientos asesinos suel-
tos, instigados por Petion y por Manuel, 
y contando'con la pasividad de Danton, 
entonces ministro de Justicia, despeda-
zaban a todos los presos con que sa 
habían llenado a tal propósito las cár-
celes de París. Pudo nuestro comedió-
grafo, al parecer, ver en el extremo da 
una pica la cabeza de la princesa de 
Lamballe. Aquello representaba toda una 
ideología. La princesa de Lamballe, her-
mosa, dulce, aristocrática, debía excitar 
forzosamente la furia de los asesinos. 
Nunca está más en carácter una revo-
lución que cuando se ensaña con la be-
lleza y la superioridad. Moratín vió—en-
trevio más bien—el drama y echó a co-
rrer. 
Hemos visto en nuestras excursiones, 
por documentos del siglo XVIII algún 
escrito de Moratín, por cierto Inédito. 
1 Cómo se advierte en él al hombre me-
tódico y ordenado! Las reglas empie-
zan para él en la caligrafía. Tan bien 
como las normas dramáticas debió dft 
aprender las caligráficas. Y no se apar-
taba de las segundas, como no se apar-
taba de las primeras. 
He aquí un aspecto—uno solo—-de 
Leandro Moratín. No quisiéramos que da 
él resultara una especie de contrahome-
naje a su memoria. Nada de eso. Pero 
conviene ante todo fijar los rasgos esen-
ciales. Una vez hecha esa labor, queda 
la de estudiar el ambiente, y, por últi-
mo, la de apreciar el valor de la obra 
realizada por tal hombre en ambiente 
tal. 
Nicolás G O N Z A L E Z RUIZ 
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su hermano campo adelante, sin decirle adónde ni 
para qué, ni preguntarlo él, por más que lo sospe-
chaba al ver su prisa por llegar pronto. Serían ya 
las once de la mañana y aquel sol de junio sacaba 
lumbre de las piedras, quemaba el suelo y hacía oru-
jir las doradas mieses, No había en lodo el cielo una 
nube y sobre el intenso azul se recortaban todas las 
cosas con una crudeza que hacía daño a los ojos. 
Los árboles parecían suspirar por el agua, chirriaban 
las cigarras cantando desaforadamente el himno de 
la sequía y no se percibía el trino ni aun el aleteo 
de un pájaro. Sólo una alondra, como un diminuto 
punto suspendido en el espacio, subía y bajaba, .yan-
tando endechas al sol y bañándose en su luz deslum-
bradora., 
Al fin llegaron al Laberinto, como llamaban los 
Montaña a un bosquecillo, donde un grupo de pinos, 
unas sabinas y acebnches y unas grandes matas de 
arrayán, con otra infinidad de arbustos, crecían r 
retoñaban sin el menor cultivo ni cuidado bajo la 
invasión de hierbas y malezas. Carlos Montaña y sus 
hermanos, cuando niños, habían hecho de aquel sitio 
campo de sus juegos, creyendo que la naturaleza 
misma «ra la que había dispuesto y abierto los cVi-
ros, las bóvedas de ramaje a guisa de cenadores, loa 
pasos, rincones y escondites que formaban el Laberin-
to y lo hacían tan a propósito para toda suerte de 
juegos y correrías, sin sospechar lo que Carlos adi-
vinó aquel día. Un banco de piedra caído, ocul'o 
por la maleza y cubierto de musgo, que no había 
visto nunca, le dió la clave, y a ello, sin duda, con-
tribuyó el estado de su corazón que le hacía var 
el amor en todas las cosas. Aquel banco estaba iban-
(Upado desde muchos años atrás; pero algún día 
debió de haber sido refugio de un amor, apartado o-
cutorio de dulces confidencias. Los pasos y bóvedas 
formados por las ramas entrelazadas, aquellos claros, 
aquellos rincones, sombríos hasta en las horaa del 
mediodía, habían sido trazados por un amor, un ^ o r 
ya fenecido, un amor que había pasado, que se había 
apagado, que había muerto... ¿en qué generación, en 
qué centuria? Carlos experimentó entonces honda 
tristeza. Gusta el amor de fabricar para su di^ha 
palacios ostentosos y apacibles retiros, y el suyo, 
aun siendo tan noble, tenía que mantenerse oculto, 
como un perro ladrón. 
Rozando con el bosquecillo pasaba la pared seci 
que servía de lindero entre la Montaña y la heredad 
de los Prado, de tal manera que el olivar de ^stos 
llegaba a confundirse con el Laberinto. Uno de los 
viejos olivos plantados exactamente al pie de la pa-
red lindera, inclinaba el retorcido tronco hacia el 
terreno de los Montaña, de modo que sus ramas pe-
netraban en él, y allí, precisamente, fué donde Mag-
dalena condujo a su hermano. Apenas llegaron, la m-
trépida muchacha trepó como una ardilla por la pa-
red y apartando las ramas del olivo, se asomó con 
cierta precaución y miró abajo. 
—Sube, verás nuestro casinito—le dijo a su her-
mano. 
Hízolo Carlos y al pie del árbol vió unas rocas. 
—Aquí viene ella—añadió Magdalena.—Yo, como 
más atrevida, bajo^ y sentadas ahí o recostadas en el 
suelo hacemos labor y charlamos, o corremos por el 
olivar. 
—Parece mentira que no os hayan sorprendido al-
guna vez—le dijo Carlos, maravillado del atrevimien-
to de las dos amigas. 
—No, porque tenemos conserje, como los casinos 
de veras. La nodriza de Inés, que la quiere con deli-
rio y antes fué criada nuestra que nodriza suya y 
nos quiere también, está en el secreto y la acompaña. 
L a nodriza se sienta ahí ¿ves aquel olivo que parece 
un candelabro, con el tronco tan retorcido? pues 
ahí, y en cuanto nota que alguien se acerca, avisa y 
yo me escondo entre este árbol y la pared. Si el pe-
ligro arrecia, subo arriba y de un salto estoy en 
casa. 
—¿Te parece que vendrá hoy?—preguntó Carlos 
en voz baja. 
—De seguro; por esto le he dado yo tanta pnsa. 
Carlos estuvo un instante pensativo y luego dijo a 
su hermana : 
—Pero yo no puedo bajar ahí: me parecería que 
las piedras iban a levantarse contra mí ; yo no pue-
do poner los pies en tierra de los Prado. 
Hizo Magdalena un mohín, mezcla de disgusto y 
desdén: 
—Me duele oírte hablar así, vaya—contestó.—Los 
caballeros de hoy sois muy vulgarotes y por eso no 
tengo yo novio, porque no veo a ninguno capaz de 
hacer por mí cosas que valgan la pena. Tú no eres 
capaz de bajar ahí para hnblar con esta Inés, v don 
Juan asaltó un convento para llevarse la suya. 
Carlos miró a su hermana de hito en hito. Aquellas 
palabras y"el acento con que las pronunció le hicie-
ron adivinar que aquella a quien él llamaba loquilla 
era algo más que una muchacha intrépida, que ha-
bía en ella una gran sed de ideal, y entonces tuvo 
el presentimiento de que su hermana, bajo el dis-
fraz de su travesura casi varonil, albergaba un espí-
ritu muy superior al suyo. 
Luego Magdalena volvió a su ordinario sistema de 
lomar todas las cosas a chunga: 
—¡Como no'quieras que suba ella!—manifestó.— 
¡Tendría que ver! Pero todas las cosas tienen reme-
dio. He oído decir que en esas ciudades grandes, don-
de la gente vive encajonada como en nichos, los no-
vios se hablan por señas o a gritos, ellos desde la ace-
ra y ellas desde el balcón, aunque sea desde un cuar-
to piso. Aquí será al revés: tú la hablarás desde estas 
ramas y en lugar de hacer el oso, harás el mochuelo. 
Tan en ridículo se consideró Carlos en aquel ins-
tante, que se apartó dispuesto a bajar y marcharse; 
pero Magdalena le cogió del brazo y le dijo: 
—Ahí viene Inés. Escóndete, y cuando me oigas a 
mí toser, le asomas como quien acaba de llegar. En-
tonces, haz lo que quieras. 
Carlos bajó de un salto a la parte del Laberinto, 
mientras Magdalena descendía a la otra parte, y arri-
mado a la pared, con el corazón palpitante, aguardó 
la señal de su hermana. Oyó exclamaciones y risas, nn 
par de sonoros besos, un rumor de voces que habla-
ban a la vez, luego otras risas, y después el susurro 
de un cuchicheo: las dos debían estar en confiden-
cia. Carlos no se atrevía a moverse, por temor de que 
oyeran sus pasos ni a carraspear ni a respirar siquie-
ra, y a los pocos minutos oyó la tosecilla forzada de 
Magdalena. Pensó entonces que el corazón iba a sal-
társele del pecho; y al poner el pie en un hoyo de 
la pared y las manos en lo alto de ella, decayó tanto 
su ánimo, que a no haber sido por el pensamiento rie 
lo que diría su hermana, hubiera vuelto atrás. E1"8 
la vez primera que se veía en el trance de preservar-
se a una mujer cuyo amor anhelaba y esto, que siem-
pre constituye motivo de zozobra, mezclábase en aquel 
momento con el recuerdo y el presentimiento de las 
horas amargas que había pasado y las que había de 
pasar por culpa de aquel amor. Parecíale oír la voz 
de su madre, que le decía: aNo la veas, no la veis» 
y se le representó en la imaginación el rostro grave 
y noble de su padre, lleno de profunda tristeza y & 
hondo menosprecio. Cerrando los ojos a tan importu-
nos pensamientos, subió donde antes había estado 
con su hermana y se asomó. Abajo, enlazadas las ^ 
nos y casi juntas las cabezas, estaban Magdalena ^ 
Inés, hablando de él indudablemnle. 
^Aunque las apartó suavemente, hicieron las ram^s 
Sel árbol algún ruido. Levantaron las dos muchachas 
la cabeza y Carlos vió en el rostro de su hermana & 
bujarse la sonrisa de laNSocarronería más estupe^3 
y en aquel otro rostro tan bello, una palidez mortal. 
Luego Inés hizo ademán de escaparse; pero Magda-
lena, reteniéndola, exclamó: 
— ¡ E s Carlos! No temas: no nos descubrirá. 
Carlos Montaña, desde el árbol, se descubrió, y dijo 
un poco turbado: 
—Señorita, perdone usted mi indiscreción. Si eS' 
torbo, me retiro; pero ya que he vuelto a encon-
trarla en mi camino, no me despida usted. 
Inés había bajado los ojos y enlazaba y desenlaza-
ba las manos nerviosamente, sin atreverse a mira1"' 
le, y como ni Carlos ni ella sabían qué decir, Mag-
dalena, riendo, exclamó: 
—¡vaya , para hacer ahí el pajarraco, asomado a 
esa rama, mejor era no venir! No le echaremos, 
( C o n t i n u a r á . ) 
